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Appendix 2 -  Gazetteer of Interventions
Unit Abbreviations
A b b re v ia tio n U n it
A C A C  A rchaeo logy
A lb ion A lb ion  A rchaeo logy
A llen  A A A llen  A rchaeo log ical A ssocia tes
A O C A O C  A rch aeo lo g y
A P S A rch aeo lo g ica l P ro ject S erv ices
A R C A A R C A
A rch aeo scap e A rch aeo scap e  C o n su ltin g
A R C U S
A rch aeo lo g ica l R esearch  &  C onsu ltancy  at the  
U n iv ersity  o f  S heffie ld
A R S A rch aeo lo g ica l R esearch  S erv ices
A S C A rch aeo lo g ica l S erv ices a n d  C onsu ltancy
A S D U A rch aeo lo g ica l S erv ices D u rh am  U niversity
A S A rch aeo lo g ica l S o lu tions
A S E A rch aeo lo g y  S ou th -E ast
A SI A S I H eritag e  C onsu ltan ts
A tk ins A tk ins C onsu ltan ts
A v o n  A U A v o n  A rchaeo log ical U nit
B P h illip s B ernard  P h illip s
B aR A S B risto l and R eg io n  A rch aeo lo g ica l Services
B eds C C A U
B ed fo rd sh ire  C o u n ty  C ouncil A rchaeology  
S erv ice
B erks A S B erk sh ire  A rch aeo lo g ica l S erv ices
b q a p B estw all Q u a rry  A rchaeo logy  P ro ject
B rigan tia B rigan tia  A rchaeo log ical P ractice
B ucks C M B uckingham shire  C oun ty  M useum
B U F A U B irm ingham  A rchaeo logy
C & N  H ollin rake C harles and N ancy  H ollin rake
C am A R C
A rchaeo log ical F ie ld  U nit C am bridgeshire 
C ounty  C ouncil
C am bridge  A U C am bridge A rchaeo log ical U nit
C arlisle C arlisle  A rchaeology
C A T C anterbury  A rchaeo log ical T rust
C B A S C hris B irks A rchaeo log ical Services
C F A
C entre fo r F ield  A rchaeo logy , U niversity  o f  
E dinburgh
C hester A rch C hester A rchaeology
C hester A S C hester A rchaeological Service
C h ich este r D A U C hichester D istrict A rchaeological U nit
C K C C K C  A rchaeology
C o lchester A T C olchester A rchaeological T rust
C om pass C om pass A rchaeology
C ontex t O ne C ontex t O ne A rchaeo log ical Services
C ornw all A U C ornw all A rchaeo log ical U nit
C o tsw o ld C otsw old  A rchaeology
C ressw ell H T C resw ell H eritage T rust
D  G raham D avid  G raham
E arthw orks E arthw orks A rchaeo log ical Services
EA S E ngineering  A rchaeological Services
E ast S ussex  CC E ast Sussex  C ounty  C ouncil
E ssex  C C F A U E ssex  C ounty  C ouncil F ie ld  A rchaeology U nit
E xeter E xeter A rchaeology
FA S Field  A rchaeology  Specialists
F oundations F oundations A rchaeo logy
F ram ew ork F ram ew ork  A rchaeology
F resden  AS F resden  A rchaeological Services
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G EA G eo tech n ical and E nv ironm en ta l A ssociation
G eoarchaeo log ical
S F U C L G eoarchaeo log ica l S erv ice  F ac ility  U C L
G G A T G lam organ  G w ent A rch aeo lo g ica l T rust
G iffo rd G ifford
G los C C A S
G loucestersh ire  C oun ty  C o u n c il A rchaeology  
Service
G u ildhouse G uildhouse  C onsu ltancy
G w ynedd  A T G w ynedd  A rchaeo log ical T ru s t
H  B rooks H ow ard  B rooks A rch aeo lo g ica l Services
H & W  C C A S
H erefo rd  a n d  W orcester C o u n ty  C ouncil 
A rch aeo lo g y  S erv ice
H am p sh ire  A rch H am p sh ire  A rchaeo logy
H am p sh ire  C C H am p sh ire  C o u n ty  C ouncil
H A T H ertfo rd sh ire  A rch aeo lo g ica l T rust
H eritag e  N e tw o rk H eritage  N e tw o rk
H u m b er A P H u m b er A rch aeo lo g y  P a rtn e rsh ip
Jacobs Jaco b s E n g in eerin g
JM H S Jo h n  M o o re  H eritag e  S erv ices
JSA C Jo h n  S am uels  A rch aeo lo g ica l C onsultan ts
K ev in  T ro tt K ev in  T ro tt
L & R  A dk ins L esley  an d  R o y  A dk ins
L B o S o u th w ark L o n d o n  B o ro u g h  o f  S o u th w ark
L eies A U L eices te rsh ire  A rch aeo lo g ica l U nit
L eics M A aR S L eiceste rsh ire  M useum s A rts  and R ecords S erv ice
L in co ln
A rch aeo lo g y L in co ln  A rch aeo lo g y
L in co ln  A U C ity  o f  L in c o ln  A rch aeo lo g y  U nit
L ines H T H eritag e  T ru s t o f  L in co ln sh ire
L in d sey L in d sey  A rch aeo lo g ica l S erv ices
L iverpoo l M F A S L iv e rp o o l M u seu m  F ie ld  A rchaeo logy  S ection
L -P  A rchaeo logy L -P  A rch aeo lo g y
L R C L andscape R esearch  C en tre
L U A U L ancaster U niversity  A rchaeological U nit
M  B erger M  B erger
M  H ea ton M ichael H eaton  H eritage  C onsultants
M A P M A P C onsultan ts
M arches M arches A rchaeo logy
M cG ill M cG ill A rchaeo log ical C onsultants
M G A M ike G iffiths and  A ssocia tes
M oL A S M useum  o f  L ondon  A rchaeo logy  Service
M S F A T M id S ussex  F ield  A rchaeo logy  Team
N A A N orthern  A rchaeo log ical A ssociates
N A U N o rfo lk  A rchaeological U nit
N e tw o rk N etw ork  A rchaeology
N o rtham ptonsh ire N ortham ptonsh ire  A rchaeo logy
N P A N orth  Pennines A rchaeo logy
O A O xford  A rchaeology
O A  E ast O xford  A rchaeology  E ast
O A  N o rth O xford  A rchaeology  N o rth
O n-S ite O n S ite  A rchaeology
O W JV O xford  W essex Jo in t V enture
O xford  W essex O xford  W essex A rchaeo logy
P A L A E O P O L P A L A E O PO L
P arsons P arsons A rchaeology
P C A P re-C onstruct A rchaeo logy
P C A  L inco ln Pre-C onstruct A rchaeo logy  (Lincoln)
P hoen ix Phoen ix  C onsulting
P ortland
A rchaeo logy A ssocia tion  fo r P ortland  A rchaeology
R P S R PS C onsultants
S B row n S tew art B row n A ssociates
S ou th  Y orkshire A rchaeo logy  F ield and R esearch
S Y orks A F aR U U nit
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SC A U S urrey  C o u n ty  A rchaeo logy  U nit
Soke S oke  A rch aeo lo g ica l S erv ices
S ou tham pton  A U S o u tham pton  A rchaeo logy  U nit
S outhern  A rch S ou thern  A rchaeo log ical S erv ices
S ou thern  A S S ou thern  A rchaeo logy
S t A lbans M S St A lbans M useum s S erv ices
S toke o n  T ren t S toke  o n  T ren t A rchaeo logy
Suffo lk  C C A S S uffo lk  C oun ty  C ouncil A rchaeo logy  Service
Sutton  A S S u tton  A rchaeo log ical S erv ices
T  E llis T  E llis
Tees T ees A rchaeo logy
T em pus R T em p u s R epara tum
T errain T erra in  A rchaeo logy
T hanet A rch T ru st fo r T hane t A rchaeo logy
T he A rc h  P rac tice T he A rch aeo lo g ica l P rac tice
T im eS cape T im eS cap e  S urveys
T ren t &  P eak T ren t and  P eak  A rch aeo lo g ica l T rust
TV A S T ham es V alley  A rch aeo lo g ica l S ervices
T yne &  W ear T v n e  an d  W ear M useum s
U L A S U n iv ers ity  o f  L e iceste r A rchaeo log ical S ervices
U M A U U n iv ers ity  o f  M an ch este r A rchaeo log ical U nit
W arks M useum W arw ick sh ire  M useum
W arw ick  U n i
U n iv e rs ity  o f  W arw ick  D ep a rtm en t o f  C on tinu ing  
E d u ca tio n  A rch aeo lo g ica l F ie ld  U nit
W essex W essex  A rchaeo logy
W orcs C C H E A S
W o rceste rsh ire  C o u n ty  C o u n c il H istoric  
E n v iro n m en t an d  A rch aeo lo g y  S erv ice
W Y A S W est Y o rk sh ire  A rch aeo lo g y  S erv ice
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1 O bject 
ID
■ * . -- ' 
H E R
Intervention
N am e
U nit D ate N G R P ublication  R eference G rey L iterature R eference
1 BATH & NE SOMERSET
Mill Lane, 
Bathampton
Wessex 2003
ST
7782
6702
Cooke, N. 2003. Land at M ill Lane, 
Bathampton, Somerset. Salisbury: Wessex 
Archaeology.
2
BATH & NE 
SOMERSET
N ew  Royal Baths 
(The Spa) and 
Bellott’s Hospital
OA 2007
ST
7498
6467
Davenport, P., Poole, C. and 
Jordan, D. 2007. Archaeology in 
Bath: Excavations at the New  
Royal Baths (the Spa) and  
Bellott’s  Hospital 1998-1999. 
Oxford: Oxford Archaeology 
Monograph 3.
Not Accessed
3
BATH & NE 
SOMERSET
N ew  Royal Baths 
(The Spa) and 
Bellott’s Hospital 
Hot Bath Spring
OA 2007
ST
7494
6466
Davenport, P., Poole, C. and 
Jordan, D. 2007. Archaeology in 
Bath: Excavations at the New  
Royal Baths (the Spa) and  
Bellott's Hospital 1998-1999. 
Oxford: Oxford Archaeology 
Monograph 3.
Not Accessed
4 BEDS
Hinksley Road, 
Flitwick
Beds CCAU 1993
TL
0403
3555
Anon. 1993. Land o f f  Hinksley Road, Flitwick.
Bedford: Bedfordshire CC, Planning 
Departm ent Conservation and Archaeology.
5 BEDS
M l W idening J 10- 
15 Stage 3a Fields 
61, 62, 64
Beds CCAU 1993
SP
9820
3670
Dawson, M  and Enright, D. 1993. M l  
Widening Junctions 10-15 Archaeological 
Impact Assessment Stage 3a Artefact 
Collection Survey, Bedfordshire part IV. 
Bedford: Bedfordshire CC Planning 
Department Conservation and Archaeology 
Section.
6
6 BEDS
M l W idening J10- 
15 Stage 3a Fields 
69
Beds CCAU 1993
SP
9920
3600
Dawson, M  and Enright, D. 1993. M l 
W idening Junctions 10-15 Archaeological 
Im pact Assessm ent Stage 3a A rtefact 
Collection Survey, Bedfordshire p a rt IV. 
Bedford: Bedfordshire CC Planning 
Department Conservation and Archaeology 
Section.
7 BEDS Norse Road Beds CCAU ^ 1993
TL
0907
5143
Anon. 1993. N orse Road Archaeological 
Assessm ent. Bedford: Bedfordshire CC 
Planning Department, Conservation and 
Archaeology Section.
8 BEDS
Robert Bloomfield 
M iddle School, 
ShefFord
Beds CCAU 1993
TL
1364
3880
Dawson, M  and Maull, A. 1993. Robert 
B loom field M iddle School, Shefford  
D evelopm ent Proposals For a New Access Via 
93 A m pthill Road. Bedford: Bedfordshire CC 
Planning Department Conservation and 
Archaeology Section.
9 BEDS
Shillington Upton 
Sewer Line
Beds CCAU 1993
TL
1252
3557
Dawson, M, Maull, A  and Enright, D. 1993. 
Archaeological Evaluation o f the Shillington  
Upton Sew er Line. Bedford: Bedfordshire CC 
Planning Department Conservation and 
Archaeology Section.
10 BEDS
Shillington Upton 
Sewer Line Stage 2
Beds CCAU 1993
TL
1252
3557
Dawson, M, Maull, A  and Enright, D. 1993. 
Archaeological Evaluation o f the Shillington  
Upton Sew er Line. Bedford: Bedfordshire CC 
Planning Department Conservation and 
Archaeology Section.
11 BEDS
Riverside 
M eadows, M ill 
Farm, Bedford
Beds CCAU 1994
TL
0836
5029
Anon. 1994. Land a t Riverside Meadows, M ill 
Farm, Bedford, Archaeological Evaluation. 
Report 94/6. Bedford: Bedfordshire CC 
Archaeology Service.
12 BEDS
W arren Villas 
Quarry VI
Beds CCAU 1994
TL
1828
4729
Anon. 1994. W arren Villas Quarry VI. 
Archaeological Evaluation. Bedford: 
Bedfordshire CC Archaeology Service.
7
13 BEDS
Arlesey Stotfold 
Bypass
Beds CCAU 1995
TL
2280
3630
Bedfordshire CC Archaeology Service. 2005. 
Archaeological Evaluation o f the Route o f  the 
A rlesey S to tfo ld  Bypass. Bedford: Bedfordshire 
CC Archaeology Service
14 BEDS Kens worth Quarry Beds CCAU 1995
TL
1470
1930
Bedfordshire CC Archaeology Service. 1995. 
Kensworth Q uarry Archaeological F ield  
Evaluation. Bedford: Bedfordshire CC 
Archaeology Service.
15 BEDS
Octagon Farm, 
Cople
Beds CCAU 1995
TL
0930
5010
Howlett, C. 1995. Octagon Farm, Cople, 
Bedfordshire. Oxford: Tempus Reparatum
16 BEDS
Octagon Farm, 
Cople
Beds CCAU 1995
TL
0930
5010
Bedfordshire CC Archaeology Service. 1995. 
Octagon Farm, Cople. Archaeological F ield  
Evaluation. Bedford; Bedfordshire CC 
Archaeology Service.
17 BEDS
Stratton Business 
Park, Biggleswade, 
P h lll (Northeastern 
Section)
Beds CCAU 1995
TL
2090
4340
Bedfordshire CC Archaeology Service. 1995. 
Stratton Business Park, Biggleswade, Phase H I 
(North-East Section). Archaeological F ield  
Evaluation. Document 95/28. Bedford: 
Bedfordshire CC  Archaeology Service.
18 BEDS
Fairfield Hospital, 
Stotfold
Beds CCAU 1996
TL
2030
3470
Bedfordshire County Archaeology Service. 
1997. F airfield  Hospital, Stotfold, 
Bedfordshire. Archaeological F ield  
E valuation Report 1997/12. Bedford: 
Bedfordshire County Archaeology Service.
19 BEDS Sandy Heath Beds CCAU 1996
TL
2000
4900
Bedfordshire CC Archaeology Service. 1996. 
Sandy Heath, Sandy. Archaeological F ield  
Evaluation. Bedford: Bedfordshire CC 
Archaeology Service
20 BEDS
Steppingley to 
Aylesbury Gas 
Pipeline
EAS 1996
TL
0160
3319
Brooks, I.P. and Price, J. 1996. Steppingley to 
Aylesbury Gas Pipeline: Pre-construction 
Archaeological Survey. Moelfym Isaf: 
Engineering Archaeological Services Ltd.
8
21 BEDS Biddenham Loop Albion 1997
TL 020 
490
Luke, M. 2008. Life in the Loop: 
Investigation o f a Prehistoric 
and Rom ano-British Landscape 
a t Biddenham  Loop, 
B edfordshire. East Anglian 
Archaeology No. 125.
Not Accessed
22 BEDS
Steppingley to 
Aylesbury 900mm 
High Pressure 
Natural Gas 
Pipeline Site 34
Network 1997
SP
9990
3100
Network Archaeology 2007. Steppingley to  
Aylesbury 900mm H igh Pressure N atural Gas 
Pipeline: Archaeological W atching B r ie f1997. 
Buckingham: Network Archaeology.
23 BEDS
Steppingley to  
Aylesbury 900mm 
High Pressure 
Natural Gas 
Pipeline Site 36
Network 1997
SP
0100
3200
Network Archaeology 2007. Steppingley to  
Aylesbury 900mm H igh Pressure N atural Gas 
Pipeline: Archaeological W atching B rie f1997. 
Buckingham: Network Archaeology.
24 BEDS
Steppingley to 
Aylesbury 900mm 
High Pressure 
Natural Gas 
Pipeline Site 37
Network 1997
TL
0165
3310
Network Archaeology 2007. Steppingley to  
Aylesbury 900mm H igh Pressure N atural Gas 
Pipeline: Archaeological W atching B r ie f1997. 
Buckingham: Network Archaeology.
25 BEDS
Steppingley to  
Aylesbury 900mm 
High Pressure 
Natural Gas 
Pipeline Tingrith
EAS 1997
TL
0160
3319
Network Archaeology 2007. Steppingley to 
Aylesbury 900mm H igh Pressure N atural Gas 
Pipeline: Archaeological W atching B r ie f1997. 
Buckingham: Network Archaeology.
26 BEDS
Becks Land South, 
Sandy
Beds CCAU 1998
TL
1820
4650
Bedfordshire County Archaeology Service. 
1998. Becks Land South, Sandy, Bedfordshire. 
Archaeological F ield  Evaluation. Report 
1998/69. Bedford: Bedfordshire County 
Archaeology Service.
9
27 BEDS Ivel Farm, Sandy Beds CCAU 1998
TL
1850
4630
Bedfordshire County Archaeology Service. 
1998. Ivel Farm, Sandy, Bedfordshire. 
Archaeological F ield  Evaluation.Report 
1998/11. Bedford: Bedfordshire County 
Archaeology Service.
28 BEDS Broom, Ph3 Cambridge
AU 1999
TL
1750
4400
Mortimer, R. 1999. Investigation o f the 
Archaeological Landscape a t Broom, 
Bedfordshire. Phase 3. Report No. 294. 
Cambridge: Cambridge Archaeological Unit.
29 BEDS W ilstead Land Beds CCAU 1999
TL
0625
4310
Walsh, A  and Wilson, M. 1999. Land a t 
Wilstead, Bedfordshire. Archaeological 
Evaluation: Trial Trenching. Document 
1999/57. Bedford: Bedfordshire County 
Archaeology Service.
30 BEDS W hitsundoles Farm, Salford
Albion 2001
SP
9220
4005
Luke, M, Phillips, M, Slowikowski and 
Duncan, H. 2001. W hitsundoles Farm, Salford, 
Bedfordshire. Archaeological W atching B rie f 
Interim  Report 3 (2001/58). Bedford: Albion 
Archaeology.
31 BEDS
W illington to 
Steppingley 900mm 
Gas Pipeline Field 
58
Network 2002
TL
0206
3843
Network Archaeology Ltd. 2002. W illington to 
Steppingley 900mm Gas Pipeline. 
Archaeological Evaluation, Excavation and  
W atching B rief. 182. Buckingham: Network 
Archaeology Ltd.
32 BEDS
W illington to 
Steppingley 900mm 
Gas Pipeline Field 
72
Network 2002
TL
0187
3659
Network Archaeology Ltd. 2002. W illington to 
Steppingley 900mm Gas Pipeline. 
Archaeological Evaluation, Excavation and  
W atching B rief. 182. Buckingham: Network 
Archaeology Ltd.
33 BEDS
W illington to 
Steppingley 900mm 
Gas Pipeline Site 1
Network 2002
TL
1186
4904
Network Archaeology Ltd. 2002. W illington to 
Steppingley 900mm Gas Pipeline. 
Archaeological Evaluation, Excavation and  
W atching B rief. 182. Buckingham: Network 
Archaeology Ltd.
10
34 BEDS
Willington to 
Steppingley 900mm 
Gas Pipeline Site 13
Network 2002
TL
1030
4556
Network Archaeology Ltd. 2002. W illington to 
Steppingley 900mm Gas Pipeline. 
Archaeological Evaluation, Excavation and  
W atching B rief. 182. Buckingham: Network 
Archaeology Ltd.
35 BEDS
Willington to 
Steppingley 900mm 
Gas Pipeline Site 14
Network 2002
TL
1027
4529
Network Archaeology Ltd. 2002. W illington to  
Steppingley 900mm Gas Pipeline. 
Archaeological Evaluation, Excavation and  
W atching B rief. 182. Buckingham: Network 
Archaeology Ltd.
36 BEDS
Willington to 
Steppingley 900mm 
Gas Pipeline Site 23
Network 2002
TL
0834
4343
Network Archaeology Ltd. 2002. W illington to 
Steppingley 900mm Gas Pipeline. 
Archaeological Evaluation, Excavation and  
W atching B rief. 182. Buckingham: Network 
Archaeology Ltd.
37 BEDS
Willington to 
Steppingley 900mm 
Gas Pipeline Site 5
Network 2002
TL
1149
4698
Network Archaeology Ltd. 2002. W illington to  
Steppingley 900mm Gas Pipeline. 
Archaeological Evaluation, Excavation and  
W atching B rief. 182. Buckingham: Network 
Archaeology Ltd.
38 BEDS
W illington to 
Steppingley 900mm 
Gas Pipeline Site 52
Network 2002
TL
0179
3631
Network Archaeology Ltd. 2002. W illington to 
Steppingley 900mm Gas Pipeline. 
Archaeological Evaluation, Excavation and  
W atching B rief. 182. Buckingham: Network 
Archaeology Ltd.
39 BEDS
W illington to 
Steppingley 900m m  
Gas Pipeline Site 8
Network 2002
TL
1117
4533
Network Archaeology Ltd. 2002. W illington to  
Steppingley 900mm Gas Pipeline. 
Archaeological Evaluation, Excavation and  
W atching B rief. 182. Buckingham: Network 
Archaeology Ltd.
40 BEDS RAF Cardington OA 2004
TL
0790
4720
Dodds, D  and Weaver, S. 2004. RAF  
Cardington, Bedfordshire. Oxford: Oxford 
Archaeology.
11
1
41 BEDS
A421 Great Barford 
Bypass, Anglian 
W atermain 
Diversion, Water 
End
Northampto
nshire
2005
TL
2102
5513
Maull, A. 2005. A421 Great Barford Bypass, 
Anglian W atermain Diversion, W ater End, 
Bedfordshire. 05/002. Northampton: 
Northamptonshire Archaeology.
42 BRISTOL Canons Marsh BaRAS 1997
ST
5838
7246
Longman, T. 1998. Canon’s 
Marsh (CM AG 1997.002). 
B ristol and  A von Archaeology 
15, 77-8.
Not Accessed
43 BRISTOL
Cabot Park iO 
Centre, Avonmouth
GGAT 1999
ST
5350
8040
Sell, S.H. 1999. Archaeological M onitoring o f  
geotechnical test p its, io  Centre, C abot Park, 
Avonmouth, B ristol. Swansea: Glamorgan- 
Gwent Archaeological Trust.
44 BRISTOL
Imperial Park, 
Brislington, Bristol
Avon AU 2002
ST
6130
7000
Etheridge, D. 2002. Im perial Park, Brislington, 
Bristol: Archaeological M onitoring and  
Recording. Bristol: Avon Archaeological Unit.
45 BRISTOL
Katherine Farm, 
Avonmouth
Wessex 2002
ST
5340
7360
Allen, M .J., Godden, D„ 
Matthews, C. and Powell, A.B. 
2002. 'Mesolithic, Late Bronze 
Age and Medieval Activity at 
Katherine Farm, Avonmouth, 
1998'. Archaeology in  the 
Severn E stuary 12, 89-105.
Not Accessed
46 BRISTOL
Cabot Park iO 
Centre, Avonmouth
GGAT 2005
ST
5372
8030
Higgins, J. 2005. Cabot Park iO  Centre, 
Avonm outh, Bristol: archaeological fie ld  
evolution. 2005/037. Swansea: Glamorgan- 
Gwent Archaeological Trust.
47 BUCKS
Chequers Manor 
Farm, Cadmore End
Bucks CM 1991
SU
7670
9360
Hunn, A. and Lawson, J. 1991. The 
Archaeological Evaluation o f an A rea o f Land  
a t Chequers M anor Farm, Cadmore End, 
Buckingham shire. Aylesbury: 
Buckinghamshire County Museum.
12
48 BUCKS
County Museum, 
Aylesbury
Bucks CM 1993
SP
8178
1384
Bonner, D. 1998. Investigations 
at the County Museum, 
Aylesbury. Records o f  
Bcukingham shire 38, 1-89.
Not Accessed
49 BUCKS
Iver to Arkley 
Pipeline
Alderboume Area
RPS 1994
TQ
0400
8500
RPS Clouston. 1994. h e r  to A rkley W ater 
Pipeline: Archaeological Evaluation a t Iver, 
Buckingham shire. Steventon: RPS Clouston.
50 BUCKS
Iver to  Arkley 
Pipeline Mansfield 
Farm
RPS 1994
TQ
0407
8370
RPS Clouston. 1994. h e r  to  Arkley W ater 
Pipeline: A rchaeological Evaluation a t h e r , 
Buckingham shire. Steventon: RPS Clouston.
51 BUCKS
W ycombe Abbey 
School, High 
W ycombe
Bucks CM 1994
SU
8680
9268
Enright, D. 1994. Final Report on an 
Archaeological Evaluation a t Wycombe A bbey 
School, H igh Wycombe, Buckingham shire. 
Buckinghamshire County Museum. Halton, 
Aylesbury
52 BUCKS
Newton Longville 
Brickworks, 
Newton Leys
Bucks CM 1995
SP
8670
3070
Bonner, D, RosefF, R, Thom, B and Cater, D. 
1995. Newton Longville Brickworks, Newton 
Leys. Archaeological Fieldwalking. (BCM AS 
Report no. 369). Halton: Buckinghamshire CC.
53 BUCKS
Hughenden Trunk 
Main
RPS 1996
SU
87129
98086
RPS Clouston. 1996. Hughenden Trunk M ain: 
Archaeological M onitoring Report. Abingdon: 
RPS Clouston.
54 BUCKS
Taplow Court, 
Taplow
Wessex 1998
SU
9070
8230
Wessex Archaeology 1998. Taplow Court, 
Taplow, Buckingham shire: Archaeological 
Evaluation. 44787.01. Salisbury: Trust for 
Wessex Archaeology.
55 BUCKS Little Marlow Phoenix 1999
SU
8600
8800
Richmond, A., Rackham, J. and 
Scaife, R. 2006. Excavation o f a 
Prehistoric Stream-Side Site at 
L ittle Marlow,
Buckinghamshire. Records o f  
Buckingham shire 46, 65-101.
Richmond, A. and Rackham, D.J. 1999. 
Excavation o f a prehistoric stream -side site a t 
Little M arlow, Buckinghamshire. Fleet: 
Phoenix Consulting Archaeological 
Consultancy.
13
56 BUCKS
Chessvale Bowling 
Club, East Street, 
Chesham
BUFAU 2003
SP
9603
0158
Halsted, J. 2008. Chessvale 
Bowling Club, Chesham, 
Buckinghamshire Excavations 
2003-2004. Records o f  
Buckingham shire 48, 1-36.
Cuttler, R. 2004. Chessvale Bowling Club, E ast 
Street, Chesham, Buckinghamshire. A n  
Archaeological Evaluation. 987. Birmingham 
University Field Archaeology Unit. 
Birmingham
57 BUCKS
Preferred Area 4, 
Denham
Wessex 2003
TQ
0440
8435
Allen, M.J., Barton, C. and Manning, A. 2003. 
Preferred A rea 4, Denham, Buckinghamshire: 
A uger Survey Assessm ent Report. 50692.07. 
Salisbury: Trust for Wessex Archaeology.
58 BUCKS
W illowbank Flood 
Defence
Remediation Works
Atkins 2003
TQ
04994
84933
Atkins Consultants Ltd. 2003. Window Sam ple 
logs fro m  Willowbank B und 2.
59 BUCKS
Chessvale Bowling 
Club, East Street, 
Chesham
BUFAU 2004
SP
9603
0158
Halsted, J. 2008. Chessvale 
Bowling Club, Chesham, 
Buckinghamshire Excavations 
2003-2004. Records o f  
Buckingham shire A i, 1-36.
Halstead, J. 2006. Chessvale Bowling Club, 
Chesham, Buckinghamshire. Archaeological 
Excavations 2003 and 2004. 1121. 
Birmingham: Birmingham Archaeology.
60 BUCKS
Clacken Arches 
Farm, Scotsgrove 
H ill, Haddenham
OA 2004
SP
7080
0740
Mitchell, C. 2004. Clacken Arches Farm, 
Scotsgrove H ill, Haddenham: Archaeological 
Evaluation Report. Oxford: Oxford 
Archaeology.
61 BUCKS
Taplow to D om ey 
W ater Pipeline Site 
A
Cotswold 2004
SU
91377
82562
Hart, J., McSloy, E.R. and 
M udd, A. 2011. A Late 
Prehistoric Hilltop Settlement 
and other Excavations along the 
Taploy to  Domey Water 
Pipeline, 2003-04. Records o f  
Buckingham shire 51, 1-44.
Not Accessed
62 BUCKS
Haddenham Low 
Farm , Aylesbury 
Road, Haddenham
TVAS 2005
SP
7530
1030
Jenkins, P. 2005. Haddenham Low Farm, 
Aylesbury, Haddenham, Buckinghamshire. 
Archaeological W atching Brief. 05/14. 
Reading: Thames Valley Archaeological 
Services.
14
63 BUCKS
M arlow Flood 
Alleviation Scheme, 
Pound Lane, 
M arlow
OA 2005
SU
8420
8550
Pocock, M. 2005. M arlow F lood A lleviation  
Scheme, Pound Lane, Marlow, 
Buckingham shire. Oxford: Oxford 
Archaeology.
64 BUCKS
Preferred Area 4, 
Denham
Wessex 2005
TQ
0440
8435
Ellis, C., Manning, A. and Allen, M.J. 2005. 
Preferred A rea 4, Denham, Buckinghamshire: 
Archaeological Evaluation Report. 50692.08. 
Salisbury: Trust for Wessex Archaeology.
65 BUCKS
Sanderson Site, 
Oxford Road, 
Denham
MoLAS 2006
TQ
0545
8505
Halsey, C. 2006. The Form er Sanderson Site, 
O xford Road, Denham, UB9, County o f  
Buckingham shire: A n  archaeological p ost­
excavation assessm ent and updated project 
design. London: Museum o f London 
Archaeology Service.
66 BUCKS
Taplow Court, 
Taplow
Wessex 2007
SU
9070
8230
Allen, T., Hayden, C. and 
Lamdin-W hymark, H. 
forthcoming. From Bronze Age 
enclosure to  Saxon settlem ent: 
new ligh t on Taplow hillfort, 
Buckingham shire: 
Archaeological excavations 
fro m  1999-2005. Oxford 
Archaeology Thames Valley 
Landscapes Monograph. 
Oxford: Oxbow.
Not Accessed
67 BUCKS
Preferred Area 4, 
Denham
Wessex 2008
TQ
0440
8435
Clelland, S. and Manning, A. 2008. Preferred  
A rea 4, Denham, Buckinghamshire: 
Archaeological Test-pitting Report: Scatters 2, 
3 and 4 (Zone 2) and Watching b rie f on the 
RusholtBrook D iversion and topsoil stripping  
o f Phase 1 p o n d  (Zone 3). Salisbury: Wessex 
Archaeology.
15
68 CAMBS
Gog Magog G olf 
Course Extension
CamARC 1993
TL
5000
5380
Welsh, K. 1993. G og M agog G o lf Course 
Extension. A n Archaeological Assessment, 
1993, TL 500/538. Cambridgeshire CC. 
Fulboum
69 CAMBS
Bourn Bridge, 
Pampisford
Cambridge
AU
1994
TL
5160
4950
Pollard, J. 2002. The Ring-Ditch 
and Hollow: excavation o f  a 
Bronze Age 'shrine' and 
associated features at 
Pampisford, Cambridgeshire. 
Proceedings o f  the Cambridge 
Antiquarian Society 91,5-21.
Evans, C. 1994. Archaeological Investigations 
at Bourn Bridge, Pampisford, Cambridgeshire. 
Cambridge Archaeological Unit. Cambridge
70 CAMBS
Hinxton Quarry 
Stage II
Cambridge
AU 1994
TL
4865
4630
Evans, C. and Pollard, J. 1994. H inxton Quarry 
- Southern A rea Fieldwalking (Stage II). 
Cambridge Archaeological Unit. Cambridge
71 CAMBS
Duxford Mill, 
Duxford
CamARC 1995
TL
4820
4610
Schlee, D. and Robinson, B. 1995. A n  
Archaeological Evaluation o f Land Adjacent to  
D uxford M ill, Duxford. Late M esolithic/Early 
N eolithic A ctivity on the Floodplain o f the 
R iver Cam. Fulboum: Cambridgeshire CC.
72 CAMBS
Barleycroft Farm 
Floodplain 
Investigations
Cambridge
AU 1996
TL
3510
7140
Evans, C and Gibson, D. 1996. Floodplain  
Investigations, Barleycroft Farm, 
Cam bridgeshire 1995. Barleycroft Farm/ARC 
Paper 4. Cambridge: Cambridge 
Archaeological Unit
73 CAMBS
Feoffees School, 
L ittle Downham
CamARC 1996
TL
5249
8419
Last, J. 1996. A  Late Mesolithic Flint Scatter at 
Feoffees School, Little Downham, 
Cambridgeshire. 126. Fulboum: 
Archaeological Field Unit Cambridgeshire CC
74 CAMBS
Hollow, Hartford, 
Land Adjacent to  
the
HAT 1996
TL
2560
7260
Guttmann, E. 1996. Land Adjacent to  the 
Hollow, H artford, Cambridgeshire (TL256 
726): A n Archaeological Evaluation. Hertford: 
Hertfordshire Archaeological Trust.
16
75 CAMBS Over Lowlands 
Investigations
Cambridge
AU 1996
TL
3750
7250
Evans, C. and Knight, M. 1997. The Over 
Lowlands Invesitgations, Cambridgeshire: Part 
I - The 1996 Evaluation. OVER/ARC Paper 3. 
Cambridge: Cambridge Archaeological Unit.
76 CAMBS Station Road, 
Gaml ingay HAT 1996
TL
2430
5190
Murray, J. 2004. Prehistoric 
Lithics from Station Road, 
Gamlingay, Cambridgeshire. 
Proceedings o f  the Cambridge 
Antiquarian Society 93, 9-14.
Murray, J. 1996. Land O ff Station Road, 
G aminglay, Cambridgeshire. A n  
Archaeological Evaluation. (H ATReport No. 
195). Hertfordshire Archaeological Trust. 
Hertford
77 CAMBS Town Farm, 
W haddon CamARC 1996
TL
3485
4632
Roberts, J. 1996. Iron Age A ctivity a t Town 
Farm, Whaddon.
78 CAMBS Gog M agog Lithics CamARC 1997
TL
4960
5380
Archaeological Field Unit Cambridgeshire CC 
1997. Prehistoric L ithics from  the G og M agog 
G o lf Course, Stapleford. Fulboum: 
Archaeological Field Unit Cambridgeshire CC
79 CAMBS High Street, Great 
Wilbraham CamARC 1997
TL
5470
5720
Denham, T. and Last, J. 1997. M ulti-Period  
Finds a t H igh Street, Great Wilbraham, 
Cam bridgeshire. Fulboum: Archaeological 
Field Unit Cambridgeshire CC
80 CAMBS
The W elding 
Institute, Abington 
Park, Great 
Abington
CamARC 1997
TL
5220
4880
Cooper, S and Hinman, M. 1997. Later 
Prehistoric Rem ains at The W elding Institute, 
Abington Park, Great Abington, An  
Archaeological Evaluation: Prelim inary 
Report. Fulboum: Archaeological Field Unit 
Cambridgeshire CC
81 CAMBS
The W elding 
Institute, Abington 
Park, Great 
Abington Phase II 
Evaluation
CamARC 1997
TL
5220
4880
Bray, S. and Way, T. 1997. Later Prehistoric 
Rem ains a t The W elding Institute, Abington  
Park, G reat Abington; A n Archaeological 
Evaluation, 2nd  Phase, Prelim inary Report. 
Fulboum: Archaeological Field Unit 
Cambridgeshire CC
17
82 CAMBS
The W elding 
Institute, Abington 
Park, Great 
Abington Phase II 
Evaluation
CamARC 1997
TL
5220
4880
Bray, S. and Way, T. 1997. Later Prehistoric 
Rem ains a t The W elding Institute, Abington  
Park, G reat Abington; An Archaeological 
Evaluation, 2nd Phase, Prelim inary Report. 
Fulboum: Archaeological Field Unit 
Cambridgeshire CC
83 CAMBS
The Welding 
Institute, Abington 
Park, Great 
Abington Phase II 
Evaluation
CamARC 1997
TL
5220
4880
Bray, S. and Way, T. 1997. Later Prehistoric 
Rem ains a t The Welding Institute, Abington  
Park, G reat Abington; An Archaeological 
Evaluation, 2nd  Phase, Prelim inary Report. 
Fulboum: Archaeological Field Unit 
Cambridgeshire CC
84 CAMBS Station Road, Gamlingay HAT 1998
TL
2430
5190
Murray, J. 2004. Prehistoric 
Lithics from Station Road, 
Gamlingay, Cambridgeshire. 
Proceedings o f the Cambridge 
Antiquarian Society 93, 9-14.
McDonald, T  and Trevarthen, M. 1998. 
Excavations a t Station Road, Gamlingay, 
Cambridgeshire. Interim  Site N arrative (H AT  
Report No. 317). Hertford: Hertfordshire 
Archaeological Trust.
85 CAMBS
Cardinal
Distribution Park, 
Godmanchester
HAT 1999
TL
2550
7030
Murray, J. and Last, J. 1999. Cardinal 
D istribution Park, Godmanchester, 
Cam bridgeshire: A n Archaeological 
Excavation. Interim  Site Narrative (HAT  
Report. No. 541). Hertford: Hertfordshire 
Archaeological Trust.
86 CAMBS
Granhams Farm 
G olf Course
CamARC 1999
TL
4650
5350
Hinman, M. 1999. Granhams Farm G olf 
Course, M esolithic to  M edieval: the 
Archaeological Landscape Surrounding  
Granhams Farm, fo m r N ine Wells to  H inton 
Way, G reat Shelford, Cambridgeshire. An  
Evaluation. Fulboum: Archaeological Field 
U nit Cambridgeshire CC.
87 CAMBS
W est Cambridge, 
V icar's Farm
Cambridge
AU 1999
TL
4312
5906
Lucas, G and  Whittaker, P. 2001. Vicar's 
Farm, Cambridge. Post Excavation Assessm ent 
Report. Volume I: M ain Text (Report No.425). 
Cambridge: Cambridge Archaeological Unit.
18
88 CAMBS
Bradley Fen, 
Whittlesey Pits
Cambridge
AU
2000
TL
2350
9780
Knight, M. 2000. W hittlesey Pits - The Bradley 
Fen Site. A n Archaeological Evaluation. Phase 
1 (Report No. 389). Cambridge: Cambridge 
Archaeological Unit.
89 CAMBS
Colne Fen, Earith 
Sites III&IV
Cambridge
AU 2000
TL
3850
7780
Regan, R. and Evans, C. 2000. Excavations a t 
Colne Fen, Earith. Sites III & IV . CAU/ARC 
Colne Paper 4. Cambridge: Cambridge 
Archaeological Unit.
90 CAMBS
Knobbs Farm, 
Somersham 
Development 
Phases 2-4
Cambridge
AU 2000
TL
3650
7900
Conneller, C. 2000. Fieldwalking a t Knobbs 
Farm, Somersham, Cambridgeshire: Lqfarge- 
Redland Q uarry Development Phases 2-4. 
Cambridge: Cambridge Archaeological Unit.
91 CAMBS
Borough Hill 
Hillfort, Sawston
Cambridge
AU
2001
TL
4718
4947
Mortimer, R. 2001. The H illfort a t Borough 
H ill, Sawston, Cambridgeshire: A n  
Archaeological W atching Brief. Assessm ent 
R eport (450). Cambridge: Cambridge 
Archaeological Unit.
92 CAMBS
Borough Hill, 
Sawston
JSAC 2001
TL
4691
4967
Samuels. J. 2001. An Archaeological 
Evaluation Excavation at Borough Hill, 
Sawston, Cambridgeshire. JSAC 685/01/07. 
Newark: John Samuels Archaeological 
Consultants.
93 CAMBS
Colne Fen, Earith 
Site VII
Cambridge
AU
2001
TL
3650
7850
Regan, R. 2001. Archaeological Evaluation a t 
Colne Fen, Earith. The Holme (Site VII). 436. 
Cambridge: Cambridge Archaeological Unit.
94 CAMBS
Heathfields 2, Near 
Duxford Airfield, 
Flint Scatter
AS 2001
TL
4540
4600
Last, J. 2001. Investigations on a  F lint Scatter 
Site a t H eathfield, Near D uxford A irfield . 875. 
Hertford: Hertfordshire Archaeological Trust.
95 CAMBS
Vicar's Farm, 
Cambridge
Cambridge
AU
2001
TL
4312
5906
Lucas, G  and Whittaker, P. 2001. Vicar’s 
Farm, Cambridge. Post Excavation Assessm ent 
Report. Volume I: M ain Text (Report No. 425). 
Cambridge: Cambridge Archaeological Unit.
19
96 CAMBS
Quarrying at Offord 
Cluny
CamARC 2003
TL
2200
6720
Whitehead, S. 2003. Late Saxon to  P ost- 
M edieval Q uarrying a t O fford Cluny, 
Cam bridgeshire. 215. Fulboum: 
Cambridgeshire CC Archaeological Field Unit
97 CAMBS
Cannon Street, 
Little Downham
AS 2004
TL
5256
8384
Grassam, A., Thompson, P. and Weston, P. 
2004. Cannon Street, Little Downham, 
Cam bridgeshire. A n Archaeological 
Evaluation. Hertford: Archaeological 
Solutions.
98 CAMBS
The Camp Ground, 
Colne Fen, Earith
Cambridge
AU
2004
TL
3775
7825
Regan, R ,  Evans, C. and Webley, L. 2004. The 
Camp G round Excavations, Colne Fen, Earith: 
Assessem ent report Volume 1. 654. Cambridge: 
Cambridge Archaeological Unit.
99 CAMBS
The Hutchison Site, 
Addenbrookes 
Hospital, 
Cambridge
Cambridge
AU
2004
TL
4525
5535
Evans, C., Mackay, D. and Webley, L. 2003. 
Excavations a t Addenbrooke's Hospital, 
Cambridge, The H utchinson Site. 609. 
Cambridge: Cambridge Archaeological Unit.
100 CAMBS
Harston Mill, 
Harston
AS 2005
TL
4180
5070
O'Brien, L. 2005. Excavations a t H arston M ill, 
H arston, Cambridgeshire: Interim  Site 
N arrative. 1634. Hertford: Archaeological 
Solutions Ltd.
101 CAMBS
No.3 Norfolk 
Street, W imblington
NAU 2005
TL
4147
1850
Emery, G. 2005. A n  Archaeological Evaluation  
o f Land adjacent to No3 N orfolk Street, 
W imblington, Cambridgeshire. 1047. Norfolk 
Archaeological U nit Norwich
102 CAMBS N orth Fen, Sutton OA 2005
TL
4046
8137
Webley, L. and Hiller, J. 2009. 
A fen island in the Neolithic and 
Bronze Age: excavations at 
North Fen, Sutton, 
Cam bridgeshire. Proceedings o f  
the Cam bridge Antiquarian  
Society  98,11-36.
Not Accessed
20
103 CAMBS
16-20 Cambridge 
Road, Sawston (The 
Police Station Site)
CamARC 2006
TL
4855
4982
Mortimer, R  2006. Bronze Age Enclosures on 
land a t rear o f  16-20 Cambridge Road, 
Sawston, Cam bridgeshire (the Police Station  
site): A n Evaluation and Excavation. 831. 
Fulboum: Cambridgeshire CC Archaeological 
Field Unit
104 CAMBS
Bradley Fen, 
Whittlesey
Cambridge
AU 2006
TL
2350
9780
Gibson, D. and Knight, M. 2006. Bradley Fen 
Excavations 2001-2004, W hittlesey, 
Cam bridgeshire: An Archaeological 
Assessm ent Report. Cambridge: Cambridge 
Archaeological Unit.
105 CAMBS
Heathiields 2, 
Thriplow, 
M onitoring
CamARC 2006
TL
4546
4593
Cooper, S. 2006. M onitoring at H eathfields 
(2), Thriplow, Cambridgeshire: An  
Archaeological W atching Brief. 586. Fulboum: 
Cambridgeshire Archaeology
106 CAMBS
M ereham New 
Community, 
Wilburton, Eva! 
Phase I
OA 2006
TL
4890
7300
Hiller, J. 2006. Wilburton, Cambridgeshire, 
(M ereham New Community): Archaeological 
Evaluation Report. Oxford: Oxford 
Archaeological Unit.
107 CAMBS
O ak Farm, Cannon 
Street, Little 
Downham
AS 2006
TL
5228
8377
Woolhouse, T  and Schofield, T. 2006. Oak 
Farm, Cannon Street, L ittle Downham, Ely, 
Cam bridgeshire. 1970. Hertford: 
Archaeological Solutions.
108 CAMBS
Rhee Lakeside 
South, Colne Fen, 
Earith
Cambridge
AU 2006
TL
3860
7711
Brudenell, M. and Evans, C. 2006. Rhee 
Lakeside South. Archaeological Excavations a t 
Colne Fen, Earith. 776. Cambridge: 
Cambridge Archaeological Unit.
109 CAMBS
Rickett Field Site, 
Granta Park
Cambridge
AU
2006
TL
5270
4850
Armour, N. 2006. The Rickett F ield  Site, 
G ranta Park, Great Abington, 
Cam bridgeshire: Report on the 2006  
Excavation. 737. Cambridge: Cambridge 
Archaeological U n it
21
110 CAMBS
Sawston Hall, 
Sawston
CamARC 2006
TL
4884
4912
Mortimer, R. 2008. Sawston Hall, Sawston, 
Cam bridgeshire: Excavation A rea 1: Late 
Saxon & E arly M edieval. 1003. Fulboum: 
Cambridgeshire CC Archaeological Field Unit
111 CAMBS
Mereham New 
Community, 
W ilburton, Eval 
Phase II
OA 2007
TL
4890
7300
Wheaton, K. 2007. Land at Wilburton, 
Cam bridgeshire (M ereham New Community). 
Archaeological Evaluation Report (phase 11) 
Trenches 15-22 and 24. Oxford: Oxford 
Archaeology.
112 CAMBS
Newmarket Lower 
Links Nitrates 
Scheme (W TW  
Site), W oodditton
APS 2007
TL
6345
6090
Bradley-Lovekin, T. 2007. Archaeological 
Evaluation on L and fo r  the Newm arket Lower 
Links N itrate Schem e [W TW  Site], Woodditton, 
Cam bridgeshire. 095-07. Sleaford: 
Archaeological Project Services.
113 CAMBS
Rhee Lakeside 
North, Colne Fen, 
Earith
Cambridge
AU
2007
TL
3840
7730
Appleby, G, Armour, N & Evans, C. 2007.
Rhee Lakeside North. Archaeological 
Investigations a t Colne Fen, Earith. 111. 
Cambridge: Cambridge Archaeological Unit.
114 CAMBS
Scotland Farm, 
Scotland Road, Dry 
Drayton
Albion 2007
TL
3662
6016
Ingham, D. 2008. Iron Age 
Settlement by the Dam Brook at 
Scotland Farm, Dry Drayton. 
Proceedings o f  the Cambridge 
Antiquarian Society 97,31-40.
Ingham, D, Abrams, J, & Palmer, R. 2007. 
Scotland Farm, Scotland Road, D ry Drayton, 
Cambridgeshire. Archaeological F ield  
Evaluation. 2007/86. Bedford: Albion 
Archaeology.
115 CAMBS
Sumersfield, 
Papsworth Everard
Essex
CCFAU
2007
TL
2850
6250
Allen, P T & Pocock, M. 2007. Summersfield, 
Papworth Everard, Cambridgeshire. 
Archaeological Evaluation by Trial-Trenching. 
1579. Chelmsford: Essex CC  Field 
Archaeology Unit.
116 CAMBS
80 W isbech Road, 
Littleport
AS 2008
TL
5608
8732
Sparrow, P. 2008. Land Adjoining 80 W isbech 
Road, Littleport, Cambridgeshire. Research 
Archive Report. 3067. Hertford: 
Archaeological Solutions.
22
117 CAMBS Ely Road, Milton O A E ast 2008
TL
4820
6290
Rees, G. 2008. Iron Age, Roman and M edieval 
Settlem ent on land at E ly Road, M ilton: 
Archaeological Evaluation Report. 1053. Bar 
Hill: Oxford Archaeology East.
118 CAMBS
N.I.A.B. Research 
Centre, Park Farm, 
Impington
Cambridge
AU
2008
TL
4340
6310
Murrell, K. 2008. N.I.A.B. Research Centre, 
Park Farm, Impington. A n Archaeological 
Evaluation and  Excavation. Cambridge: 
Cambridge Archaeological Unit.
119 CAMBS
The Red Lion, 
W hittlesford Bridge
Cambridge
AU
2008
TL
4848
4725
Hutton, J. 2008. The R ed Lion, W hittlesford 
Bridge, Cambridgeshire. A n Archaeological 
Evaluation. 836. Cambridge: Cambridge 
Archaeological Unit.
120 CAMBS
The Waste 
M anagement Park, 
W aterbeach
Cambridge
AU
2008
TL
4880
6900
Ranson, C. 2008. The Waste M anagement 
Park, E ly R oad  Waterbeach, Cambridge: A n  
Archaeological Excavation. Cambridge: 
Cambridge Archaeological Unit.
121 CHESHIRE
Hapsford Proposed 
Motorway Service 
Station
Chester AS 1993
SJ 4650 
7480
Harrison, L.A. 1993. Palaeoenvironm ental 
Assessm ent o f  a Proposed M otorway Service 
Station a t H apsford Evaluation R eport No. 21. 
Chester: Chester Archaeological Service
122 CHESHIRE
South worth Hall 
Farm, Croft
Liverpool 
MF AS
1993
SJ 6230 
9410
Philpott, R.A., Simmons, P. and Cowell, R.W.
1993. A n Archaeological Evaluation a t 
Southworth H all Farm, Cheshire. Liverpool: 
Field Archaeology Section, Liverpool 
Museum.
123 CHESHIRE
Southworth Hall 
Farm, Croft
Liverpool 
MF AS
1993
SJ 6230 
9410
Philpott, R.A., Simmons, P. and Cowell, R.W.
1993. A n Archaeological Evaluation a t 
Southworth H all Farm, Cheshire. Liverpool: 
Field Archaeology Section, Liverpool 
Museum.
23
124 CHESHIRE Davenham Bypass UMAU 1995
SJ 6635 
7135
Howard-Davies, C. and Buxton 
K. 2000. Excavations at Church 
Moss, Davenham 1995-6: a 
post-glacial environmental 
sequence in mid-Cheshire.
Journal o f the Chester 
A rchaeological Society 75,3-17.
AND Hughes, P.D.M., 
Kenward, H.K., Hall, A.H. and 
Large, F.D. 2000. A  high- 
resolution record o f mire 
development and climatic 
change spanning the Late- 
glacial—Holocene boundary at 
Church Moss, Davenham 
(Cheshire, England). Journal o f  
Q uaternary Science 15, 697— 
724.
University o f  Manchester Archaeological Unit 
1995. D avenham  Bypass Archaeological 
Evaluation. Manchester: University o f  
Manchester Archaeological Unit
125 CHESHIRE
Shotwick Medieval 
Deer Park
Earthworks 1995
SJ 3430 
7182
Roberts, J., Chambers, H., Gamer, D. and 
Walker, W.S. 1996. A M ediaeval D eer Park 
Boundary a t W oodbank Lane, Shotwick, 
Cheshire. Ewloe: Earthworks Archaeological 
Services.
126 CHESHIRE
M62 J8, J8-9 
W idening TP25505
LUAU 1996
SJ 5919 
9181
Lancaster University Archaeological Unit 
1996. M 62 Junction 8 and Junctions 8-9  
W idening Cheshire: Archaeological 
M onitoring o f  Geotechnical Trial P its. 
Lancaster: Lancaster University 
Archaeological Unit
127 CHESHIRE
M 62 J8, J8-9 
W idening TP25742
LUAU 1996
SJ 5943 
9178
Lancaster University Archaeological Unit 
1996. M 62 Junction 8 and Junctions 8-9  
W idening Cheshire: Archaeological 
M onitoring o f  Geotechnical Trial P its. 
Lancaster: Lancaster University 
Archaeological Unit
24
UNIVERSITY 
OF YORK 
LIBRARY
128 CHESHIRE Bache Pool, Upton
Chester
Arch
1997
SJ 4040 
6820
Emery, M.M. 1997. Chester, Bache Pool, 
Upton, 1997: Evaluation Report. Chester: 
Chester Archaeological Service
129 CHESHIRE
Oversley Farm, 
Styal, Manchester 
Airport Runway 2
Gifford 1998
SJ 8156 
8338
Gamer, D. J. 2007. The N eolithic 
and Bronze A ge Settlem ent a t 
O versley Farm, Styal, Cheshire: 
Excavations in advance o f 
M anchester A irport’s  Second  
Runway, 1997-8. Gifford 
Archaeological Monographs 
Num ber One. BAR British 
Series 435. Oxford: 
Archaeopress
Gamer, D. 1999. Oversley Farm, Styal, 
Cheshire: Excavations in Advance o f  
M anchester A irport's Runway 2 ,1997-8 . 
Gifford and Partners.
130 CHESHIRE
M anchester Airport 
Runway 2
Gifford 1999
SJ 8156 
8338
Gam er, D. J. 2007. The N eolithic 
and Bronze A ge Settlem ent a t 
O versley Farm, Styal, Cheshire: 
Excavations in advance o f  
M anchester A irport's Second  
Runway, 1997—8. Gifford 
Archaeological Monographs 
Number One. BAR British 
Series 435. Oxford: 
Archaeopress
Gifford and Partners. 1999. Evaluation Report, 
M anchester A irw ay - Runway 2: Volume 1 Text 
and Plates. Gifford and Partners.
131 CHESHIRE
David Street, 
North wich
Marches 2001
SJ 6535 
7310
Stone, R  and Howard R. 2001. Land o ff D avid  
Street, N orthwich. 210. Clun: Marches 
Archaeology.
132 CHESHIRE Cheshire Boreholes OA North 2003
SJ 5260 
7660
McPhillips, S. 2003. Cheshire Boreholes, 
Cheshire: W atching Brief, Survey and  
Evaluation. Lancaster: Oxford Archaeology 
North.
133 CHESHIRE
Danes Moss 
Landfill Site, Near 
M acclesfield
Gifford 2003
SJ 9050 
7130
Gifford 2003. Danes M oss, M acclesfield, 
Cheshire: Interim  Report on an Archaeological 
W atching Brief. 10142. R02. Gifford.
25
134 CHESHIRE
Forest Hill Quarry, 
Sandiway
Gwynedd
AT
2006
SJ 6081 
7158
Flook, R. 2006. F orest H ill Quarry, Sandiway, 
Cheshire. 652. Gwynedd A chaeological Trust. 
Gwynedd
135 CHICHESTER
Ash House, 
Stedham with Iping
Southern
Arch
1996
SU
8607
2369
Turner, D. 1996. 'Stedham with Iping, Ash 
House', in S. Woodward (ed.) The Archaeology 
o f C hichester and D istrict 1996. Chichester: 
Southern Archaeology.
136 CHICHESTER
Hammer Lane, 
Iping, Western 
Rother Valley
Southern
Arch
1996
SU
8490
2353
Southern Archaeology 1996. Western Rother 
Valley Security o f Supply Scheme, R eport on 
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Archaeology.
211 DEVON
A30 Honiton to 
Exeter
Improvement Long 
Range
Wessex 1999
SY
0636
9592
Fitzpatrick, A.P., Butterworth, 
C.A. and Grove, J. 1999. 
P rehistoric and Roman Sites in 
E ast D evon: The A 30 H oniton to  
E xeter Im provem ent DBFO, 
1996-9, Volume 1: Prehistoric 
Sites. Salisbury: Trust for 
W essex Archaeology. Wessex 
Archaeology Report No. 16.
Davis R A  and Fitzpatrick, A P. 1999. The A30 
H oniton to E xeter Road Im provements. Volume 
2: The W atching Brief. Salisbury: Wessex 
Archaeology.
212 DEVON
Hayes Farm, Clyst 
Honiton
Cotswold 1999
SX
9910
9430
Barber, A. 2000. Hayes Farm, C lyst Honiton, 
N ear Exeter, Devon. Archaeological 
Excavation Phase 1 (1999). 001127. Kemble: 
Cotswold Archaeological Trust.
213 DEVON
The Underfleet, 
Seaton
CKC 2001
SY
2463
9015
Currie, C K. 2001. An Archaeological 
Evaluation a t the Undeifleet, Seaton, D evon. 
Eastleigh: CKC Archaeology.
38
214 '  DEVON
The Underfleet, 
Seaton
CKC 2001
SY
2463
9015
Currie, C K. 2001. An archaeological watching 
brief at The Underfleet, Seaton, Devon. 
Eastleigh: CKC Archaeology.
215 DEVON Abbotsham Court Exeter 2002
SS
4116
2793
Newberry, J. and Pearce, N. 
2005. A  Mesolithic lithic scatter 
from Abbotsham Court, North 
Devon. D evon Archaeological 
Society Proceedings 63, 1-32.
Not Accessed
216 DEVON
Barnstaple W estern 
Bypass
Wessex 2004
SS
5584
3169
Crockett, A. 2005. Barnstaple W estern Bypass, 
Devon: Archaeological Excavation Assessm ent 
and U pdated Archaeological D esign. 
Salisbury: Wessex Archaeology.
217 DEVON
Little Pill Farm, 
Sticklepath Hill, 
N ear Barnstaple
Wessex 2004
SS
5584
3169
Leivers, M. 2007. Investigation 
o f  a Late M esolithic site at Little 
Pill Farm, Sticklepath Hill, near 
Barnstaple. D evon 
A rchaeological Society 
Proceedings 65,1-13.
Not Accessed
218 DEVON
North Tawton to 
W hiddon Down 
33kV Cable
AC 2004
SS
6554
0070
Cottrell, T  and Crisp, J. 2004. A n  
A rchaeological F ield Evalaution o f the 
Proposed N orth Tawton to Whiddon Down, 
D evon 33kV  underground cable route. 
8803/5/0. Chicklade: AC archaeology.
219 DORSET
W alnut Tree Field 
and Church Field, 
Sturminster 
Marshall
OA 1991
ST
9500
0040
Allen, T. and Barclay, A. 1991. D iscoveries in 
W alnut Tree F ield and Church Field, 
Sturm inster M arshall, D orset. Oxford: Oxford 
Archaeological Unit.
220 DORSET
Knapp Mill 
Avenue, 
Christchurch
Wessex 1992
SZ
1541
9398
Gardiner, J and Harding, P. 1992. K napp M ill 
Avenue, Christchurch, Dorset. Archaeological 
Evaluation (Report N o W498). Salisbury: 
Wessex Archaeology.
39
221 DORSET M iddle Farm, 
Dorchester Wessex 1992
SY 677 
901
Butterworth, C. and Gibson, C. 
2004. Neolithic Pits and a 
Bronze Age Field System at 
M iddle Farm, Dorchester. 
Proceedings o f  the D orset 
N atura l H istory and  
Archaeological Society 126, 15- 
25.
Not Accessed
222 DORSET
A354-A353 
Dorchester to  
W eymouth
Wessex 1993
SY
6753
8686
Mepham, L and Smith, R. 1993. A354-A353 
D orchester to  Weymouth R oad Improvements. 
Archaeological F ield  Evaluation (Report No 
W565b). Salisbury: Wessex Archaeology.
223 DORSET Knighton Farm 
G olf Course, Poole Wessex 1993
SZ
0425
9820
Heame, C M. 1993. Knighton G o lf Course, 
Poole, Dorset. F irst 9-Hole Loop 
Archaeological Evaluation. Salisbury: Wessex 
Archaeology.
224 DORSET Knighton Farm 
G olf Course, Poole Wessex 1993
SZ
0425
9820
Heame, C M. 1993. Knighton G o lf Course, 
Poole, Dorset. F irst 9-Hole Loop 
Archaeological Evaluation. Salisbury: Wessex 
Archaeology.
225 DORSET
Sutton Poyntz 
W ater Treatment 
Works
Wessex 1993
SY
7057
8402
Rawlings, M. 2000. Excavations a t the Sutton  
Poyntz W ater Treatm ent Works, Dorset, 1993- 
4: D raft P ublication Report. Salisbury: Wessex 
Archaeology
226 DORSET
Rushmore Park 
G olf Course, 
Woodcuts
Common, Sixpenny 
Handley W ater 
Main
Wessex 1996
ST
9630
1840
Andrews, P. Rushmore Park, G o lf Course, 
W oodcutts Common, Sixpenny Handley, 
Dorset. Laying o f  Watermain Archaeological 
W atching B r ie f (Report No. 41002). Salisbury: 
Wessex Archaeology.
227 DORSET Stafford House, 
West Stafford AC 1996
SY
7250
8980
Cotton, J. 1996. Additional Archaeological 
Evaluation o f  a Proposed Am enity Lake a t 
S ta fford  House, West Stafford, D orset. 
Chicklade: AC Archaeology
40
228 DORSET Preston Tank 
Sewer, Weymouth Wessex 1998
SY
7030
8260
Wessex Archaeology. 1998. Preston Tank 
Sewer, W eymouth, Dorset. Archaeological 
Evaluation. Salisbury: Wessex Archaeology.
229 DORSET Preston Tank 
Sewer, Weymouth Wessex 1998
SY
7030
8260
Crockett, A. 1998. Preston Tank Sewer, 
Weymouth, Dorset. Archaeological M onitoring  
o f  G eotechnic Test P its. Salisbury: Wessex 
Archaeology.
230 DORSET
Waitrose
Supermarket,
Gillingham
AC 1998
ST
8066
2632
Valentin, J. 1998. The Archaeological 
Evaluation o f  the Proposed Extension to the 
E xisting C ar Park a t the W aitrose 
Supermarket, Gillingham, D orset (NGR ST806 
263). Chicklade: AC archaeology.
231 DORSET
Reap Lane, 
Sweethill, 
Southwell
Terrain 1999
SY
6820
7020
Bellamy, P. 1999. Land o ff Reap Lane, 
Sweethill, Southwell, Portland, Dorset. 
Archaeological Evaluation. Dorchester: 
Terrain Archaeology.
232 DORSET
Reap Lane, 
Sweethill, 
Southwell
Terrain 1999
SY
6820
7020
Bellamy, P. 1999. Land o ff Reap Lane, 
Sweethill, Southwell, Portland, Dorset. 
Archaeological Evaluation. Dorchester: 
Terrain Archaeology.
233 DORSET
Reap Lane, 
Sweethill, 
Southwell Stage 2
Terrain 1999
SY
6820
7020
Bellamy, P. 1999. Land o ff Reap Lane, 
Sw eethill, Southwell, Portland, Dorset. 
Archaeological Evaluation: Stage 2. 
Dorchester: Terrain Archaeology.
234 DORSET
Rushmore Park 
G olf Course, 
Woodcuts 
Common, Car Park
Wessex 1999
ST
9610
1830
Wessex Archaeology. 1999. Rushm ore P ark 
G o lf Course, Woodcutts Common, 
D orset/W iltshire. New C ar Park and  
Enlargem ent o f G reens 8 and  11 fN ew  
Course'). Archaeological W atching B rief. 
Salisbury: Wessex Archaeology.
235 DORSET
Hengistbury Head 
Outdoor Education 
and Field Studies 
Centre
Wessex 2001
SZ
4164
0911
Wessex Archaeology 2001. H engistbury H ead  
O utdoor Education and F ield Studies Centre: 
Results o f a  Geophysical Survey and  an 
Archaeological Evaluation. Salisbury: Wessex 
Archaeology.
41
236 DORSET Portland Castle S Brown 2001
SY
6840
7430
Brown, S and Mathews, A. 2001. Portland  
Castle Archaeological Evaluations, W atching 
B riefs and B uilding Recordings 1999-2001. 
Exeter: Stewart Brown Associates.
237 DORSET
Rushmore Park 
G olf Course, 
Woodcuts 
Common, New 
Greens and Ponds
Wessex 2001
ST
9610
1830
Andrews, P. 2001. Rushmore P ark G o lf 
Course, W oodcutts Common, D orset/W iltshire. 
Salisbury: Wessex Archaeology.
238 DORSET Preston Sewerage Wessex 2002
SY
7030
8254
Wessex Archaeology. 2003. Preston Sewerage, 
Overcombe Down, Dorset. Archaeological 
W atching Brief. Salisbury: Wessex 
Archaeology.
239 DORSET Sweethill Road, Southwell
Terrain 2002
SY
6830
7000
Bellamy, P and Best, J E. 2002. Land o ff 
Sw eethill Road, Southwell, P ortland  
Archaeological Evaluation. 53080.1. 
Dorchester: Terrain Archaeology.
240 DORSET
Youth Hostel, 
Castletown, 
Portland
Portland
Archaeology 2002
SY
6850
7399
P alm a-, S. 2003. Late 
Palaeolithic Site, Castletown, 
Portland, Dorset. Proceedings o f  
the D orset N atural H istory and  
A rchaeological Society  125,13- 
21.
Not Accessed
241 DORSET
Bunkers Hill, 
Chilcombe
Terrain 2003
SY
5304
9081
Tatler, S and Bellamy, P. 2003. Replacem ent 
W ater M ain, Bunkers Hill, Chilcombe, Dorset. 
Archaeological W atching Brief, M arch 2003. 
D orchesta: Terrain Archaeology.
242 DORSET
Old Brow, Bimport, 
Shaftesbury AC
2003
ST
8575
2280
Adam, N  J and Valentin, J. 2003. O ld Brow, 
Brimport, Shaftesbury, D orset. 3203/1/1. AC 
archaeology. Chicklade: AC Archaeology.
243 DORSET
Shapwick Road, 
Hamworthy, Poole
Terrain 2003
SZ
0015
9023
Terrain Archaeology 2003. Shapwick Road, 
Hamworthy, Poole: Archaeological 
Evaluation, A p ril 2003. Dorchester: Terrain 
Archaeology.
42
244 DORSET
W est Compton A1 
Wellsite, Litton 
Cheney
Terrain 2003
SY
5631
9344
Bellamy, P. 2003. West Compton - A ( l )  
W ellsite, L itton Cheney, D orset: 
Archaeological W atching B rief. 53062.1. 
Dorchester: Terrain Archaeology.
245 DORSET Catmead, Mill 
Street, Puddletown Wessex 2004
SY
7565
9455
Hennessey, B. 2004. Catmead, M ill Street, 
Puddletown, Dorset. Contour Survey and  
Archaeological Excavation Report. Salisbury: 
W essex Archaeology.
246 DORSET Philliols Farm, Bere Regis, Wareham TV AS 2004
SY
8640
9140
Ford, S. 2004. P hilliols Farm, Bere Regis, 
Wareham, D orset: A n Archaeological 
Fieldw alking Survey. Reading: Thames Valley 
Archaeological Services.
247 DORSET 58 West Street, 
Corfe Castle
Wessex 2005
SY
9589
8183
Martin, J. 2005. Land to the R ear o f 58 West 
Street, Corfe Castle, Dorset. Summary o f  
Excavation Results and Assessm ent o f  
P otential fo r  Analysis and Publication. 
56110.02. Salisbury: Wessex Archaeology.
248 DORSET
M agistrates Court, 
Bargates, 
Christchurch
Wessex 2005
SZ
1556
9300
Ellis, C. 2005. M agistrates Court, Bargates, 
Christchurch, Dorset. Archaeological 
Evaluation. 60380.03. Salisbury: Wessex 
Archaeology.
249 DORSET Philliols Farm, Bere Regis, W areham
TVAS 2005
SY
8630
9150
Wallis, S. 2005. Philliols Farm, Bere Regis, 
Wareham, D orset: A n Archaeological 
Evaluation. Reading: Thames Valley 
Archaeological Services.
250 DORSET
Christchurch Priory 
Buttress 
Foundations
ASI 2006
SZ
1603
9253
Heaton, M. 2006. Christchurch Priory, D orset 
(SM 22962). Buttress Foundation 
Investigations. Archaeological W atching Brief. 
A pril 2006. Warminster: Archaeological Site 
Investigations.
251 DORSET
Lu I worth to  Wool 
Sewerage 
Treatment Works, 
Sewerage Pipeline
Context One 2006
SY
8242
8570
Urch, T., Allum, C. and McConnell, R. 2006. 
Luhvorth to  W ool Sewerage Treatm ent Works, 
Sewarage Pipeline, Dorset. A n Archaeological 
W atching Brief. East Stour: Context One 
Archaeological Services.
43
252 DORSET
Shapwick Road, 
Hamworthy, Poole
TV AS 2006
SZ
0010
9020
Coles, S. and Pine, J. 2009. 
Excavation o f an Iron Age and 
Roman settlement and salt 
production site at Shapwick 
Road, Hamworthy, Poole. 
Proceedings o f  the D orset 
N atura l H istory and  
Archaeological Society 130,63- 
98.
Not Accessed
253 DORSET
W armwell to  
Dorchester Sewage 
Pipeline: West 
Stafford
Context One 2006
SY
7195
8986
Slator, J. 2006. Warmwell to D orchester 
Sewage Pipeline, West Stafford, D orset: A n  
Archaeological W atching Brief. Wincanton: 
Context One Archaeological Services
254 DORSET
Christchurch Priory 
Buttress 
Investigations
M Heaton 2007
SZ
1603
9253
Heaton, M. 2007. Christchurch Priory, 
Christchurch, D orset: Buttress Investigations, 
January 2007. Warminster: Michael Heaton 
Heritage Consultants.
255 DORSET
Portland Gas 
Pipeline
Wessex 2007
SY
7211
8798
Wessex Archaeology 2007. Portland Gas 
Pipeline: Archaeological Evaluation. 
60715.03. Salisbury: Wessex Archeology.
256 DORSET
Poundbury Farm, 
Poundbury, 
Dorchester
Wessex 2007
SY
6742
9099
Wessex Archaeology. 2007. Land to  the N orth  
o f  Poundbury Farm, Poundbury, Dorchester, 
D orset. 60021.02. Salisbury: Wessex 
Archaeology.
257 DORSET
Aflpuddle Rising 
Main
Context One 2008
SY
8027
9428
Robinson, F. 2008. Affpuddle R ising Main, 
D orset: A n  Archaeological W atching Brief. 
Wincanton: Context One Archaeological 
Services.
44
258 DORSET
Bestwall Quarry, 
Wareham
BQAP 2009
SY
9380
8800
Ladle, L. and Woodward, A. 
2009. Excavations a t Bestw all 
Quarry, W areham 1992-2005. 
Volume 1: the prehistoric  
landscape (Dorset Natural 
History and Archaeological 
Society Monograph 19). 
Dorchester: Dorset Natural 
History and Archaeological 
Society.
Not Accessed
259 DORSET
Bestwall Quarry, 
Wareham
BQAP 2009
SY
9380
8800
Ladle, L. and Woodward, A. 
2009. Excavations a t Bestw all 
Quarry, W areham 1992-2005. 
Volume 1: the prehistoric  
landscape (Dorset Natural 
History and Archaeological 
Society Monograph 19). 
Dorchester: Dorset Natural 
History and Archaeological 
Society.
Not Accessed
260 DURHAM
Darlington M arket 
Place
ASDU 1994
NZ
2890
1440
Came, P J (ed), forthcoming. 
Archaeological excavations in 
Darlington Market Place 1994- 
5.
Came, P., Adams, M  and Bosveld, L. 1995. 
D arlington M arket Place: Archaeological 
Excavations, 1994. Durham: Archaeological 
Services, University o f  Durham.
261 DURHAM
River Skeme 
Restoration Project
NAA 1995
NZ
29959
16207
Abramson, P. 1995. R iver Skem e Restoration  
Project: Archaeological M onitoring o f  Test 
P its fo r  N orthum brian Water L td  (Report NAA 
95/12). Barnard Castle: Northern 
Archaeological Associates.
262 DURHAM
Leazes Bowl, 
Durham City
ASDU 1996
NZ
2743
4254
Cam e, P. 2001. Durham City 
Leazes Bowl: Archaeological 
excavation 1996. D urham  
A rchaeological Journal 16, 35- 
118.
Not Accessed
45
263 DURHAM
High Moor Wind 
Farm
NAA 1998
NZ
0395
0651
Northern Archaeological Associates. 1998. 
H igh M oor Wind Farm Additional 
Archaeological Survey Report. Barnard Castle: 
Northern Archaeological Associates.
264 DURHAM
High Moor Wind 
Farm
NAA 1998
NZ
0426
0640
Northern Archaeological Associates. 1998. 
H igh M oor W ind Farm Additional 
Archaeological Survey Report. Barnard Castle: 
Northern Archaeological Associates
265 DURHAM
High M oor Wind 
Farm
NAA 1998
NZ
0362
0687
Neal, P and Cardwell, P. 1998. H igh M oor 
W ind Farm. Archaeological Trial Trenching 
Report. Barnard Castle: Northern 
Archaeological Associates
266 DURHAM
Wheatley Head, 
W est Rainton
NAA 2001
NZ
3150
4830
Wood, P .2001. W heatley Head, W est Rainton, 
County Durham. Archaeological Evaluation  
Report. NAA 01/19. Barnard Castle: Northern 
Archaeological Associates
267 DURHAM
Highfield Hospital, 
Chester-Le-Street
ASDU 2004
NZ
2730
5240
University o f  Durham, Archaeological 
Services. 2004. H ighfield Hospital, C hester-le- 
Street. Archaeological Evaluation. 1109. 
Durham: University o f Durham, 
Archaeological Services.
268 DURHAM
Hopper's Wood, 
Aykley Heads, 
Durham
PCA 2005
NZ
2726
4409
Pre-Construct Archaeology Ltd. 2005. A n  
Archaeological W atching B rie f a t H opper’s  
Wood, A ykley Heads, Durham, County 
D urham. Tursdale: Pre-Construct Archaeology 
Ltd.
269 DURHAM
Mountjoy 
Reservoir, Durham 
City
Tyne & 
Wear
2005
NZ
2790
4110
Tyne and Wear Museums 2005. M ountjoy 
Reservoir, Durham City: Archaeological 
Evaluation. Newcastle: Tyne and Wear 
Museums.
270 DURHAM
Darlington Eastern 
Transport Corridor 
Phi
PCA 2006
NZ
32463
15244
Pre-Construct Archaeology Ltd. 2006. An  
Archaeological Evaluation o f the D arlington  
Transport C otridor (Phase 1), Darlington, 
County Durham. Tursdale: Pre-Construct 
Archaeology Ltd.
46
271 DURHAM
A688 Wheatley Hill 
to  Bowburn Link 
Road
ASDU 2007
NZ
31840
39000
Graham, D. 2007. A688, Wheatley H ill to 
Bow bum  L ink Road, County Durham: 
archaeological post-excavation assessment. 
Report 1644. Durham: Archaeological Services 
Durham University.
272 (E)BERKSHIRE
Hartley Court Farm, 
Shinfield, Reading
OA 1990
SU
7050
6900
Oxford Archaeological Unit 1991. H artley 
Court Farm, G reat Lea, Shinfield  Reading, 
Berkshire: Archaeological Assessm ent. 
Oxford: Oxford Archaeological Unit.
273 (E)BERKSHIRE
Buckhurst Farm, 
W okingham
TV AS 1992
SU
8300
6860
Ford, S. 1992. Buckhurst Farm, Wokingham, 
1992: A rchaeological Evaluation. Reading: 
Thames Valley Archaeological Services
274 (E)BERKSHIRE
Bridge Street, 
Reading
TVAS 1994
SU
7150
7305
Saunders, M.J. 1994. Bridge Street, Reading, 
Berkshire: Archaeological W atching Brief. 
94/36-2. Reading: Thames Valley 
Archaeological Services
275 (E)BERKSHIRE
Cippenham, Slough OA 1994
SU
9450
8020
Oxford Archaeological Unit 1994. 
Chippenham, Slough, Berkshire: 
Archaeological Evaluation R eport (Part 2). 
Oxford: Oxford Archaeological Unit.
276 (E)BERKSHIRE
Priory Lane, 
W arfield
TVAS 1994
SU
8740
7060
Ford, B. 1994. L and Adjoining Stable Lodge, 
Priory Lane, Warfield, Berkshire. 94/44. 
Reading: Thames Valley Archaeological 
Services.
277 (E)BERKSHIRE
Swallowfield Gas 
Pipeline
TVAS 1994
SU
7195
6545
Hall, S. 1994. Archaeological W atching B rie f 
on the B ritish G as Pipeline at Sw allow field  
Berkshire. Reading: Thames Valley 
Archaeological Services.
278 (E)BERKSHIRE
W eir Bank Stud 
Farm, Bray
Wessex 1994
SU
9095
7900
I Bames, W A  Boismier, R  M  J 
d e a l ,  A  P  Fitzpatrick and M  R 
Roberts 1995. Early Settlem ent 
in  Berkshire. Wessex 
Archaeology Report 6. 
Salisbury: Trust for Wessex 
Archaeology.
Bames, I and d e a l ,  R  M J. 1995. N eolithic and  
Bronze A ge Settlem ent a t W eir Bank Stud  
Farm, Bray. Salisbury: Trust for Wessex 
Archaeology.
47
279 (E)BERKSHIRE
Junction 8/9 M 4 
Motorway, Near 
Holyport
Cotswold 1995
SU
8850
7830
Cotswold Archaeological Trust Ltd. L and a t 
Junction 8/9, M 4 Motorway, N ear H olyport, 
Berkshire. F ieldw alking Survey. (Report No. 
95311). Cirencester: Cotswold Archaeological 
Trust
280 (E)BERKSHIRE
Central Area 
Pumping Stations: 
Maidenhead to  Bray 
Rising Main
OA 1996
SU
8988
7921
Score, D. 1996. Central Area Pum ping 
Stations: M aidenhead to  Bray R ising Main. 
NGR SU  901 789. Archaeological W atching 
Brief. Oxford: Oxford Archaeological Unit.
281 (E)BERKSHIRE
East Park Farm, 
Charvil
OA 1996
SU
7780
7540
Roberts, M  R. 1996. East P ark Fann, Charvil. 
Archaeological Evaluation Report. Oxford: 
Oxford Archaeological Unit
282 (E)BERKSHIRE
East Park Farm, 
Charvil
Wessex 1997
SU
7780
7560
Lovell, J. and Mepham, L. 2003. 
Excavations at East Park Farm, 
Charvil, Berkshire: Evidence for 
Prehistoric and Romano-British 
Activity on the Thames 
Floodplain. Berkshire 
Archaeological Journal 76 ,17- 
36.
Butterworth, C. and Rawlings, M. 1997. East 
Park Farm, Charvil, Berkshire: Results o f the 
Archaeological Excavations June - Ju ly 1996 
and Proposals fo r  Requisite Post-excavation  
Analyses andP ulication. 42067.1. Salisbury: 
Trust for Wessex Archaeology.
283 (E)BERKSHIRE
Burnham Sewage 
Treatment Works, 
Pumpaway Sewer 
and Cippenham 
W ater Main
Wessex 1998
SU
9464
7983
Wessex Archaeology. 1998. Burnham  Sewage 
Treatm ent Works, Pumpaway Sewer and  
Cippenham Water M ain, 
Buckingham shire/Berkshire. 42666.1 
Salisbury: Wessex Archaeology.
284 (E)BERKSHIRE
Reading Gate Retail 
Park
Wessex 1998
SU
7103
6978
Wessex Archaeology. 1998. Reading Gate 
Retail Park, Berkshire. Report on the results o f 
the archaeological excavation. Salisbury: 
Wessex Archaeology.
285 (E)BERKSHIRE
Substation and HV 
Electricity 
Reinforcement 
W orks, Green Park, 
Reading
OA 2001
SU
6965
6985
Holmes, A. and Hiller, J. 2001. Proposed Site 
fo r  O ption 2, Substation and H  V E lectricity  
Reinforcem ent Works, Green Park, R eading  
Berkshire: Archaeological Evaluation Report. 
Oxford: Oxford Archaeological U n it
48
286 (E)BERKSHIRE
N ew  Wet Dock, 
Somerville, Bray 
Raod, Maidenhead
TV AS 2002
SU
9005
7992
Jenkins, P. 2002. New Wet Dock, Som erville, 
Bray Road, M aidenhead Berskhire. A n  
Archaeological Watching Brief. 02/26. 
Reading: Thames Valley Archaeological 
Services.
287 (E)BERKSHIRE
48 Bath Road, 
M aidenhead CKC 2003
SU
8751
8099
Currie, C.K. 2003. An Archaeological 
Evaluation a t 48 Bath Rd, M aidenhead  
Berkshire. CKC Archaeology.
288 (E)BERKSHIRE
Slough Sewage 
Treatment Works
Berks AS 2004
SU
9440
7930
Berkshire Archaeological Services 2004. 
Report on an Archaeological W atching B rie f at 
the Slough Sewage Treatment Works, 
Berkshire. Berkshire Archaeological Services.
289 (E)BERKSHIRE
Basingstoke Road, 
Spencer's Wood, 
Reading
ASE 2005
SU
7135
6598
Stevens, S. 2005. A n Archaeological 
Evaluation (Stage 2) on Land a t Basingstoke 
R oad Spencer's W ood Reading, Berkshire. 
Ditchling: Archaeology South-East.
290 (E)BERKSHIRE
Fleet Hill Farm, 
Finchampstead, 
W okingham
Cotswold 2008
SU
7890
6230
Wright, N. 2008. Fleet H ill Farm, 
Fincham pstead Wokingham Borough. 
Archaeological Evaluation. 08230. 
Cirencester: Cotswold Archaeology.
291 (E)BERKSHIRE
Peacock Farm or 
Jennett's Park, 
Bracknell
OA 2008
SU
8450
6800
Simmonds, A., Cook, S., 
Biddulph, E. and Score, D. 
2009. Archaeology in the Park: 
Excavations a t Jennett's Park, 
Bracknell, Berkshire. Oxford 
Occasional Paper Number 18. 
Oxford: Oxford Archaeology.
Oxford Archaeology 2008. Peacock Farm, 
Bracknell, Berkshire: Post Excavation 
Assessm ent. Oxford: Oxford Archaeology.
292 (E)BERKSHIRE
The Rectory, 29 
Church Road, 
Caversham, 
Reading
TV AS 2008
SU
7099
7480
Millbank, D. 2009. The Rectory, 29 Church 
R oad Caversham, Reading, Berkshire: A n  
Archaeological Excavation. 07/72. Reading: 
Thames Valley Archaeological Services.
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293 E SUSSEX
Ditchling to 
W ivelsfield Green 
Reinforcement 
W ater Main
ASE 1994
TQ
3215
1545
Rudling, D et al. 1993. The D itchling to  
W ivelsfield Green, E ast Sussex, Reinforcem ent 
W ater M ain Project: Report on an 
Archaeological Evaluation and W atching 
Brief. Ditchling: South Eastern Archaeological 
Services.
294 E SUSSEX
A22 New Route 
(Contract 2) near 
Eastbourne
ASE 1996
TQ
6047
0413
Greatorex, C. A n Archaeological W atching 
B rie f m aintained during groundworks 
associated w ith the A22 new Route near 
Eastbourne, E ast Sussex. Ditchling: South 
Eastern Archaeological Services.
295 E SUSSEX
Courtwick Lane, 
Littlehampton ASE
1996
TQ
0210
0380
James, R. 1996. A n Archaeological Evaluation  
at Courtwick Lane, Littleham pton. 496. 
Ditchling: South Eastern Archaeological 
Services.
296 E SUSSEX
Hickstead to 
Burgess Hill Link 
Road
ASE 1996
TQ
2811
2050
James, R. 1996. A n  Archaeological Evaluation  
along the line o f  the H ickstead to  Burgess H ill 
Link Road. 429. Ditchling: South Eastern 
Archaeological Services.
297 E SUSSEX Streat Lane, Streat MSFAT 1996
TQ 352 
146
Butler, C. 2007. A  Mesolithic 
site at Streat Lane, Streat, East 
Sussex. Sussex Archaeological 
C ollections 145, 7-31
Not Accessed
298 E SUSSEX Streat Lane, Streat MSFAT 1996
TQ 352 
146
Butler, C. 2007. A  Mesolithic 
site at Streat Lane, Streat, East 
Sussex. Sussex Archaeological 
C ollections 145, 7-31
Not Accessed
299 E SUSSEX
Harbour Heights, 
Newhaven Phase 1 
and 2
Wessex 2000
TQ
4372
0053
Wessex Archaeology 2000. H arbour Heights, 
Newhaven: Phase 2 Archaeological 
Evaluation. 47648.02. Salisbury: Trust for 
Wessex Archaeology
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300 E SUSSEX Seaford Head G olf Course
East Sussex 
CC 2004
TV
4945
9850
Chuter, G. 2004. A n A rtefact Recovery 
Exercise a t the 2nd W orld War Gun 
Emplacement, Seaford H ead G o lf Course, 
Seaford. Lewes: East Sussex CC Archaeology 
Department.
301 E SUSSEX
W arren Glen, The 
Country Park, 
Hastings
ASE 2005
TQ
8598
1117
Thome, A. 2005. A n Archaeological W atching 
B rie f on Land a t Warren Glen, the Country 
Park, H astings, E ast Sussex. 2206. Ditchling: 
Archaeology South-East.
302 E SUSSEX
Keymer and 
Seaview Avenues, 
Peacehaven
ASE 2006
TQ
4188
0107
Riccoboni, P. 2006. A n Archaeological 
Evaluation on L and to the N orth o f Keym er 
and Seaview  Avenues, Peacehaven, E ast 
Sussex (SKP 06). 2705. Ditchling: 
Archaeology South-East.
303 E SUSSEX
Bexhill to  Hastings 
Link Road
OA 2009
TQ
7560
1080
Champness, G. 2009. Bexhill to  H astings Link 
Road, E ast Sussex: Geoarchaeological 
M onitoring and Recording D uring  
G eotechnical G round Investigations. Oxford: 
Oxford Archaeology
304 HUM BER
Caythorpe Gas 
Pipeline
NAA 1992
TA
0920
6530
Abramson, P. 1996. Excavations 
along the Caythorpe gas 
pipeline, North Humberside, 
Yorkshire Archaeological 
Journal 68, 1-88.
Not Accessed
305 HUM BER A165 Leven Bypass Humber AP 1993
TA
1200
4500
Evans, D .H  and Steedman, K. 1997. Recent 
Archaeological Work in the East Riding, 
Leven. E ast R iding Archaeologist 9, 121.
306 HUM BER
Catwick, North 
Humberside
ARCUS 1995
TA
1230
4440
Symonds, J., Belford, P. and Sidebottom, P. 
1995. F ieldw alking on land at Catwick, N orth  
H um berside. ARCUS 221c. Sheffield: ARCUS
307 HUMBER
Nafferton Drain, 
West Beck
Humber AP 1995
TA
0628
5365
Evans, D .H  and Steedman, K. 1997. Recent 
Archaeological Work in the East Riding, 
Brigham, land adjacent to  West Beck. East 
R iding Archaeologist 9, 116.
51
308 HUMBER
St Mary's Close, 
Elloughton
WYAS 1995
SE
9434
2827
West Yorkshire Archaeology Service. 1995. S t 
M ary’s  Close, Elloughton, North Humberside: 
Archaeological W atching Brief. Wakefield: 
WYAS
309 HUMBER
Octon Crossroads, 
Langtoft
Humber AP 1996
TA
0132
6935
Tibbies, J and Loveluck, C. 1996. Tried 
Excavations a t O cton Crossroads, Langtoft. 
10. Hull: Humber Archaeology Partnership.
310 HUMBER Little Catwick ARCUS 1997
TA
1230
4440
Davies, G., Giels, M., Hay, L., Hind, D., 
Marshall, P., Smith, H., Sugden, H. and Tyers, 
I. 1997. Archaeological evaluation by trial 
trenching o f land  a t Catwick, E ast R iding o f  
Yorkshire. ARCUS 221. Sheffield: ARCUS
311 HUMBER
Sandsfield Quarry 
Extension Ph2, 
Brandesburton
NAA 2000
TA
1325
4715
Northern Archaeological Associates 2001. 
Sandsfield Q uarry Extension, Brandesburton, 
Phase 2 Archaeolgical Evaluation. NAA 
00/11. Barnard Castle: Northern 
Archaeological Associates Ltd.
312 HUMBER
Sandsfield Quarry 
Extension Ph3, 
Brandesburton
NAA 2003
TA
1310
4720
Northern Archaeological Associates 2003. 
Sandsfield  Q uarry Extension, Phase 3, 
Brandesburton, E ast Yorkshire: 
Archaeological w atching b rie f report. NAA 
03/03. Barnard Castle: Northern 
Archaeological Associates Ltd.
313 HUM BER
The Gardens, 
W arter
On-Site 2003
SE
8540
5010
Robinson, T. 2005. The Gardens, Warter, East 
Yorkshire. OSA03EV13. York: On Site 
Archaeology.
314 ESSEX
On gar Sewerage 
Scheme Phase I
Essex
CCFAU
1991
TL
5443
0040
Archaeological Field Projects Section, Essex 
CC. 1991. O ngarSewerage Schem e-P hase 1. 
Chelmsford: Essex CC, Planning Department, 
Archaeological Field Projects Section.
315 ESSEX
A13 Improvement 
Scheme,
W ennington to  M ar 
Dyke Road
Essex
CCFAU
1992
TQ
5670
7940
Bridgland, D and Foreman, S. 1996. 
Archaeological Survey and Excavations in  
Advance o f  the A 13 Wennington to  M ar Dyke 
R oad Im provem ent, 1995. Chelmsford: Essex 
CC.
52
316 ESSEX Bures Water 
Pipeline
Colchester
AT
1993
TL
9097
3327
Crossan, C. 1993. A Watching B rie f on the 
Bures W ater Pipeline. Chelmsford: Colchester 
Archaeological Trust, x
317 ESSEX
Church View, 
Church End, Great 
Dunmow
H Brooks 1994
TL
6290
2290
Howard Brooks Archaeological Services. 
1994. Report on Archaeological E valuation a t 
Church View, Church End, G reat Dunmow, 
Essex. Colchester: Howard Brooks 
Archaeological Services.
318 ESSEX Moverons Pit, 
Brightlingsea
Essex
CCFAU
1996
TM
0750
1820
Clarke, C P. 1996. M overons Pit, 
Brightlingsea, Essex. Archaeological 
Evaluation. Chelmsford: Essex CC.
319 ESSEX
Frogs Hall Farm, 
Takeley Phase I Guildhouse 1997
TL
5830
2220
Guildhouse Consultancy 1997. Frogs H all 
Farm, Takeley, Essex: Archaeological 
Evaluation Phase 1 - Fieldwalking. Beverley: 
Guildhouse Consultancy.
320 ESSEX
William Edwards 
School, Grays
Essex
CCFAU 1997
TQ
6200
8093
Lavender, N.J. 1998. Prehistoric 
and Romano-British Activity at 
the W illiam Edwards School, 
Stifford Clay Road, Grays; 
excavatiosn 1997. Essex 
A rchaeology and  H istory 29, 
19-32.
Not Accessed
321 ESSEX
Brightlingsea 
Quarry, M overons 
Lane, Brightlingsea
Colchester
AT
2002
TM
0765
1838
Brooks, H. 2002. A n archaeological w atching  
b rie f and  recording at Brightlingsea Quarry, 
M overons Lane, Brightlingsea, Essex M arch- 
A pril 2002. 214. Colchester: Colchester 
Archaeological Trust.
322 ESSEX Chignall St James
Essex
CCFAU 2002
TL
6680
1040
Field Archaeology Unit Essex CC 2002. 
C hignall S t James, Essex: F ieldw alking  
Survey. Chelmsford: Essex CC Field 
Archaeology Unit
53
323 ESSEX Tank Hill Road, Pur fleet Wessex 2002
TQ
5522
7935
Leivers, M., Barnett, C. and 
Harding, P. 2007. Excavation o f 
M esolithic and Neolithic flint 
scatters and accompanying 
enironmental sequences at Tank 
Hill Road, Purfleet, 2002. Essex 
Archaeology and H istory 38 ,1 - 
44.
Not Accessed
324 ESSEX
Blunts Farm, 
Coopersale Lane, 
Theydon Bois
Essex
CCFAU 2003
TQ
4640
9940
Peachey, M. 2003. Blunts Farm, Coopersale 
Lane, Theydon Bois, Essex: Fieldw alking  
Sw vey. 1240. Chelmsford: Essex CC Field 
Archaeology Unit
325 ESSEX
Halstead Flood 
Alleviation Scheme, 
Halstead
Essex
CCFAU
2003
TL
8090
3147
Clarke, R. 2003. H alstead F lood A llevation  
Scheme, H alstead. 1285. Braintree: Essex CC 
Field Archaeology Unit.
326 ESSEX M ark Hall School, Harlow
Essex
CCFAU 2004
TL
4710
1090
Barker, B. 2004. M ark H all School, Harlow, 
Essex. Braintree: Essex CC Field Archaeology 
Unit.
111 ESSEX Colchester New Garrison Phi
Colchester
AT 2005
TL
9930
2300
Brooks, H. and Masefield, R. 2006. A watching 
b rie f a t C olchester New G arrison (Phase 1), 
Colchester, Essex February 2004-August 2005. 
357. Colchester: Colchester Archaeological 
Trust.
328 ESSEX
Halstead Flood 
Alleviation Scheme, 
Halstead, Area 4
Essex
CCFAU
2005
TL
8090
3147
Germany, M. 2005. Area4, H alstead F lood  
Alleviation Scheme, H alstead Essex. 1458. 
Chelmsford: Essex CC Field Archaeology 
Unit.
329 ESSEX
Colchester 
Garrison, Alienated 
Land Area S2 
(South)
Colchester
AT 2007
TL
9935
2209
Brooks, H, Holloway, B & Masefield, R. 2007.
Interim  Assessm ent Report on Stage 2  
Archaeological Excavations, A lienated Land  
area S2 (south), Colchester Garrison, 
Colchester, Essex February-M arch 2007. 428. 
Colchester: Colchester Archaeological Trust.
54
330 ESSEX 305 Rayne Road, Braintree
Essex
CCFAU 2008
TL
7447
2291
Pocock, M. 2008. Land to the R ear o f 305 
Rayne Road, Braintree, Essex. Chelmsford: 
Essex CC Field Archaeology Unit.
331 GLOS Dymock Sewage Treatment Works Glos CCAS 1995
SO
7024
3123
Catchpole, T. 2007. Excavations 
at the Sewage Treatment Works, 
Dymock, Gloucestershire, 1995. 
Transactions o f the B ristol and  
G loucestershire Archaeological 
Society  125,137-219.
Not Accessed
332 GLOS 127-129 Westward Road, Ebley Cotswold 1997
SO
8307
0474
Barber, A  and Walker, G. 1997. 
127-129 Westward Road, Ebley, 
Excavation. G levensis 30,21-22
Barber, A. 2 0 0 0 .127 Westward Road, Ebley, 
Stroud, G loucestershire: Archaeological 
Evaluation and  Excavation. Cirencester: 
Cotswold Archaeological Trust.
333 GLOS
A419/A417 
Swindon to 
Gloucester, Cherry 
Tree Lane
OA 1997
SP
0395
0271
M udd, A., Williams, R J . and 
Lupton, A . 1999. Excavations 
alongside Roman Erm in Street, 
G loucestershire and W iltshire: 
The archaeology o f  the 
A419/A417 Swindon to  
G loucester R oad Scheme. 
Oxford: Oxford Archaeological 
Unit
Not Accessed
334 GLOS
A419/A417 
Swindon to 
Gloucester, Trinity 
Farm
OA 1997
SP
0190
0518
M udd, A ., Williams, R J . and 
Lupton, A. 1999. Excavations 
alongside Roman Erm in Street, 
G loucestershire and W iltshire: 
The archaeology o f  the 
A 4 19/A417 Swindon to  
G loucester R oad Scheme. 
Oxford: Oxford Archaeological 
Unit
Not Accessed
55
335 GLOS
Sherborne House, 
Lechlade
Cotswold 1997
SU
2126
9974
Bateman, C., Enright, D. and 
Oakey, N . 2003. Prehistoric and 
Anglo-Saxon Settlements to  the 
rear o f Sherborne House, 
Lechlade: excavations in 1997. 
Transactions o f the B ristol and  
G loucestershire Archaeological 
Society  121, 23-96.
Not Accessed
336 GLOS Babdown Airfield, Beverston
BaRAS 1999
ST
8470
9370
Bristol and Region Archaeological Services. 
1999. Archaeological Evaluation a t Babdown 
A irfield  Beverstone, G loucestershire. Bristol: 
Bristol and Region Archaeological Services.
337 GLOS
The Beeches 
Playing Fields, 
London Road, 
Cirencester
Avon AU 2000
SP
0370
0216
Young, D.E.Y. 2000. A Prehistoric Site a t The 
Beeches P laying Fields, London Road, 
Cirencester, Gloucestershire: Assessm ent 
Report. Bristol: Avon Archaeological Unit.
338 GLOS
Leaze Farm, 
Kelmscott Road, 
Lechlade
JMHS 2001
SU
2290
9883
Moore, J. 2001. An Archaeological 
Investigation at Leaze Farm, K elm scott R oad  
Lechlade, G loucestershire. Oxford: John 
M oore Heritage Services.
339 GLOS
Leaze Farm, 
Kelmscott Road, 
Lechlade
JMHS 2001
SU
2290
9883
Moore, J. 200 l .A n  Archaeological Evaluation  
a t Leaze Farm, Kelm scott R oad Lechlade, 
G loucestershire. 6281. Oxford: John Moore 
Heritage Services.
340 GLOS
Totterdown Lane, 
Horcott, near 
Fairford
TVAS 2002
SU
1520
9900
Pine, J. and Preston, S. 2004. 
Iron Age and  Roman settlem ent 
and landscape a t Totterdown 
Lane, H orcott, near F airford  
G loucestershire. Reading: 
Thames Valley Archaeological 
Services Monograph No. 6.
Pine, J. and Preston, S. 2001. Totterdown Lane, 
Horcott, N ear F airford Gloucestershire. Post- 
Excavation Assessm ent. Reading: Thames 
Valley Archaeological Services.
341 GLOS
Blenheim Farm, 
Moreton in Marsh
Cotswold 2003
SP
2080
3280
Hart, J. and Alexander, M. 2007. Blenheim  
Farm, M oreton in  Marsh, G loucestershire: 
Excavation o f a  M ulti-Period Site in 2003. 
Cirencester: Cotswold Archaeological Trust.
56
342 GLOS
Bourton on the 
W ater Primary 
School, Bourton on 
the Water
Glos CCAS 2003
SP
1666
2096
Nichols, P.W. 2006 A n archaeological 
excavation at Bourton-on-the- W ater Prim ary 
School, G loucestershire, 2003. Gloucester: 
Gloucestershire CC Archaeology Service.
343 GLOS Horcott Pit, Fairford OA 2003
SU
1432
9875
Lamdin-W hymark, H., Brady, 
K. and Smith, A. 2009.
Excavation o f a Neolithic to 
Roman Landscape at Horcott Pit 
near Fairford, Gloucestershire, 
in 2002 and 2003. Transactions 
o f the B ristol and  
G loucestershire Archaeological 
Society  127,45-130.
Not Accessed
344 GLOS
St James' Car Park, 
Cheltenham
Cotswold 2003
SO
9430
2260
Coleman, L., Watts, M. and McSloy, E. 2003.
S t Jam es's C arPark, Cheltenham, 
G loucestershire: Post-Excavation Assessm ent 
and U pdated Project Design. Cirencester: 
Cotswold Archaeological Trust.
345 GLOS
Longford Lane, 
Longford
Wessex 2004
SO
8442
2069
Trevarthen, M. 2004. Land a t Longford  
G loucestershire: Archaeological Evaluation  
Report. 57110.02. Salisbury: Wessex 
Archaeology.
346 GLOS
M anor Farm, Area 
9, Kempsford
TVAS 2004
SU
1700
9750
Milbank, D., Pine, J. and Weale, A. 2004. 
M anor Farm, A shford R oad Laleham, Surrey. 
08/119. Reading: Thames Valley 
Archaeological Services.
347 GLOS
Victoria Works, 
Dursley
BaRAS 2004
ST
7590
9810
Jackson, R. 2006. Archaeological Excavation 
o f  Land a t The Victoria Works, Long Street, 
D ursley, G loucestershire. 1273/2006. Bristol: 
Bristol and Region Archaeological Services.
348 GLOS
Soundborough
Farm,
Sevenhampton
Cotswold 2005
SP
0525
2162
Rowe, M. 2005. Land at Soundborough Farm, 
Sevenhampton, G loucestershire: 
Archaeological Evaluation. 5069. Cirencester: 
Cotswold Archaeology.
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349 GLOS
Horcott Quarry, 
Churchberry 
M anor, Fairford
OA 2008
SP
1450
0000
Mullin, D. 2009. H orcott Quarry (Churchberry 
M anor), F ahford, G loucestershire: Post 
Excavation Assessm ent and Updated Project 
Design. Oxford: Oxford Archaeology.
350 GLOS
Stowe and 
Clearwell Quarries, 
St Briavels, Lydney
TVAS 2008
SO
3570
2066
Pine, J., Allen, J., and Callinor, D. 2008. Saxon 
Iron Sm elting a t Stowe and Clearwell 
Quarries, S t Briavels, Lydney, 
G loucestershire: An Archaeological 
Excavation. 08/109. Reading: Thames Valley 
Archaeological Services.
351 HANTS
N ursling Industrial 
Estate Phase 4, 
Nursling
OA 1992
SU
3660
1615
Oxford Archaeological Unit 1992. Land at 
Phase 4, N ursling Industrial Estate, Nursling, 
H am pshire: Archaeological Evaluation. 
Oxford: Oxford Archaeological Unit.
352 HANTS Riddings Farm, 
Ashford Hill
TVAS 1992
SU
5420
6330
Ford, S. 1992. Proposed G o lf Course at 
Riddings Farm, A shford H ill, Hants. 
Archaeological Evaluation. Reading: Thames 
Valley Archaeological Services.
353 HANTS
Camp Hill, 
Crookhom
Chichester
DAU 1993
SU
6902
0678
Chichester District Archaeological Unit 1993. 
A n A rchaeological Assessm ent a t Camp Hill, 
Crookhom , Hampshire. Chichester: Chichester 
District Archaeological Unit.
354 HANTS
Copnor Close, 
W oolton Hill Wessex 1993
SU
4250
6148
Butterworth, C.A. 1993. Land o ff Copnor 
Close, W oolton Hill, Hampshire. 
Archaeological Evaluation (Report N o W594). 
Salisbury: Trust for Wessex Archaeology Ltd.
355 HANTS Hom e Farm , Ower TVAS 1993
SU
3150
1700
Ford, S. 1993. Home Farm, Ower, Hampshire. 
A n archaeological evaluation in advance o f  the 
proposed construction o f a g o lf course. 
Reading: Thames Valley Archaeological 
Services.
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356 HANTS
Somerley Estate, 
Ringwood
TV AS 1993
SU
1260
0860
Barton, R.N.E., Ford, S., 
Collcutt, S.N., Crowther, J., 
Macphail, R.I., Rhodes, E. and 
Van Gijn, A., 2009. A Final 
Upper Palaeolithic site at Nea 
Farm, Somerley, Hampshire and 
some reflections on the 
occupation o f  Britain in the Late 
Glacial Interstadial. Quartär, 
56(7-35).
Ford, S. and Hall, M. 1993. Som erley Estate, 
Ringwood, Hampshire, 1993. Reading: Thames 
Valley Archaeological Services.
357 HANTS
Somerley Estate, 
Ringwood
TVAS 1993
SU
1260
0860
Barton, R.N.E., Ford, S., 
Collcutt, S.N., Crowther, J., 
M acphail, R.I., Rhodes, E. and 
Van Gijn, A., 2009. A Final 
Upper Palaeolithic site at Nea 
Farm, Somerley, Hampshire and 
some reflections on the 
occupation o f  Britain in the Late 
Glacial Interstadial. Quartär, 
56(7-35).
Ford, S. and Hall, M. 1993. Som erley Estate, 
Ringwood, Hampshire, 1993. Reading: Thames 
Valley Archaeological Services.
358 HANTS
Chapel Farm, 
Oakh anger
TVAS 1994
SU
7650
3500
Ford, S. and Howell, 1 .1994. A n  
Archaeological Evaluation a t Chapel Farm, 
Oakhanger, Hampshire. Reading: Thames 
Valley Archaeological Services.
359 HANTS
Andover Area 6, 
Phase II
Wessex 1995
SU
3610
4770
Heaton, M. 1995. Andover, A rea 6, Phase II: 
Archaeological F ield  Evaluation. Salisbury: 
Trust for Wessex Archaeology.
360 HANTS
Children's 
Playground, 
London Road, 
Holyboume, Alton
D Graham 1995
SU
7374
4115
Graham, D. 1995. Children's Playground, 
London R oad H olyboum e, Alton, Hants. 
Report on Archaeological Site W atching B rief. 
David Graham.
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361 HANTS
Dairy Lane, 
Nursling, 
Southampton, 
(Nursling Industrial 
Estate)
Wessex 1995
SU
3660
1615
Adam N.J., Seager Smith R. and 
Smith, R.J.C., 1997. An early 
Romano-British settlement and 
prehistoric field boundaries at 
Dairy Lane, Nursling, 
Southampton. Proceedings o f 
the H am pshire F ield  Club & 
Archaeological Society 52, 1-58.
Adam N.J., Seager Smith R. and Smith, R.J.C., 
1995. Excavation o f a  Prehistoric and Roman 
Site a t D airy Lane, Nursling, Southam pton. 
Salisbury: Trust for Wessex Archaeology.
362 HANTS
H em e Farm Estate, 
Petersfield
Southern AS 1995
SU
7590
2340
Southern Archaeological Services 1995. 
Report on Archaeological Investigations at 
H em e Farm  Estate, Petersfield, Hampshire, 
1994-1995. Southampton: Southern 
Archaeological Services.
363 HANTS
Knightwood Farm 
Phase II, Chandlers 
Ford
TV AS 1995
SU
4170
2110
Ford, S. 1995. Knightwood Farm, Chandlers 
Ford, Hampshire. An Archaeological 
Evaluation. Reading: Thames Valley 
Archaeological Services.
364 HANTS
Zionshill Farm, 
Chandlers Ford
Wessex 1995
SU
4185
2000
Rawlings, M., Chadwick, A., 
Reynier, M J . and Seager Smith, 
R. 2003. Prehistoric and Roman 
Activity at Zionshill Farm, 
Chandlers Ford. Ham pshire 
Studies: Proceedings o f  the 
H am pshire F ield Club & 
Archaeological Society, 58, 1-23
Adam, N  J and Boismier, W A. 1995. Zionshill 
Farm, C handlers Ford, Hampshire : F ield  
Evaluation  (Report No. 39632.01). Salisbury: 
W essex Archaeology.
365 HANTS
Donkey Cart, 1-2 
The Square, 
Petersfield
CKC 1996
SU
7459
2330
Currie, C.K. 1996. A n archaeological w atching  
b rie f on repair works a t the D onkey Cart, 1-2 
The Square, Petersfield, Ham pshire. 
Southampton: CKC Archaeology.
366 HANTS
The Stone House, 
Frith End
Southern AS 1996
SU
8073
3991
Brading, R. 1996. Summary R eport O f An  
Archaeological W atching B rie f A t The Stone 
House, F rith End, Hampshire. (SAS65). 
Southampton: Southern Archaeological 
Services.
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367 HANTS
Zionshill Farm, 
Chandlers Ford
Wessex 1996
SU
4185
2000
Rawlings, M., Chadwick, A., 
Reynier, M.J. and Seager Smith, 
R. 2003. Prehistoric and Roman 
Activity at Zionshill Farm, 
Chandlers Ford. Hampshire 
Studies: Proceedings o f  the 
H am pshire F ield Club & 
A rchaeological Society, 58, 1-23
Boismier, W  A. 1996. Zionshill Farm, 
Chandlers Ford, Hampshire: Second Stage 
F ield Evaluation  (Report No. 39636.3). 
Salisbury: Wessex Archaeology.
368 HANTS
Andover Area 6, 
Employment Park Wessex
1997
SU
3560
4680
Grove, J., Rawlings, M. and Allen, M.J. 1997. 
A ndover A rea  6, Employment Park: 
Archaeological Evaluation. 43958.01. 
Salisbury: Trust for Wessex Archaeology.
369 HANTS
Old Farmhouse, 
Hill Road, Oakley
Hampshire
CC 1997
SU
5735
5008
Hopkins, D. 1997. W atching Brief, Adjacent to  
the O ld Farmhouse, H ill Road, Oakley. 
Winchester: Hampshire CC Planning 
Department.
370 HANTS
Stockbridge Close, 
Chineham
Southern AS 1997
SU
6666
5570
Brading, R. 1997. Summary Report on an 
Archaeological W atching B rie f a t Stockbridge 
Close, Chineham, Hampshire (SAS 92). 
Southampton: Southern Archaeological 
Services.
371 HANTS
Amery Paddock, 
Tanhouse Lane, 
Alton
Hampshire
Arch 1998
SU
7160
3950
Sharma, B and White, M. 1998. Land a t 
'Amery Paddock', Tanhouse Lane, Alton, 
Ham pshire. Report on the Archaeological 
Evaluation. Romsey: Hampshire Archaeology.
372 HANTS
Sheet G olf Course, 
N r Petersfield
Wessex 1998
SU
7609
2525
Wessex Archaeology. 1998. Sheet G o lf 
Course, Sheet, N r Petersfield, Hampshire. 
Archaeological Test P itting. Salisbury: Wessex 
Archaeology.
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373 HANTS
Andover Area 6, 
Employment Park Wessex 1999
SU
3570
4670
Wright, J. and Rawlings, M. 1999. A ndover 
A rea 6, Em ploym ent Park, Hampshire: 
Assessm ent R eport on the Results o f the 
Archaeological Excavations, Including  
Proposals fo r  Post-Excavation Analyses and  
Publication. 43952.2. Salisbury: Trust for 
Wessex Archaeology.
374 HANTS Railroad Heath, Fleet
PALAEOPO
L 1999
SU
8073
5597
Scaife, R.G. 1999. Railroad Heath, Fleet, 
H am pshire: Pollen Analysis o f the Valley 
Peats. Southampton: PALAEOPOL.
375 HANTS
The Pilgrim 's 
School, Cathedral 
Close, Winchester
Context One 1999
SU
4826
2906
Wilkinson, K., Marter, P. and McConnell, R, 
1999. The P ilgrim 's School, Cathedral Close, 
Winchester, Hampshire: G eoarchaeological 
Evaluation. Salisbury: Context One 
Archaeological Services.
376 HANTS
Grooms Farm, Frith 
End
Wessex 2000
SU
8145
3890
Seager Smith, R. 2000. Grooms Farm, 
Frithend, H am pshire: Interim  R eport on the 
Archaeological Excavation 2000. 33481c. 
Salisbury: Trust for Wessex Archaeology.
377 HANTS
East Horton Farm, 
Fair Oak
Wessex 2001
SU
5050
1830
McCulloch, P. 2001. East H orton Farm, F air 
O ak Ham pshire. Report on Archaeological 
W atching Brief. Salisbury: Wessex 
Archaeology.
378 HANTS
La Sagesse 
Convent, The 
Abbey, Romsey, 
Proposed Nursing 
Home
Wessex 2001
SU
3507
2103
Conneller, C., Ellis, C. 2007. A 
Late Upper Palaeolithic site at 
La Sagesse Convent, Romsey, 
Hants. Proceedings o f the 
P rehistoric Society, V o l.73 , 
191-228.
W right J. 2001. Proposed N ursing Home, La  
Sagesse, The Abbey, Romsey, H am pshire: 
Report on Further Evaluation and Project 
D esign fo r  Excavation. Salisbury: Wessex 
Archaeology.
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379 HANTS
N ea Farm, 
Somerley, near 
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WIGHT
Brading Wax 
W orks Museum, 
Brading
Kevin Trott 2005
SZ
6066
8724
Trott, K. 2005. A n Archaeological W atching 
B rie f on Land to  the R ear o f Brading Wax 
Works M useum, Brading, Isle o f Wight. 78. 
Newport: Kevin Trott Archaeological Services.
463 ISLE OF WIGHT
Somerton Farm to 
Knight's Cross Gas 
Pipeline
Network 2005
SZ
5161
9318
Hunn, A. 2005. Som erton Farm to K night's 
Cross 300mm H igh Pressure N atural Gas 
Pipeline: Archaeological Trial Trenching and  
W atching B r ie f2 0 0 0 .162. Buckingham: 
Network Archaeology Ltd.
464
ISLE OF 
W IGHT
Cross Solent Water 
M ains Replacement 
from Lepe, 
Hampshire to 
Gunard, IoW (IoW)
ASE 2006
SZ
4720
9550
Collings, M. and Priestley-Bell, G. 2008. An  
Archaeological W atching B rie f on the Cross- 
Solent W ater M ains R eplacem ent from  
Lepe, H am pshire to Gurnard, Isle o f Wight. 
2007221. Portslade: Archaeology South-East.
465
ISLE OF 
W IGHT
East Cowes Project Wessex 2006
SZ
5020
9600
Chisham, C. 2006. East Cowes Project, Isle o f  
W ight: A ssessm ent o f Palaeoenvironm ental 
Rem ains and  Archaeological Recording o f  
G eotechnical Samples, F inal Technical Report. 
60221.03. Salisbury: Wessex Archaeology.
466 KENT
AES M edway Site 
(Alternative Site), 
Isle o f  Grain
Geoarchaeol
ogical
SFUCL
1991
TQ
8690
7480
Barham, A  J and Bates, M R. 1991. The A E S  
M edway S ite  (Alternative Site), Isle o f  Grain, 
K ent: A rchaeological Assessm ent Report. 
91/06. London: Geoarchaeological Service 
Facility, Institute o f  Archaeology, University 
College London.
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467 KENT
AES Medway Site, 
Isle o f  Grain
Geoarchaeol
ogical
SFUCL
1991
TQ
8600
7400
Barham, A  J and Bates, M  R. 1991. The A E S  
M edway Site, Isle o f Grain, Kent. Report and  
Sedim entological Assessm ent on Borehole 
D ata. 91/02. London: Geoarchaeological 
Service Facility, Institute o f Archaeology, 
University College London.
468 KENT Each End, Ash CAT 1992
T R 304
585
Hicks, A.J. 1998. Excavations at 
Each End, Ash, 1992. 
Archaeologia Cantiana 118,91- 
172.
Not Accessed
469 KENT Park Farm, Ashford CAT 1992
TR
0114
3959
Hicks, M  J. 1992. Park Farm, Ashford; 
W atching B rie f N otes (Copies). Canterbury: 
Canterbury Archaeological Trust.
470 KENT Park Farm, Ashford Land Parcel 13 CAT
1992
TR
0110
3950
Hicks, M J. 1992. Archaeological Assessm ent 
Park Farm, Ashford, K ent TR 011395 Land  
P arcel 13. Canterbury: Canterbury 
Archaeological Trust.
471 KENT Park Farm, Ashford Land Parcel 13 CAT 1993
TR
0110
3950
Hicks, M  J. 1992. Archaeological Assessm ent 
Park Farm, Ashford, K ent TR 011395 Land  
P arcel 13. Canterbury: Canterbury 
Archaeological Trust.
472 KENT
Bobbing RB 
Cemetery
ASE 1994
TQ
8890
6500
Greatorex, C. 1995. A Rom ano-British 
Crem ation D iscovered a t Bobbing Kent; 
P roject No. 1994/65. Ditchling: South Eastern 
Archaeological Services.
473 KENT
A288 Stoke Bends 
Realignment, 
M iddle Stoke
ASE 1995
TQ
82960
75545
Greatorex, C. 1995. An Archaeological 
Evaluation A long the Route o f the Proposed  
A228 Stoke Bends Realignment, M iddle Stoke, 
K ent. 1994/273. Ditchling: South Eastern 
Archaeological Services
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474 KENT
M otorway Service 
Area, Junction 8, 
M20,
Hollingboume
OA 1995
TQ
8240
5520
Scott, I.R. 1997. Archaeological 
Investigations on the Motorway 
Service A rea, Junction 8, M20 
at Eyhom e Street, Hollinboume. 
A rchaeologia Cantiana 117, 
105-145.
Oxford Archaeological Unit. 1995. Proposed  
M otorway Service A rea Adjacent to  Junction 8, 
M 20, H ollingboum e, Kent. Report on the 
Archaelogical F ield Evaluation. Oxford: 
Oxford Archaeological Unit.
475 KENT
W alsingham 
School, St Paul's 
Cray, Bromley, 
1995.
TVAS 1995
TQ 463 
697
Saunders, M J. 1997. The 
Excavation o f  a  Medieval Site at 
W alsingham School, St Paul's 
Cray, Bromley, 1995. 
A rchaeologia Cantiana 117, 
199-225.
Not Accessed
476 KENT York Street, Dover CAT 1995
TR
3190
4127
Parfitt, K. 1995. Report on an Archaeological 
W atching B rie f o ff York Street, D over. 
Canterbury: Canterbury Archaeological Trust.
A l l KENT Ber engrave Nursery, Rainham ASE
1996
TQ
8150
6680
James, R. 2006. A  Prehistoric 
flint-working site at Berengrave 
Nursery, Rainham. 
A rchaeologia Cantiana 126, 
375-380
James, R. 1996. A n Archaeological Excavation 
a t Berengrave Nursery, Rainham, K ent 
(Project No. 468). Ditchling: Archaeology 
South-East
478 KENT
Park House Farm, 
Lyminge
CAT 1996
TR
1510
4420
Canterbury Archaeological T rust 1996. P ark 
H ouse Farm, Lyminge. Report on 
Archaeological F ield Survey. Canterbury: 
Canterbury Archaeological Trust.
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479 KENT
South o f  Snarkhurst 
Wood,
Hollingboume
OA 1996
TQ
8230
5510
Diez, V , 2006c The late 
prehistoric and Roman 
landscape at Snarkhurst Wood, 
M aidstone, Kent, CTRL 
integrated site report series, in 
ADS, 2006 CTRL digital 
archive, Archaeology Data 
Service,
http://ads.ahds.ac.Uk/catalogue/p 
rojArch/ctrl AND Booth, P, 
Champion, T, Glass H, 
Garwood, P, Munby, J and 
Reynolds, A, 2007 On Track: 
The archaeology o f  the Channel 
Tunnel R a il Link in K ent (ed 
Gardiner, J), Oxford Wessex 
Archaeology Joint Venture, 
Oxbow Books.
Oxford Archaeological U nit 1996. Land South 
O f Snarkhurst Wood, H ollingboum e, Kent. 
Archaeological Evaluation Report. Oxford: 
Oxford Archaeological Unit.
480 KENT Spratling Court Farm, Manston Thanet Arch
1996 TR351656
Baker, C.A. 2011. Investigation 
o f  an Iron Age pit and Roman 
cave at Spratling Court Farm, 
M anston, Kent. K ent 
Archaeology Society 
eArchaeological Reports 
http://www.kentarchaeology.ac/ 
archrep/ManstonO 1 .pdf
Not Accessed
481 KENT
Thanet Reach 
Business Park Thanet A rdi
1996
TR
3720
6770
Trust for Thanet Arcaheology. 2001. Thanet 
Reach B uisness Park: A n Archaeological 
Evaluation. Broadstairs: Trust for Thanet 
Archaeology.
482 KENT
ArchclifFe Fort, 
Dover
CAT 1997
TR
3151
4029
Parfitt, K. 1997. Further Archaeological 
O bservations a t Archcliffe Fort, D over. 
Canterbury: Canterbury Archaeological Trust.
77
483 KENT Cobham G olf 
Course, Cobham OA 1997
TQ
6920
6950
Davis, S, 2006 The prehistoric 
landscape at Cobham Golf 
Course, Cobham, Kent, CTRL 
integrated site report series, in 
ADS, 2006 CTRL digital 
archive, Archaeology Data 
Service,
http://ads.ahds.ac.Uk/catalogue/p 
rojArch/ctrl AND Booth, P, 
Champion, T, Glass H, 
Garwood, P, Munby, J  and 
Reynolds, A, 2007 On Track: 
The archaeology o f  the Channel 
Tunnel R a il L ink in K ent (ed 
Gardiner, J), Oxford Wessex 
Archaeology Joint Venture, 
Oxbow Books.
Oxford Archaeological Unit. 1997. Cobham  
Park G o lf Course, Cobham, Kent. ARC  CGC  
97. Archaeological Evaluation Report. 
Environm ental Statem ent Route Window No. 
15. Oxford: Oxford Archaeological Unit.
484 KENT East o f  Newlands MoLAS 1997
TQ
9399
4788
ADS, 2006 CTRL digital 
archive. Archaeology Data 
Service,
http://ads.ahds.ac.Uk/catalogue/p
rojArch/ctrl
Roycroft, N. 1997. E ast o f Newlands: A n  
Archaeological Evaluation. London: Museum 
o f London Archaeology Service.
485 KENT
Faversham Road, 
Ashford ASE 1997
TR
0140
4570
James, R. 1997. A n  Archaeological Evaluation  
a t Faversham  Road, Ashford, K ent (Project 
No. 667). Ditchling: Archaeology South-East.
486 KENT
Harrietsham
M esolithic,
Harrietsham
OA 1997
TQ
86187
52515
ADS, 2006 CTRL digital 
archive, Archaeology Data 
Service,
http://ads.ahds.ac.Uk/catalogue/p
rojArch/ctrl
Oxford Archaeological Unit. 1997. 
H arrietsham  M esolithic, Harrietsham, Kent. 
A R C  H R T  97. Archaeological Evaluation  
Report. Environm ental Statem ent Route 
W indow No. 25. Oxford: Oxford 
Archaeological Unit.
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487 KENT
Ram sgate Harbour 
Approach Road, 
Phase 1 Stage 2
CAT 1997
TR
36192
64610
Shand, G, 2000. Ramsgate 
H arbour Approach Road, 
C anterbury’s Archaeology 1998 
—1999. Canterbury: Canterbury 
Archaeological Trust, 18-22.
Shand, G. 1997. Ramsgate H arbour Approach  
R oad Archaeological Evaluation: Phase 1 
Stage 2, June-July 1997 (1997/184). 
Canterbury: Canterbury Archaeological Trust.
488 KENT
Station Road to  
Church Lane, 
Sellindge (CTRL)
OA 1997
TR
0770
3840
URS, 2000 E ast o f Station  
Road/Church Lane, Smeeth, 
K ent (ARC  STR 99/A R C  
CHL98): D etailed  
archaeological works 
assessm ent report, unpubl. 
report prepared by OAU for 
Union Railways (South) 
Limited, in ADS, 2006 CTRL 
d ig ita l archive, Archaeology 
D ata Service,
http://ads.ahds.ac.Uk/catalogue/p 
rojArch/ctrl AND Booth, P, 
Champion, T, Glass H, 
Garwood, P, Munby, J  and 
Reynolds, A, 2007 O n Track: 
The archaeology o f  the Channel 
Tunnel R ail L ink in K ent (ed 
Gardiner, J), Oxford Wessex 
Archaeology Joint Venture, 
Oxbow Books.
Welsh, K, 1998. Station R oad to  Church Lane, 
Sellindge, Kent. A RC  SCL 97. Archaeological 
Evaluation Report. Environm ental Statem ent 
Route Window No. 34. Oxford: Oxford 
Archaeological U n it
489 KENT
Upper Nashenden 
Farm , Stony Lane, 
Rochester
Wessex 1997
TQ
7350
6400
ADS, 2006 CTRL digital 
archive, Archaeology Data 
Service,
http://ads.ahds.ac.Uk/catalogue/p
rojArch/ctrl
Wessex Archaeology. 1997. Archaeological 
Evaluation a t Upper Nashenden Farm, Kent. 
C hannel Tunnel R ail Link. F inal Fieldwork 
Report. Salisbury: Wessex Archaeology.
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490 KENT Beechbrook Wood MoLAS 1998
TQ
9857
4553
Brady, K, 2006b The prehistoric 
and Roman landscape at 
Beechbrook Wood, Westwell, 
Kent, CTRL integrated site 
report series, in ADS, 2006 
CTRL digital archive, 
A rchaeology D ata Service, 
http://ads.ahds.ac.Uk/catalogue/p 
rojArch/ctrl AND Booth, P, 
Champion, T, Glass H, 
Garwood, P, Munby, J and 
Reynolds, A, 2007 On Track: 
The archaeology o f the C hannel 
Tunnel R a il L ink in K ent (ed 
Gardiner, J), Oxford Wessex 
Archaeology Joint Venture, 
Oxbow Books.
Museum o f London Archaeology Service 
1997. Beechbrook Wood ARC BBW  98: An 
Archaeological Evaluation, F inal Report. 
London: Museum o f London Archaeology 
Service.
491 KENT
Faversham Road, 
Goat Lees, 
Kennington, 
Ashford
ASE 1998
TR
0140
4550
Priestly-Bell, G  and James, R. 1998. A n  
Archaeological W atching B rie f and Evaluation  
a t L and o ff Faversham  Road, G oat Lees, 
Kennington, Ashord, K ent (Project Nos. 744 
and 887). Ditchling: Archaeology South-East.
492 KENT
West o f  Scalers 
Hill, Cobh am
OA 1998
TQ
6690
6980
ADS, 2006 CTRL digital 
archive, Archaeology Data 
Service,
http://ads.ahds.ac.Uk/catalogue/p
rojArch/ctrl
Parkinson, A. 1998. W est o f Scalers H ill, 
Cobham, K ent A RC  WSH 98: Archaeological 
Evaluation. Oxford: Oxford Archaeological 
U nit
80
493 KENT A20 Diversion 
Holm Hill Wessex 1999
TQ
8480
5330
URS, 20 0 1 A 20 D iversion Holm  
H ill, H arrietsham , K ent (ARC  
H O L99): D etailed  
archaeological works 
assessm ent report, unpubl. 
report prepared by OAU for 
Union Railways (South) 
Limited, in ADS, 2006 CTRL 
d ig ita l archive, Archaeology 
D ata Service,
http://ads.ahds.ac.Uk/catalogue/p 
rojArch/ctrl AND Booth, P, 
Champion, T, Glass H, 
Garwood, P, Munby, J and 
Reynolds, A, 2007 On Track: 
The archaeology o f the Channel 
Tunnel R a il L ink in K ent (ed 
Gardiner, J), Oxford Wessex 
Archaeology Joint Venture, 
Oxbow Books.
Wessex Archaeology. 1999. Channel Tunnel 
R ail Link. Archaeological Evaluation a t A20  
D iversion H olm  H ill. F inal Report. Salisbury: 
Wessex Archaeology.
494 KENT
Church Lane, 
Smeeth and East o f  
Station Road, 
Smeeth (CTRL)
OA 1999
TR
0779
3840
ADS, 2006 CTRL digital 
archive, Archaeology Data 
Service,
http://ads.ahds.ac.Uk/catalogue/p
rojArch/ctrl
Devaney, R. 2005. The w orked flin tfrom  Little 
Stock Farm, M ersham, K ent (ARC LSF99). 
CTRL Specialist Report Series. Oxford 
Wessex Joint Venture.
495 KENT
Harrietsham East 
Street
Wessex 1999
TQ
8690
5220
ADS, 2006 CTRL digital 
archive, Archaeology Data 
Service,
http://ads.ahds.ac.uk/catalogueZp
rojArch/ctrl
Wessex Archaeology. 1999. Archaeological 
Evaluation a t H arrietsham E ast St, 
H arrietsham . Channel Tunnel R a il Link. 
Salisbury. Wessex Archaeology.
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496 KENT Little Stock Fanti, CTRL Wessex 1999
TR
0640
3862
Ritchie, K, 2006 The prehistoric 
settlement at Little Stock Farm, 
M ersham, Kent, CTRL 
integrated site report series, in 
ADS, 2006 CTRL digital 
archive, Archaeology Data 
Service,
http://ads.ahds.ac.Uk/catalogue/p 
rojArch/ctrl AND Booth, P, 
Champion, T, Glass H, 
Garwood, P, Munby, J  and 
Reynolds, A, 2007 On Track: 
The archaeology o f the C hannel 
Tunnel R a il L ink in K ent (ed 
Gardiner, J), Oxford Wessex 
Archaeology Joint Venture, 
Oxbow Books.
Wessex Archaeology. 1999. Channel Tunnel 
R ail L ink  Archaeological Evaluation a t L ittle 
Stock Farm. Salisbury: Wessex Archaeology.
497 KENT Mersham CAT 1999
TR
0518
3929
ADS, 2006 CTRL digital 
archive, Archaeology Data 
Service,
http://ads.ahds.ac.Uk/catalogue/p
rojArch/ctrl
Canterbury Archaeological T rust 1999. 
M ersham, Kent. D etailed Archaeological 
Works, Interim  Report. Canterbury: Canterbury 
Archaeological Trust.
498 KENT Sandway Road Wessex 1999
TQ
8800
5150
Trevarthen, M, 2006 The late 
M esolithic and  early N eolithic 
landscape a t Sandway R oad  
Lenham , K ent, CTRL integrated 
site report series, in ADS 2006
Trevarthen, M. 2006. The Late M esolithic and  
E arly N eolithic Landscape a t Sandway R oad  
Lenham, Kent. CTRL Integrated S ite Report 
Series. Wessex Archaeology. London
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499 KENT
South o f  Snarkhurst 
Wood,
Hollingboume
OA 1999
TQ
8227
5517
Diez, V , 2006c The late 
prehistoric and Roman 
landscape at Snarkhurst Wood, 
M aidstone, Kent, CTRL 
integrated site report series, in 
ADS, 2006 CTRL digital 
archive, Archaeology Data 
Service,
http://ads.ahds.ac.Uk/catalogue/p 
rojArch/ctrl AND Booth, P, 
Champion, T, Glass H, 
Garwood, P, Munby, J  and 
Reynolds, A, 2007 On Track: 
The archaeology o f the Channel 
Tunnel R a il L ink in K ent (ed 
Gardiner, J), Oxford Wessex 
Archaeology Joint Venture, 
Oxbow Books.
Newman, C. 1999. South o f Snarkhurst Wood, 
H ollingboum e, Kent. Strip, M ap and Sample 
Archaeological Works. Interim  Report. F inal. 
Oxford: Oxford Archaeological U n it
500 KENT
Abbey Fields, 
Faversham CAT 2000
TR
03145
61500
Allen, T  and Scott, B. 2000. An Archaeological 
Evaluation on Land a t Abbey Fields, 
Faversham , K ent (2000/332). Canterbury: 
Canterbury Archaeological Trust.
501 KENT
Stone Farm 
Bridleway, nr 
Saltwood
Wessex 2000
TR
1595
3695
ADS, 2006 CTRL digital 
archive, Archaeology Data 
Service,
http://ads.ahds.ac.Uk/catalogue/p
rojArch/ctrl
Wessex Archaeology. 2000. Channel Tunnel 
R ail Link: Archaeological Excavations a t 
Stone Farm  Bridleway. 45999. Salisbury: 
Wessex Archaeology.
502 KENT
Swalecliffe W TW  
Stage 3 Secondary 
Treatment Scheme
RPS 2000
TR
1340
6740
RPS Consultants. 2000. Sw alecliffe WTW  
(Stage 3) Secondary Treatment Schem e: A n  
Archaeological Evaluation. RPS Consultants. 
Abingdon
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503 KENT
Ebbsfleet Sports 
Ground, Northfleet OA 2001
TQ
6141
7419
ADS, 2006 CTRL digital 
archive, Archaeology Data 
Service,
http://ads.ahds.ac.Uk/catalogue/p
rojArch/ctrl
Bates, M  and Wenban-Smith, F. 2001. Channel 
Tunnel R ail Link, Ebbsfleet Sports Ground, 
Phase 2 Evaluation Archaeological Works. 
Oxford: Oxford Archaeological Unit.
504 KENT
Hillborough, Near 
Reculver PCA 2001
TR
2064
6800
Bishop, B.J. and Lyne, M. 2008. 
M esolithic Occupation and later 
prehistoric activity at 
Hillborough, near Reculver. 
K ent Archaeology Society 
eArchaeological Reports 
http://www.kentarchaeoIogy.ac/ 
archrep/Recul verO 1 .pdf.
Not Accessed
505 KENT Riverhead Infants 
School, Sevenoaks
ASE 2001
TQ
5112
5568
Bennell, M. 2001. A n Archaeological 
W atching B rie f a t R iverhead Infants School, 
Sevenoaks, Kent. 1403. Ditchling: Archaeology 
South-East.
506 KENT Bexley Hospital, 
Dartford Heath PCA 2002
TQ
5125
7275
Bishop, B.J. 2008. Excavations 
at the former Bexley Hospital, 
Dartford Heath, Kent by Barry 
John Bishop. K ent Archaeology 
Society eArchaeological Reports 
http://www.kentarchaeology.ac/ 
archrep/dartfordO 1 .pdf.
Not Accessed
507 KENT
Lyons, East Street, 
Tonbridge
PCA 2002
TQ
5920
4660
Wragg, E. 2002. Assessm ent o f and  
Archaeological Excavation a t Lyons, East 
Street, Tonbridge, K ent. Brockley: Pre- 
Construct Archaeology Ltd.
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508 KENT Saltwood Tunnel, nr 
Folkestone Wessex 2002
TR
15813
36830
Riddler, L and Trevarthen, M, 
2006 The prehistoric, Roman 
and Anglo-Saxon funerary 
landscape at Saltwood Tunnel, 
Kent, CTRL integrated site 
report series, in ADS, 2006 
CTRL digital archive, 
Archaeology Data Service, 
http://ads.ahds.ac.Uk/catalogue/p 
rojArch/ctrl AND Booth, P, 
Champion, T, Glass H, 
Garwood, P, Munby, J  and 
Reynolds, A, 2007 On Track: 
The archaeology o f  the Channel 
Tunnel R a il L ink in K ent (ed 
Gardiner, J), Oxford Wessex 
Archaeology Joint Venture, 
Oxbow Books.
Not Accessed
509 KENT East Hall Farm, 
Sittingboume PCA 2003
TQ
9270
6450
Haslam, A., Bishop, B. and 
Seager Thomas, M. 2008. 
Prehistoric Activity in the 
M edway Valley: A Middle 
Bronze Age Site at 
Sittingboume. K ent 
Archaeology Society 
eArchaeological Reports 
http://www.kentarchaeology.ac/ 
archrep/
Not Accessed
510 KENT Parker Farm, Hamstreet PCA 2004
TQ
9985
3325
Holden, S. 2004. A n Archaeological 
Evaluation. L and at Parker Farm, Hamstreet, 
Kent. London: CeMs.
511 KENT
Churchill
Retirement Living, 
326 Northdown 
Road, Q iflonville
Thanet Arch 2005
TR
3694
7071
Hart, E. 2005. A three-storey building fo r  
C hurchill Retirem ent L iving 326Northdown 
Road, C liftonville, Kent. Broadstairs: Trust for 
Thanet Archaeology.
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512 KENT Beechbrook W ood OA 2006
TQ
9752
4660
Brady, K, 2006b The prehistoric 
and Roman landscape at 
Beechbrook Wood, Westwell, 
Kent, CTRL integrated site 
report series, in ADS, 2006 
CTRL digital archive, 
Archaeology Data Service, 
http://ads.ahds.ac.Uk/catalogue/p 
rojArch/ctrl AND Booth, P, 
Champion, T, Glass H, 
Garwood, P, Munby, J  and 
Reynolds, A, 2007 On Track: 
The archaeology o f  the Channel 
Tunnel R a il L ink in K ent (ed 
Gardiner, J), Oxford Wessex 
Archaeology Joint Venture, 
Oxbow Books.
Stevens, S. 1997. South o f Beechbrook Wood: 
Archaeological Evaluation. London: Museum 
o f London Archaeology Service.
513 KENT
Bower Road, 
Smeeth
OWJV 2006
TR
0594
3881
Diez, V , 2006b The Roman 
settlement at Bower Road, 
Smeeth, Kent, CTRL integrated 
site report series, in ADS, 2006 
CTRL d igita l archive, 
Archaeology Data Service, 
http://ads.ahds.ac.Uk/catalogue/p 
rojArch/ctrl AND Booth, P, 
Champion, T, Glass H, 
Garwood, P, Munby, J  and 
Reynolds, A, 2007 On Track: 
The archaeology o f  the C hannel 
Tunnel R a il L ink in K ent (ed 
Gardiner, J), Oxford Wessex 
Archaeology Joint Venture, 
Oxbow Books.
Not Accessed
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514 KENT
Cobham G olf 
Course, Cobham
OWJV 2006
TQ
70000
69277
Davis, S, 2006 The prehistoric 
landscape at Cobham G olf 
Course, Cobham, Kent, CTRL 
integrated site report series, in 
ADS, 2006 CTRL digital 
archive, Archaeology Data 
Service,
http://ads.ahds.ac.Uk/catalogue/p 
rojArch/ctrl AND Booth, P, 
Champion, T, Glass H, 
Garwood, P, Munby, J and 
Reynolds, A, 2007 On Track: 
The archaeology o f the Channel 
Tunnel R a il L ink in K ent (ed 
Gardiner, J), Oxford Wessex 
Archaeology Joint Volture, 
Oxbow Books.
Not Accessed
515 KENT
Eyhom e Street, 
Hollingboume
OWJV 2006
TQ
8370
5420
Hayden, C, 2006b The 
prehistoric landscape at Eyhome 
Street, Hollingboume, Kent, 
CTRL integrated site report 
series, in ADS, 2006 CTRL 
d ig ita l archive, Archaeology 
Data Service,
http://ads.ahds.ac.Uk/catalogue/p 
rojArch/ctrl AND Booth, P, 
Champion, T, Glass H, 
Garwood, P, Munby, J and 
Reynolds, A, 2007 On Track: 
The archaeology o f  the C hannel 
Tunnel R ail Link in K ent (ed 
Gardiner, J), Oxford Wessex 
Archaeology Joint V olture, 
Oxbow Books.
Hayden, C. 2006. The Prehistoric Landscape 
a t E yhom e Street, H ollingboum e, K ent. 
Channel Tunnel Rail Link London and 
Continental Railways Oxford Wessex 
Archaeology Joint Venture.
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516 KENT
Sevenoaks Quarry 
Extension, 
Greatness
TV AS 2006
TQ
5440
5750
Ford, S. 2006. Extension to Sevenoaks Quarry, 
Greatness, Kent: A n Archaeological 
Fieldw alking Survey. 05/124. Reading: Thames 
Valley Archaeological Services
517 KENT
Sevenoaks Quarry 
Extension, 
Greatness
TV AS 2006
TQ
5420
5770
Ford, S. 2006. Extension to  Sevenoaks Quarry, 
Greatness, Kent: A n Archaeological 
Evaluation. 05/124b. Reading: Thames Valley 
Archaeological Services
518 KENT
Thum ham  Iron Age 
Settlement and 
Roman Villa
OWJV 2006
TQ
7995
5711
Lawrence, S, 2006 The Iron Age 
settlement and Roman villa at 
Thum ham , Kent, CTRL 
integrated site report series, in 
ADS, 2006 CTRL digital 
archive, Archaeology Data 
Service,
http://ads.ahds.ac.Uk/catalogue/p 
rojArch/ctrl AND Booth, P, 
Champion, T, Glass H, 
Garwood, P, Munby, J  and 
Reynolds, A, 2007 On Track: 
The archaeology o f the C hannel 
Tunnel R ail L ink in K ent (ed 
Gardiner, J), Oxford Wessex 
Archaeology Joint Venture, 
Oxbow Books.
Not Accessed
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519 KENT
Tollgate,
Gravesham
OWJV 2006
520 KENT Tutt Hill, W estwell OWJV 2006
Bull, R, 2006b The prehistoric, 
Roman and medieval landscape 
at Tollgate, Cobham, Kent, 
CTRL integrated site report 
series, in ADS, 2006 CTRL 
dig ita l archive, Archaeology 
D ata Service,
http://ads.ahds.ac.Uk/catalogue/p 
rojArch/ctrl AND Booth, P, 
Champion, T, Glass H, 
Garwood, P, Munby, J  and 
Reynolds, A , 2007 On Track: 
The archaeology o f the Channel 
Tunnel R a il L ink in K ent (ed 
Gardiner, J), Oxford Wessex 
Archaeology Joint Venture,
________ Oxbow Books._________
Brady, K , 2006a The prehistoric 
landscape at Tutt Hill, Westwell, 
Kent, CTRL integrated site 
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603 LINCS
Hatton to  Silk 
W illoughby
Network 1999
TF
1105
5412
Network Archaeology Ltd. 1999. H atton to  
Silk W illoughby 1050mm Gas Pipeline. 
Archaeological Evaluation, Excavation and  
W atching B r ie f1998. Volume 1. Report No. 
134. Lincoln: Network Archaeology.
604 LINCS
Proposed District 
Centre, Nettleham 
Road, Lincoln
Lincoln AU 1999
SK
9899
7383
Trimble, R. 1999. The Proposed D istrict 
Centre, N ettleham  Road, Lincoln: 
Archaeological Evaluation. 380. Lincoln: City 
o f  Lincoln Archaeological U n it
605 LINCS
Proposed District 
Centre, Nettleham 
Road, Lincoln
Lincoln AU 1999
SK
9899
7383
Trimble, R. 1999. The Proposed D istrict 
Centre, N ettleham  R oad Lincoln: 
Archaeological Evaluation. 380. Lincoln: City 
o f  Lincoln Archaeological Unit.
606 LINCS
Barrowby Road and 
Gonerby Hillfort
APS 2000
SK
8990
3700
Dymond, M., Hambly, J. and Lane, T. 2000. 
G eophysical and Archaeological Fieldw alking  
Survey on L and Between Barrowby R oad and  
Gonerby H ill Foot, Grantham, Lincolnshire. 
63/00. Heckington: Archaeological Project 
Services.
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607 LINCS
Harmston to 
Bracebridge Heath, 
Central Lines Trunk 
M ain Rehabilitation 
Phil
PCA
Lincoln
2000
SK
98000
64000
Rylatt, J and Allen, M. 2000. Archaeological 
W atching B rie f Report Harmston to  
Bracebridge Heath, Lincolnshire. Central 
Lines Trunk M ain Rehabilitation, Phase II. 
Lincoln: Pre-Construct Archaeology.
608 LINCS
Normanton 
W atermains 
Replacemtn Phil, 
Ancaster
Lincoln
Archaeology 2000
SK
9810
4340
Wragg, K. 2000. W atermains Replacem ent - 
Norm anton Phase II, Ancaster, Lincolnshire: 
Archaeological W atching Brief. Lincoln: 
Lincoln Archaeology.
609 LINCS
Poacher's Paddock', 
M ain Road/Station 
Road, Donington- 
on-Bain
Lincoln
Archaeology
2000
TF
2380
8285
Wragg, K. 2000. D evelopm ent a t 'Poacher's 
Paddock', M ain Road/Station Road, 
D onington-on-Bain, Lincolnshire. 
Archaeological Excavation and W atching B rie f 
(Report No. 420). Lincoln: Lincoln 
Archaeology.
610 LINCS
4 Vicarage Road, 
W illoughton
Lincoln
Archaeology
2001
SK
9307
9340
Trimble, R. 2001. Land Adjacent to  4 Vicarage 
Road, Willoughton, Lincolnshire: 
Archaeological Evaluation. 462. Lincoln: City 
o f  Lincoln Archaeology Unit.
611 LINCS
Hatton to  Silk 
W illoughby 19/3
Network 2001
TF
10280
47230
Network Archaeology Ltd. 1999. H atton to  
Silk  W illoughby 1050mm G as Pipeline. 
Archaeological Evaluation, Excavation and  
W atching Brief. Volume 1. Report No. 178. 
Lincoln: Network Archaeology Ltd.
612 LINCS
Hatton to  Silk 
W illoughby Area 
85
Network 2001
TF
09800
54360
Network Archaeology Ltd. 1999. H atton to  
S ilk  W illoughby 1050mm Gas Pipeline. 
Archaeological Evaluation, Excavation and  
W atching Brief. Volume 1. Report No. 178. 
Lincoln: Network Archaeology Ltd.
613 LINCS
Hatton to  Silk 
W illoughby Site 11
Network 2001
TF
09400
46460
Network Archaeology Ltd. 1999. H atton to  
S ilk  W illoughby 1050mm Gas Pipeline. 
Archaeological Evaluation, Excavation and  
W atching Brief. Volume 1. Report No. 178. 
Lincoln: Network Archaeology Ltd.
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614 LINCS
Hatton to Silk 
W illoughby Site 2
Network 2001
TF
16110
75340
Network Archaeology Ltd. 1999. H atton to 
Silk W illoughby 1050mm Gas Pipeline. 
Archaeological Evaluation, Excavation and 
W atching Brief. Volume 1. Report No. 178. 
Lincoln: Network Archaeology Ltd.
615 LINCS High Farm, Holton Holegate
PCA
Lincoln 2001
TF
4131
6565
Rylatt, J. 2001. Archaeological Evaluation 
Report, Land  to  The South o f H igh Farm, 
H alton Holegate, Lincolnshire. Lincoln: Pre- 
Construct Archaeology (Lincoln).
616 LINCS South Witham HAT 2001
SK
9137
1869
Boyer, P, Hounsell, D and Last, J. 2001. Land  
a t South Witham, Lincolnshire. A n  
Archaeological Evaluation (Trial Trenching). 
829. Hertford: Hertfordshire Archaeological 
Trust.
617 LINCS
West o f  Ermine 
Street, Chapel 
Heath, Navenby
PCA
Lincoln
2001
SK
9930
5730
Allen, M  and Palmer-Brown, C. 2001. Land  
W est o f  Erm ine Street, Chapel Heath, 
Navenby. 2001.66. Lincoln: Pre-Construct 
Archaeology (Lincoln).
618 LINCS
8 Church Lane, 
South W itham
ULAS 2002
SK
9277
1929
Kipling, R. 2002. A Report on Archaeological 
Fieldw ork Undertaken a t 8 Church Lane, 
South Witham, Lincolnshire. 2002/0. Leicester: 
University o f  Leicester Archaeological 
Services.
619 LINCS
Scothem Lane, 
Dunholme
PCA
Lincoln
2002
TF
0259
7918
Brett, A. and Allen, M. 2002. Archaeological 
Excavation Report: Land O ff Scothem  Lane, 
D unholme, Lincolnshire. Lincoln: Pre- 
Construct Archaeology (Lincoln).
620 LINCS
Sycamore House, 
Church Street, 
South W itham
ULAS 2002
SK
9274
1948
Thomas, J. 2002. Land to the R ear o f  
Sycam ore House, Church Street, South  
Witham. 2002-126. Leicester: University o f  
Leicester Archaeological Services.
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621 LINCS
Tum by Extraction 
Areas 1-1,1-2, Phil Lindsey 2002
TF
2360
6020
McDaid, M. and Field, N. 2002. Land a t 
Tumby, Lincolnshire: Archaeological 
Evaluation I I  (Extraction Areas 1-1 and 1-2). 
603. Lincoln: Lindsey Archaeological 
Services.
622 LINCS 81 M ain Road, 
Washingborough APS 2003
TF
0210
7070
Holt, R. 2004. Land at 81 M ain Road, 
Washingborough, Lincolnshire. 9/04. Sleaford: 
Archaeological Project Services.
623 LINCS
A158/C541 Coastal 
Access Route, A16 
& A158 Partney 
Bypass
Lindsey 2003
TF
4050
6790
Atkins, R., in prep., Prehistoric 
to  Rom an Rem ains along the 
Partney Bypass, Lincolnshire, 
(working title), Lincolnshire 
Archaeology and Heritage 
Report Series
McDaid, M. 2003. A158/C541 Coastal Access 
Route, A 16 & A158 Partney Bypass: 
Archaeological Evaluation, Volume 1. 649. 
Lincoln: Lindsey Archaeological Services.
624 LINCS
Annpasture Lane 
(East o f) , 
Tattershall Thorpe
Lindsey 2003
TF
2230
5950
Williams, M. 2003. Proposed M ineral 
Extraction on Land  East o f Annpasture Lane, 
Tattershall Thorpe, Lincolnshire. 686. Lincoln: 
Lindsey Archaeological Services.
625 LINCS Biscathorpe, Land at
PCA
Lincoln 2003
TF
2181
8412
Allen, M. and Masters, P. 2003. 
Archaeological D esk-Based Assessm ent, 
F ieldw alking F ield  Reconnaissance and  
D etailed G radiom eter Survey: L and at 
Biscathorpe, Lincolnshire. Lincoln: Pre- 
Construct Archaeology (Lincoln).
626 LINCS
Caistor Grammar 
School Playing 
Field
PCA
Lincoln
2003
TA
1105
0110
Rylatt, J. 2003. Archaeological Evaluation  
Report: C aistor Grammar School Paying  
Field, Caistor, Lincolnshire. Lincoln: Pre- 
Construct Archaeology (Lincoln).
627 LINCS Lincoln E asto n  Bypass
PCA
Lincoln 2003
TF
00494
70970
Rylatt, J. 2004. Report on a Program m e o f  
Archaeological Trial Trenching Lincoln  
Eastern Bypass, Lincolnshire. Lincoln: Pre- 
Construct Archaeology (Lincoln).
628 LINCS
Lincoln E asto n  
Bypass
PCA
Lincoln 2003
TF
00300
70700
Clay, C. 2003. Proposed Route o f  Lincoln  
Eastern Bypass: Sutface C ollection Survey. 
Lincoln: Pre-Construct Archaeology.
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629 LINCS
W illingham Road, 
M arket Rasen
PCA
Lincoln 2003
TF
1164
8900
Clay, C and Palmer-Brown, C. 2003. Land O ff 
W illingham Road, M arket Rasen, Lincolnshire: 
Archaeological Evaluation Report. Lincoln: 
Pre-Construct Archaeology.
630 LINCS
Allenby Road 
Industrial Estate 
Roads, Lincoln
PCA
Lincoln 2004
TF
0019
7136
Clay, C. 2004. A llenby Road Industrial Estate 
Roads, Lincoln: Archaeological Evaluation 
Report. Lincoln: Pre-Construct Archaeology 
(Lincoln).
631 LINCS Ann pasture Lane, Tattershall Thorpe Lindsey 2004
TF
2230
5950
Britchfield, D. 2004. Annpasture Lane, 
Tattershall Thorpe, Lincolnshire: 
Archaeological Evaluation. 712. Lincoln: 
Lindsey Archaeological Services.
632 LINCS
Partney Bypass 
Postex PTN1 03; 
PTN4 03; PTN7 03
CamARC 2004
TF
4235
6810
Atkins, R., in prep., Prehistoric 
to  R om an Rem ains along the 
P artney Bypass, Lincolnshire, 
(working title), Lincolnshire 
Archaeology and Heritage 
Report Series
Atkins, R. 2005. Partney By-Pass, 
Lincolnshire: Post-Excavation Assessm ent and  
Updated P roject Design. Volume 1. 788. 
Fulboum: Archaeological Field Unit 
Cambridgeshire CC.
633 LINCS
Partney Bypass 
Postex PTN3 04; 
PTN5 04; PTN9 04
CamARC 2004
TF
4095
6900
Atkins, R., in prep., Prehistoric 
to  Rom an Rem ains along the 
P artney Bypass, Lincolnshire, 
(working title), Lincolnshire 
Archaeology and Heritage 
Report Series
Atkins, R. 2005. Partney By-Pass, 
Lincolnshire: Post-Excavation A ssessm ent and  
U pdated P roject Design. Volume 7 .788. 
Fulboum: Archaeological Field Unit 
Cambridgeshire CC.
634 LINCS
Partney Bypass 
Postex PTN8 04
CamARC 2004
TF
4107
6784
Atkins, R., in prep., Prehistoric 
to  Rom an Rem ains along the 
P artney Bypass, Lincolnshire, 
(working title), Lincolnshire 
Archaeology and Heritage 
Report Series
Atkins, R. 2005. Partney By-Pass, 
Lincolnshire: Post-Excavation Assessm ent and  
U pdated P roject Design. Volume l .  788. 
Fulboum: Archaeological Field Unit 
Cambridgeshire CC.
635 LINCS
Poplar Farm, 
Grantham
APS 2004
SK
9030
3660
Mellor, V. 2004. Archaeological Evaluation on 
L and at P oplar Farm, Grantham, Lincolnshire. 
30/04. Sleaford: Archaeological Project 
Services.
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636 LINCS
Tum by Extraction 
Areas 1-1,1-2, P h il
Lindsey 2004
I F
2360
6020
Jordan, M. 2004. Tumby Quarry, Tumby, 
Lincolnshire. 798. Lincoln: Lindsey 
Archaeological Services.
637 LINCS
W oodside Industrial 
Park, Pride 
Parkway, East 
Road, Sleaford
Lindsey 2004
TF
0750
4690
McDaid, M. 2004. Woodside Industrial Park, 
Land o ff Pride Parkway, East R oad Sleaford. 
793B. Lincoln: Lindsey Archaeological 
Services.
638 LINCS
Boiling Wells Farm, 
Sleaford
PCA
Lincoln 2005
TF
0435
4550
Clay, C. 2005. Proposed Quarry, B oiling Wells 
Farm, Sleaford, Lincolnshire: Archaeological 
Evaluation Report. Lincoln: Pre-Construct 
Archaeology (Lincoln).
639 LINCS
Caistor Grammar 
School
PCA
Lincoln
2005
TA
1105
0110
Daley, M.P. 2005. Caistor Grammar School, 
Caistor, Lincolnshire: Archaeological 
W atching B r ie f Report. Lincoln: Pre-Construct 
Archaeology (Lincoln).
640 LINCS
Chapel Heath, 
Navenby
PCA
Lincoln
2005
SK
9920
5716
Gardner, R.D. 2005. Land at Chapel Heath, 
Navenby, Lincolnshire: Com bined W atching 
B rie f Report. Lincoln: Pre-Construct 
Archaeology (Lincoln).
641 LINCS
Red Barn Quarry 
Extension, Castle 
Bytham
NAA 2005
SK
9830
1960
Northern Archaeological Associates 2005. R ed  
B am  Q uarry Extension, Castle Bytham, 
Lincolnshire: Filedwalking Survey Report. 
05/29. Barnard Castle: Northern 
Archaeological Associates.
642 LINCS
Tonge’s Farm, 
Norton Disney 
Quarry Ph4, Norton 
Disney
Lindsey 2005
SK
8880
5970
Jordan, M. 2005. Tonge's Farm, N orton D isney 
Quarry Phase 4, Norton Disney, Lines. 882. 
Lincoln: Lindsey Archaeological Services.
643 LINCS
W elton Gathering 
Centre, Reepham, 
Eval Phil
Lindsey 2005
TF
0470
7510
Jordan, M. 2005. Proposed Extension to  
W elton G athering Centre, Reepham, Lines. 
802. Lincoln: Lindsey Archaeological 
Services.
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644 LINCS
Croft House, Main 
Road, Donington- 
on-Bain
Lindsey 2006
TF
2349
8295
Rowlandson, IM . 2006. Land A djacent to 
C roft House, M ain Rd, D onington on Bain, 
Lines. Archaeological Evaluation. 920. 
Lincoln: Lindsey Archaeological Services.
645 LINCS
Lincoln, Land 
South o f
BUFAU 2006
SK
9898
6691
Evans, T. 2006. Fieldwalking a t Land South o f  
Lincoln. 1397. Birmingham: Birmingham 
Archaeology.
646 LINCS
Rectory Farm, West 
Deeping Phla
PCA
Lincoln
2006
TF
1137
1060
Allen, M. 2006. Rectory Farm, West Deeping, 
Lincolnshire, W atching B rie f on Phase la  
Works: A ssessm ent Report. Lincoln: Allen 
Archaeological Associates.
647 LINCS
Silk W illoughby to 
Staythorpe Ph 4&5
FAS 2006
SK
93331
46871
Field Archaeology Specialists 2006. Silk  
W illoughby to  Staythorpe Gas Pipeline: Phase 
4 Excavation & Phase 5 W atching B rief. York: 
Field Archaeology Specialists.
648 LINCS
Church Farm, 
Sandygate Lane, 
Horbling
APS 2007
TF
1197
3529
Cope-Faulkner. P. 2007. Archaeological 
W atching B rie f a t Church Farm, Sandygate 
Lane, H orbling  Lincolnshire. Sleaford: 
Archaeological Project Services.
649 LINCS
Hom castle Playing 
Field, Coronation 
W alk, Homcastle
M  Berger 2007
TF
2560
6936
Berger, M. 2007. Archaeological F ield  
Evaluation on H om castle P laying Field, 
Coronation Walk, H om castle. Marc Berger.
650 LINCS
Park Farm, 
Tatershall Thorpe
Cotswold 2007
TF
2050
6000
Cudlip, D. 2007. Park Farm, Tattershall 
Thorpe, Lincolnshire. Fieldwalking Survey. 
07035. Cirencester: Cotswold Archaeology.
651 LINCS
South W itham 
Quarry, South 
Witham
Cotswold 2007
SK
9070
1864
Cudlip, D. 2007. South Witham Quarry, South  
Witham, Lincolnshire. Archaeological 
Fieldw alking Survey. 7144. Cirencester: 
Cotswold Archaeology.
652 LINCS
The Freeman Land, 
Langtoft
Cambridge
AU
2007
TF
1330
1520
Hutton, J. 2008. Excavations a t Langtoft, 
Lincolnshire. The Freeman Land. 838. 
Cambridge: Cambridge Archaeological U n it
653 LINCS
Bourne to  Guthram 
W ater Main
Lindsey 2008
TF
1124
2191
Glover, G. 2008. Bourne to  G uthram  W ater 
M ain: Archaeogical Excavation. 1088. 
Lincoln: Lindsey Archaeological Services.
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654 LINCS
Chapel Heath, 
Navenby II
PCA
Lincoln 2008
SK
9920
5726
Hamilton, L. 2008. An Archaeological 
W atching B rie f Report. Land at Chapel Heath, 
Navenby, Lincolnshire. 363. Saxilby: Pre- 
Construct Archaeology (Lincoln).
655 LINCS
North Kelsey Road, 
Caistor APS
2008
TA
0983
0105
Cope-Faulkner, P. 2008. Archaeological 
Investigations a t N orth Kelsey Road, Caistor, 
Lincolnshire. Sleaford: Archaeological Project 
Services.
656 LINCS
The Glebe Land, 
Langtoft
Cambridge
AU
2008
TF
1540
1440
Hutton, J. 2008. Excavations a t Langtoft, 
Lincolnshire. The Glebe Land. 837. 
Cambridge: Cambridge Archaeological Unit.
657 LINCS
The Pond, Brayford 
Campus, University 
ofL incoln
Lindsey 2008
SK
9700
7103
Field, N. and Rylatt, J. 2008. The Pond, 
Brayford Campus, University o f  Lincoln: 
Archaeological Excavation. 1083. Lincoln: 
Lindsey Archaeological Services.
658 LINCS
Wherry’s Lane 
Factory Site, South 
Road, Bourne
Lindsey 2008
TF
0950
1966
Glover, G. 2008. W herry's Lane Factory Site, 
South Road, Bourne. Archaeological 
Evaluation. 1052. Lincoln: Lindsey 
Archaeological Services.
659 LONDON
29 Addington 
Street, Lambeth 
(W aterloo Site B)
MoLAS 1990
TQ
30910
79700
McDonald, T. 1990. Prelim inary R eport on the 
Archaeological Excavation a t 29 Addington  
Street (W aterloo Site B) SE1. London: 
Department for Greater London Archaeology 
(Southwark & Lambeth).
660 LONDON
Addington Street 
W aterloo Site C
MoLAS 1990
TQ
30910
79660
McDonald, T. 1990. Prelim inary R eport on the 
Archaeological Excavation at Addington Street 
(W aterloo S ite C) SE I. London: Department 
for Greater London Archaeology (Southwark 
& Lambeth).
661 LONDON
Upper Marsh 
(W aterloo Site E), 
SE1
MoLAS 1990
TQ
3092
7952
Bowsher, J. 1990. Prelim inary R eport on 
Excavations a t Upper Marsh, (W aterloo Site 
E). London: Museum o f London, Department 
o f  Greater London Archaeology.
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662 LONDON
Colne Valley 
Country Park, 
Denham
MoLAS 1991
TQ
0521
8744
Greenwood, P. and Thompson, A  1992. 
"Colne Valley Country Park, Denham" in 
Greenwood, P. and Thompson, A  (eds.) 
Excavation Round-up 1991: part 2, Greater 
London. London Archaeologist 6-15,417.
663 LONDON
Government 
Buildings, Alpine 
Avenue, Tolworth
MoLAS 1991
TQ
2006
6583
Hawkins, D. and Leaver, S. 
1999. An Iron Age Settlement at 
Alpine Avenue, Tolworth. 
Surrey Archaeological 
C ollections 86, 141-149.
Nielsen, R. 1991. Report on Archaeological 
Evaluations a t G overnment Buildings, A lpine 
Avenue, Tolworth, Surrey. London: Museum o f 
London Archaeology Service.
664 LONDON
Home Farm, 
Harmondsworth 
Lane, Sipson Phase 
II
MoLAS 1991
TQ
0680
7749
Museum o f London 1991. Evaluation Report 
on the Site o f  Home Farm, Harmondsworth 
Lane, Sipson, Phase II. London: Museum of 
London, Department o f  Greater London 
Archaeology
665 LONDON
John Watney 
Distillery Site, York 
Road SW18
MoLAS 1991
TQ
2628
7552
Bowsher, J. 1991. Prelim inary Report on the 
Archeological Evaluation a t the John Watney 
D istillery Site, York Road, Wandsworth 
S. W.18. London: Museum o f London, 
Department o f  Greater London Archaeology.
666 LONDON
M alden Homes, 
Percy Gardens (Old 
M alden) Worcester 
Park
MoLAS 1991
TQ
2100
6634
Museum o f London Archaeology Service. 
1993. M alden Homes, Percy Gardens, (O ld 
M alden), W orcester Park, Royal Borough o f  
K ingston upon Thames. Report on 
Archaeological Excavations. London: Museum 
o f  London, Department o f  Greater London 
Archaeology.
667 LONDON
M cDonalds Site, 
Swandon Way
MoLAS 1991
TQ
2604
7524
Bowsher, J. 1991. Prelim inary R eport on the 
Archaeological Evaluation a t Swandon Way, 
Wandsworth, SW 18. London: Museum o f 
London, Department o f  Greater London 
Archaeology
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668 LONDON
Philips Factory, 
Beddington Farm 
Road
MoLAS 1991
TQ 307 
657
Tucker, S. L. 1991. The Philips Factory Site. 
Beddington Farm  Road, Croydon. Prelim inary 
report o f the 1990-1 Archaeological 
Investigation. London: Museum o f London, 
Department o f  Greater London Archaeology.
669 LONDON
1-12 Green Dragon 
Lane, Brentford MoLAS
1992
TQ
1880
7810
Museum o f London Archaeological Services 
1992. Evaluation Report on the Site o f  1-12 
G reen D ragon Lane, Brentford Hounslow. 
London: Museum o f London Archaeological 
Services.
670 LONDON
Cedars Lodge (rear 
of) 113-117 Cedars 
Road, SW4
LBo
Southwark 1992
TQ
2856
7547
Dillon, J. 1992. Archaeological Evaluation at 
R/O  Cedars Lodge, 113-117 Cedars R oad  
London SW 4, CES92. London: Southwark 
Borough Council
671 LONDON Hampstead Heath Gas Pipeline MoLAS
1992
TQ
2730
8750
Museum o f London Archaeology Service 
1993. H am pstead Heath British Gas Pipeline. 
BGP92. London: Museum o f London 
Archaeology Service.
672 LONDON 270 Croydon Road, Beddingotn MoLAS
1993
TQ
29902
65030
Tucker, S. 1993. 270 Croydon R oad  
Beddington, London Borough o f Sutton: A n  
Archaeological Evaluation. London: Museum 
o f  London Archaeology Service.
673 LONDON
283 Tooley Street 
SE1
MoLAS 1993
TQ
3375
7977
Saxby, D. 1994.283 Tooley Street, London 
SE1, London Borough o f Southwark. A n  
Archaeological Excavation. London: Museum 
o f London Archaeology Service.
674 LONDON
542-546 Purley 
Way, Croydon
MoLAS 1993
TQ
3103
6427
Potter, G. 1994.542-546 P urley Way, 
Croydon, London Borough O f Croydon. A n  
Archaeological Evaluation and Excavation. 
London: Museum o f London Archaeology 
Service.
675 LONDON
79A-89 Peckham 
High Street, Canal 
Head, SE15
MoLAS 1993
TQ
3417
7675
Densem, R. 1994.85-89 Peckham H igh Street, 
London SE15, London Borough o f  Southwark: 
A n Archaeological Excavation. London: 
Museum o f  London Archaeology Service.
I l l
676 LONDON
Chester House 3 
W est Side 
Common, 
W imbledon, SW19
MoLAS 1993
TQ 233 
707
Potter, G. 1993. C hester House, 3 W est Side 
Common, W imbledon, London Borough o f 
M erton. A n Archaeological Investigation. 
London: Museum o f London Archaeology 
Service.
677 LONDON
Dee's Garage 
(former) 15-17 
Brighton Road, 
South Croydon, 
CR2
MoLAS 1993
TQ
3255
6428
Potter, G. 1993. Form er D ee's Garage, 
Brighton Road, South Croydon, London 
Borough O f Croydon: A n Archaeological 
Report. London: Museum o f London 
Archaeology Service.
678 LONDON
K ew  Riverside, 
Kew MoLAS
1993 TQ 196 772
Miller, P. 1993. Kew Riverside, Kew, London 
Borough o f  R ichm ond upon Thames. A n  
Archaeological Evaluation. London: Museum 
o f  London Archaeology Service.
679 LONDON
M illmarsh Lane, 
Brimsdown, 
Enfield, EN3
MoLAS 1993
TQ
3690
9698
Bowsher, D. 1994. D elta Cable Works, 
M illm arsh Lane, London Borough o f Enfield: 
A n Archaeological W atching B rie f London: 
Museum o f  London Archaeology Service.
680 LONDON
St John's Hospital, 
SW11
MoLAS 1993
TQ
2655
7510
Mason, S. 1993. S t John's Hospital, London 
S W ll, London Borough o f Wandsworth. A n  
Archaeological Evaluation. London: Museum 
o f  London Archaeology Service.
681 LONDON
Stratford Market 
Depot (North)
OA 1993
TQ 389 
835
Hiller, J. &  Wilkinson, D.R.P. 
2005 Archaeology o f the Jubilee 
Line extension: prehistoric and  
Rom an activity a t Stratford  
M arket Depot, W est Ham, 
London, 1991—3. London: 
M useum o f London 
Archaeology Service.
Not Accessed
682 LONDON
The Chessington to  
W orcester Park Gas 
Pipeline
ASE 1993
TQ
1949
6434
Place, C. 1993. The Archaeological W atching 
B rie f o f The Chessington to W orcester Park 
G as P ipeline. 1993/34. Ditchling: South 
Eastern Archaeological Services.
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683 LONDON
The Chessington to 
W orcester Park Gas 
Pipeline
ASE 1993
TQ
1942
6440
Place, C. 1993. The Archaeological W atching 
B rie f o f The Chessington to  W orcester Park 
Gas P ipeline. 1993/34. Ditchling: South 
Eastern Archaeological Services.
684 LONDON
The Chessington to 
W orcester Park Gas 
Pipeline
ASE 1993
TQ
1789
6253
Place, C. 1993. The Archaeological W atching 
B rie f o f The Chessington to  W orcester Park 
Gas P ipeline. 1993/34. Ditchling: South 
Eastern Archaeological Services.
685 LONDON
The Chessington to 
W orcester Park Gas 
Pipeline
ASE 1993
TQ
1944
6348
Place, C. 1993. The Archaeological W atching 
B rie f o f The Chessington to  W orcester Park 
Gas P ipeline. 1993/34. Ditchling: South 
E aston  Archaeological Services.
686 LONDON
The Chessington to 
W orcester Park Gas 
Pipeline
ASE 1993
TQ
19480
64351
Place, C. 1993. The Archaeological W atching 
B rie f o f The Chessington to  W orcester Park 
Gas P ipeline. 1993/34. Ditchling: South 
Eastern Archaeological Services.
687 LONDON
The Chessington to  
W orcester Park Gas 
Pipeline
ASE 1993
TQ
1939
6443
Place, C. 1993. The Archaeological W atching 
B rie f o f The Chessington to  W orcester Park 
Gas P ipeline. 1993/34. Ditchling: South 
E aston  Archaeological Services.
688 LONDON
W andle Valley 
Hospital Middleton 
Road, Carshalton, 
SM5
MoLAS 1993 TQ 277 
666
Birley, M. 1993. Wandle Valley H ospital 
M iddleton Road, Carshalton, London Borough 
o f  Sutton: A n  Archaeological Evaluation. 
London: Museum o f London Archaeology 
Service.
689 LONDON
W arren End W arren 
Cutting, Coombe 
Hill, Kingston, KT2
MoLAS 1993
TQ
2085
7048
King, G. 1993. Warren E nd W arren C utting  
Coombe H ill, Royal Borough o f K ingston upon 
Thames. A n  Archaeological Evaluation A nd  
Excavation. London: Museum o f  London 
Archaeology Service.
690 LONDON
21-35 Marlborough 
Grove, Southwark
MoLAS 1994
TQ
3420
7810
Densem, R. 1994. 21-35 M arlborough Grove, 
London SE1, London Borough o f  Southwark: 
A n Archaeological Excavation. London: 
Museum o f  London Archaeology Service.
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691 LONDON 27 Cambridge Park, 
Twickenham Wessex 1994
TQ 177 
738
Seager Smith, R. and Nowell, J. 1994.27  
Cambridge Park, Twickenham, London 
Borough o f  R ichm ond upon Thames: 
Archaeological Evaluation. 38235. Salisbury: 
The Trust for Wessex Archaeology.
692 LONDON 335/341 High Street, Sutton OA 1994
TQ
2571
6497
Mudd, A. 1994.335/341 High Street, Sutton, 
Surrey. A n Archaeological Evaluation. Oxford: 
Oxford Archaeological Unit.
693 LONDON
Ilderton Road, 
Sharratt Street, 
Rollins Street, SE15
MoLAS 1994
TQ
3527
7781
Wooldridge, K. 1994. Sharratt Street, London 
SE15, London Borough o f Lewisham. A n  
Archaeological Evaluation. London: Museum 
o f London Archaeology Service.
694 LONDON
Jewsons Yard, 
Harefield Road, 
Uxbridge
OA 1994 TQ 055 845
A Barclay, A  Boyle, P Bradley 
& M  R  Roberts Excavations at 
the former Jewsons Yard, 
Harefield Road, Uxbridge, 
M iddlesex Transactions o f  the 
London & M iddlesex 
Archaeological Society 46
Not Accessed
695 LONDON Long Lane Playing 
Fields, Ickenham
MoLAS 1994
TQ
0780
8523
Larkin, D. 1994. A  Romano- 
British Site at Long Lane 
Playing Fields, Ickenham. 
Transactions o f the London and  
M iddlesex Archaeological 
Society  45, 1-12.
Lakin, D. 1995. Long Lane P laying Fields, 
Ickenham, London Borough c f  H illingdon: A  
Post-Excavation Assessm ent. London: Museum 
o f  London Archaeology Service.
696 LONDON
Richmond Road, 
British Aerospace 
Site
MoLAS 1994
TQ
1765
7135
Cowie, R. 1994. British Aerospace Site, 
Richm ond Road, Royal Borough o f K ingston 
upon Thames: A n  Archaeological Evaluation. 
London: Museum ofLondon Archaeology 
Service.
697 LONDON
Storey’s Gate, 
W estminster Wessex
1994
TQ
29875
79725
Bames, I., Heaton, M. and Birbeck, V. 1994.
Storey's Gate Westminster, London: 
Archaeological O n-Site Trial Work. W682. 
Salisbury: The Trust for Wessex Archaeology.
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698 LONDON
14 W hitgift Street, 
Croydon
MoLAS 1995
TQ
3226
6524
Potter, G. 1995 .14 W hitgift Street, Croydon. 
A n Archaeological Excavation Report. 
London: Museum o f London Archaeology 
Service.
699 LONDON 241-247 Tooley Street, SE1 MoLAS 1995
TQ
3363
7984
Sankey, D. 1995. 241-247 Tooley Street, 
London SE1. A n  Archaeological Evaluation. 
London: Museum o f London Archaeology 
Service.
700 LONDON 25 M int Road, W allington MoLAS 1995
TQ
28650
64555
Barber, B. 1995. 25 M int Road, W allington. An  
Archaeological Evaluation. London: Museum 
o f London Archaeology Service.
701 LONDON
30-30A Rectory 
Grove, Clapham, 
SW4
MoLAS 1995
TQ 292 
759
Miller, P. 1995.30 and 30A Rectory Grove, 
Clapham, SW 5. A n Archaeological Evaluation. 
London: Museum o f London Archaeology 
Service.
702 LONDON
Beddington Sewage 
Farm, London 
Borough o f  Sutton
Wessex 1995
TQ
29100
65900
Heaton, M. and Heame, C. 1995. Beddington 
Sewage Farm, Sutton, Surrey: Archaeological 
Evaluation (Stage 2) - 1995. W 9811.02. 
Salisbury: Wessex Archaeology.
703 LONDON
Cargo Distribution 
Service Site, 
Seal and Road, 
Heathrow Airport
MoLAS 1995
TQ
0714
7445
Hoad, S. 1995. Cargo D istribution Service 
Site, SealandRoad, Heathrow Airport. A n  
Archaeological Evaluation. London: Museum 
o f  London Archaeology Service.
704 LONDON
County Hall 
Addington Street 
Annexe, Addington 
Street, SE1
Wessex 1995
TQ
3088
7974
Fagan, L. 1995. Addington Street Annexe Site, 
Addington Street, London SE1: Archaeological 
F ield  Evaluation Report. 38767B. Salisbury: 
Trust for Wessex Archaeology.
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705 LONDON
Prospect Park 
(British Airways 
Combined Business 
Centre) Moor Lane
(off),
Harmondsworth, 
W est Drayton, UB7
Wessex 1995
TQ
0573
7815
Farwell, D.E., Andrews, P. and 
Brook, R. 1999. Prehistoric, 
Roman, and Early Saxon 
Settlem ent a t Prospect Park, 
London Borough o f  H illingdon: 
The archaeology and geology o f 
a site in  the low er Colne valley: 
evaluation, excavation and  
w atching b rie f work 1993-5. 
Salisbury: Wessex Archaeology
Not Accessed
706 LONDON
Schiller 
International 
University, 
Wickham Court, 
W est W hickham
HAT 1995
TQ
3903
6483
Murray, J. 1995. Schiller International 
University, W ickham Court. An Archaeological 
Evaluation. 123. Hertford: Hertfordshire 
Archaeological Trust.
707 LONDON
Strathville Road 
Kenco W orks
MoLAS 1995
T Q 257
732
MoLAS 1995. Form er Kenco Works, 
Strathville Road, Wandsworth SW 18, London 
Borough o f Wandsworth: A Palaeo- 
Environm ental Assessm ent. London: Museum 
o f London Archaeology Service.
708 LONDON
Strawberry Lodge 
Strawberry Lane, 
Carshalton, SM5
Sutton AS 1995
TQ
2815
6529
Perry, J. G. and Skelton, A. C. 1995. 
Excavation Report On Strawberry Lodge, M ill 
Lane, Carshalton, Surrey. London: Sutton 
Archaeological Services.
709 LONDON
Tiffin (Boys) 
School London 
Road, Kingston, 
KT2
MoLAS 1995
TQ
1877
6941
Cowie, R. 1995. Tiffin Boys'School, London 
R oad Kingston. A n  Archaeological Evaluation  
A nd  Excavation. London: Museum o f  London 
Archaeology Service.
710 LONDON
Tulse Hill School, 
Upper Tulse Hill
MoLAS 1995
TQ
3100
7350
Bruce, P. 1995. Tulse H ill School, U pper Tulse 
H ill London SW 2. A n Archaeological Post- 
Excavation Assessm ent. London: Museum o f 
London Archaeology Service.
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711 LONDON
2-4 Gwynne Road, 
SW11
PCA 1996
TQ
2694
7629
Bishop, B J. 1996. A n Archaeological 
Evaluation A t 2-4 Gwynne Road, SW 11, 
London Borough O f Wandsworth. London: 
Pre-Construct Archaeology.
712 LONDON
Borax Works 
(Former), Cox 
Lane, Chessington
MoLAS 1996
TQ
1907
6463
Birley, M. and Roycroft, N. 1996. Form er 
Borax Works, C ox Lane, Chessington. A n  
Archaeological Evaluation. London: Museum 
o f London Archaeology Service.
713 LONDON
Government 
Buildings, Alpine 
Avenue, Tolworth
PCA 1996
TQ
2006
6583
Hawkins, D. and Leaver, S. 
1999. An Iron Age Settlement at 
Alpine Avenue, Tolworth. 
Surrey Archaeological 
C ollections 86, 141-149.
Leaver, S. 1996. Excavations at the Form er 
G overnm ent Buildings, A lpine Avenue, 
Tolworth, The Royal Borough o f K ingston. 
London: Pre-Construct Archaeology.
714 LONDON
M anor Farm 
Buildings, (Old 
Malden), Church 
Road, Worcester 
Park
MoLAS 1996
TQ
2113
6628
Nielsen, R. L. 1996. M anor Farm Buildings 
(O ld M alden), Church Road, W orcester Park.
A n Archaeological Post Excavation 
Assessm ent. Museum o f London Archaeology 
Service. London
715 LONDON
Meridian Point, 
Glover Drive
MoLAS 1996
TQ
3526
9170
Bowsher, D. 1996. M eridian Point, G lover 
Drive, London N  18. A n Archaeological 
Evaluation. London: Museum o f London 
Archaeology Service.
716 LONDON
M ethodist Church 
(land adjacent to) 
Limpsfield Road, 
Sander stead. South 
Croydon, Surrey, 
CR2
MoLAS 1996
TQ
34290
60570
Stevens, S. 1996. Land A djoining The 
M ethodist Church, Lim psfield Road, 
Sanderstead A n  Archaeological Evaluation. 
London: Museum o f London Archaeology 
Service.
717 LONDON
Silvertown Urban 
Village Bamwood 
Court, Boxley 
Street, E16
MoLAS 1996
TQ
5050
8035
W ilkinson, K.N., Scaife, R.G. & 
Sidell, E.J. 2000. Environmental 
and sea-level changes in London 
from 10 500 BP to the present: a 
case study from Silvertown. 
Proceedings o f  the G eologists ’ 
A ssociation  111:41-54.
Wilkinson, K. N ., Scaife, R. G., Giorgi, J. A. 
and Cameron, N . 19%. W est Silvertow n Urban 
Village, R oyal Victoria Dock, London E l 6. A 
G eoarchaeological Evaluation. London: 
Museum o f London Archaeology Service.
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718 LONDON
W estcroft House 
W estcroft Road, 
Carshalton, Surrey, 
SM5
PCA 1996
TQ
2826
6466
Proctor, J. 1997. Phased Summary and 
Assessment Document of the Excavations at 
Westcroft Road, Carlshalton, London Borough 
o f  Sutton. London: Pre-Construct Archaeology.
719 LONDON
6-16 Old Church 
Street
PCA 1997
TQ
2710
7765
Farid, S. 2000 An Excavation at 
6-16 Old Church Street Royal 
Borough o f  Kensington and 
Chelsea, Transactions of the 
London and M iddlesex 
A rchaeological Society 51,115- 
42
Farid, S. 1997. A n Archaeological Assessm ent 
Report and Publication Proposal fo r  a  Site at 
6-16 O ld Church Street, Royal Borough o f 
K ensington and Chelsea. London: Pre- 
Construct Archaeology.
720 LONDON
93 Ebury Bridge 
Road SW1
MoLAS 1997
TQ
2849
7812
Pickard, C. 1997. 93 Ebury Bridge Road, 
London SW l, C ity o f W estminster. An  
Archaeological Evaluation. London: Museum 
o f London Archaeology Service.
721 LONDON
Broadwater 
Gardens, Harefield, 
Uxbridge, UB9
HAT 1997
TQ
0500
8920
Murray, J. 1997. Broadwater Gardens, 
H arefield, M iddlesex. A n Archaeological 
Evaluation. 217. Hertford: Hertfordshire 
Archaeological Trust.
722 LONDON
Brockham Street, 
Southwark SE1
MoLAS 1997
TQ
3234
7941
Sloane, B. 1997. A Post-Excavation Report on 
an A rchaeological Evaluation C arried out in 
1997 a t Brockham  Street, Southwark, London 
SE1. London: Museum o f London 
Archaeology Service.
723 LONDON
Erith-Thamesmead 
Spine Road (now 
Bronze A ge Way), 
Belvedere, D A  17 & 
Erith, Kent, DA8
RPS 1997
TQ
50500
78955
RPS Clouston. 1997. Bronze Age Way 
(Form erly Erith/Tham esm ead Spine Road  
Phase 4). Archaeological Investigations. 
Abingdon: RPS Clouston.
724 LONDON
Gallions Reach, 
Greenwich
MoLAS 1997
TQ
4540
8010
Wilson, T. 1999. Gallions Reach Urban 
Village (Phase 2), Route o f the Canal, 
Thamesmead, London Borough o f Greenwich. 
A n Archaeological W atching B rie f Report. 
London: Museum o f London Archaeology 
Service.
118
725 LONDON
Kingsway Hall, 66- 
68 Great Queen 
Street
MoLAS 1997
TQ
30548
81327
Pitt, K. 1998. Kingsway Hall, 66-68 G reat 
Queen Street, London WC2, London Borough 
o f C am den A n Archaeological Post- 
Excavation Assessm ent. London: Museum of 
London Archaeology Service.
726 LONDON
Norman Park 
Norm an Road, 
Picardy Manorway, 
Belvedere, DA17
MoLAS 1997
TQ
4975
7975
Woodger, A. 1997. Norman Park, P icardy 
M anorway, Belvedere, London Borough o f  
Bexley: A n  Archaeological W atching Brief. 
London: Museum o f London Archaeology 
Service.
727 LONDON
Royal Docks 
Community School 
Prince Regent Lane, 
E16
MoLAS 1997
TQ
4130
8110
Holder, N. 1997. Royal D ocks Com m unity 
School, Prince Regent Lane, Custom House, 
London, E l 6, London Borough o f  Newham: 
Archaeology P ost Excavation A ssessm ent and  
Updated P roject Design. London: Museum of 
London Arclhaeology Service
728 LONDON
St John's Vicarage, 
O ld Malden, Royal 
Borough o f 
Kingston upon 
Thames
Wessex 1997
TQ
2120
6615
Andrews, P. 2001. Excavation 
o f  a  multi-period settlement site 
at the former St John's Vicarage, 
Old Malden, Kingston upon 
Thames. Surrey Archaeological 
C ollections 88, 161-224.
Not Accessed
729 LONDON
W addon Goods 
Yard, Purley Way, 
Waddon
AOC 1997
TQ
3111
6485
Palmer, D  and Bruce, G. 1997. A n  
Archaeological Evaluation and W atching B rie f 
at Waddon G oods Yard, Purley Way, Waddon. 
London Borough o f Croydon. London: AOC 
Archaeology.
730 LONDON
199-203
Buckingham Palace 
Road, Ebury Bridge 
Road, SW1
MoLAS 1998
TQ
2852
7850
Spurr, G. 1997 .199-203 Buckingham  Palace 
Road, London SW1, City o f W estminster. A  
G eoarchaeological Evaluation. London: 
Museum o f London Arclhaeology Service
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731 LONDON
Bexley Rugby 
Football Club 
Thanet Road, 
Bexley, DAS
PCA 1998
TQ
4945
7365
Bishop, B.J. 2003. Prehistoric 
activity in the Cray Valley: A 
new  site at Old Bexley. 
Archaeologia Cantiana 123, 
255-271.
Rae, A  A  and Meddens, F. 1998. Phased  
Sum m ary and Assessm ent R eport o f the 
Excavations at Thanet Road, Bexley, London 
Borough o f  Bexley. London: Pre-Construct 
Archaeology.
732 LONDON Butler's W harf Estate, Southwark PCA 1998
TQ
33844
79955
Ridgeway, V. and Meddens, F. 
2001. Changing prehistoric 
environments on a Southwark 
island margin, at Butler's W harf 
Estate. London Archaeologist 
9(10), 283-291.
Not Accessed
733 LONDON
Hunt’s House, 
G uy’s Hospital, 
G reat Maze Pond, 
London Borough o f 
Southwark
PCA 1998
TQ
3275
7995
Taylor-W ilson, R. & Kendall, 
M. 2002 (ed.) Excavations a t 
H unt’s  House, G uy’s Hospital, 
London Borough o f Southwark 
Pre-Construct Archaeol 
Monograph 1
Taylor-Wilson, R. 1998. A n Assessm ent Report 
on A rchaeological Excavations a t H un t’s  
House, G uy’s  Hospital, Great M aze Pond, 
London Borough o f  Southwark SE1. London: 
Pre-Construct Archaeology
734 LONDON
South Hall Farm 
N ew  Road, 
Wennington Road 
(off), Rainham, 
Essex, RM13
JSAC 1998 TQ 535 818
John Samuels Archaeological Consultants 
1999. A R eport on Trial Trenching and  Test P it 
Sam pling a t Southall Farm, Rainham, London 
Borough o f  H avering. 445/98/02. Newark: 
John Samuels Archaeological Consultants.
735 LONDON 1-2 Three Oak Lane, Southwark
PCA 1999
TQ
3365
7984
Proctor, J. and Bishop, B. 2002 
Prehistoric and environmental 
development on Horselydown: 
excavations at 1-2 Three Oak 
Lane. Surrey Archaeological 
C ollections 89, 1—26
Not Accessed
736 LONDON
Former Nursery 
Site and
M eadowville Day 
Centre, M ontagu 
Road, Edmonton
PCA 1999
TQ
35000
93000
Bishop, B.J. 2005. Excavations 
at Lower Edmonton and the 
archaeology o f  the Lower Lea 
Valley Transactions o f the 
London & M iddlesex 
A rchaeological Society 56, 1-26.
Roberts, D. 1999. Phased Sum m ary and  
Assessm ent D ocum ent o f Archaeological 
Evaluations and  Excavations a t the Form er 
N ursery S ite and  M eadowville D ay Centre, 
M ontagu Road, Edmonton. London: Pre- 
Construct Archaeology.
120
737 LONDON
Gallions Reach, 
Greenwich
MoLAS 1999
TQ 450 
800
Miller, P. 1997. G allions Reach Urban Village, 
Route o f the P roposed Canal, Thamesmead, 
London Borough o f Greenwich: A n  
Archaeological Test P it Survey. London: 
Museum o f London Archaeology Service.
738 LONDON
Harcros Timber 
Y ard (former) 9-11 
O ld Bridge Street, 
Hampton Wick, 
Middx, KT1
MoLAS 1999
TQ
1765
6950
Mackinder, T. 2000. Former H arcros Timber 
Yard, H am pton Wick, London, London 
Borough o f  Richm ond Upon Thames. A n  
Archaeological Evaluation Report. London: 
Museum o f London Archaeology Service.
739 LONDON London Road, Beddington PCA 1999
TQ
2835
6643
Bagwell, M., Bishop, B.J. and 
Gibson, A. 2001. Mesolithic and 
Late Bronze Age activity at 
London Road, Beddington. 
Surrey Archaeological 
C ollections 88, 289-307
Not Accessed
740 LONDON
Skeme Road Car 
Park, Kingston 
upon Thames, 
Surrey
MoLAS 1999
TQ
18028
69770
Bradley, T. 2005. Roman 
occupation at Skeme Road, 
Kingston upon Thames. Surrey 
Archaeological C ollections 92, 
171-85.
Not Accessed
741 LONDON
119-128 W ilton 
Road, 8-36 
Gillingham Street & 
Gillingham Mews, 
London SW1, City 
o f
MoLAS 2000
TQ
2909
7881
Corcoran, J. 2 0 0 0 .119-128 W ilton R oad 8-36  
G illingham  Street and Gillingham Mews, 
London SW 1, City o f Westminster. A  
G eoarchaeological Evaluation Report. 
London: Museum o f London Archaeology 
Service.
742 LONDON
285-291 Tooley 
Street, Three Oak 
Lane, SE1
PCA 2000
TQ
3379
7974
Proctor, J. and Bishop, B. 2002. 
Prehistoric and environmental 
development on Horselydown: 
excavations at 1—2 Three Oak 
Lane. Surrey Archaeological 
C ollections 89, 1—26
Darton, L. 2000. A n Archaeological Evaluation  
at 285-291 Tooley Street, London Borough o f 
Southwark. London: Pre-Construct 
Archaeology.
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743 LONDON
Gasworks (Former) 
H igh Street, 
Brentford, 
M iddlesex, TW 8
PCA 2000
TQ
1840
7780
Bishop, B. 2002. Late 
Prehistoric and Roman 
Brentford: evolution o f an 
agricultural landscape. London 
Archaeologist 10 (1), 7-12
Bishop, B. 2000. A Phased Sum m ary and  
Assessm ent o f  Archaeological Excavations a t 
the Form er B rentford Gasworks Site, Kew  
Bridge Road/Brentford H igh Street, Brentford, 
London Borough o f  Hounslow. London: Pre- 
Construct Archaeology.
744 LONDON
Kennard Road, 
Stratford, E15. 
London Borough o f  
Newham. A  
Geoarchaeological 
Evaluation
MoLAS 2000
TQ
3857
8420
Corcoran, J. 2000. K ennard Road, Stratford, 
E l 5. London Borough o f Newham. A  
G eoarchaeological Evaluation Report. 
London: Museum o f London Archaeology 
Service.
745 LONDON
Lyon Industrial 
Estate, High Road, 
West Drayton
AOC 2000
TQ
0556
8104
Palmer, D. 2001. The Lyon Industrial Estate, 
H igh Road, W est Drayton, London Borough o f  
H illingdon. London: AOC Archaeology Group.
746 LONDON
Rotunda Cromwell 
Road, Kingston- 
upon-Thames, 
Surrey, KT1
PCA 2000
TQ
18380
69450
Leary, J. 2001. Phased Sum m ary and  
Assessm ent D ocum ent o f an Archaeological 
Excavation a t K ingston Rotunda, R oyal 
Borough o f  Kingston-upon-Tham es. London: 
Pre-Construct Archaeology.
747 LONDON
1 America Street, 
London Borough o f  
Southwark
AOC 2001
TQ
3220
8010
AOC Archaeology, 2002. Land a t the R ear o f 1 
Am erica Street, London SE1, London Borough 
o f Southwark: Archive Report. London: AOC 
Archaeology Group.
748 LONDON
145-155 Albert 
Road, E16 MoLAS
2001
TQ
4325
7990
Spurr, G, Scaife, R, Cameron, N  and Corcoran, 
J. 2 0 0 1 .145-155 A lbert R oad E l 6. London 
Borough o f  Newham. A  G eoarchaeological 
Evaluation Report. London: Museum o f 
London Archaeology Service.
749 LONDON
66-84 Putney 
Bridge Road, 
W andsworth
MoLAS 2001
TQ
25280
74940
Howell, I and Wilson, T. 2002. 66-84 Putney 
Bridge R oad  Wandsworth, SW18, London 
Borough o f  Wandsworth. A n  Archaeological 
Evaluation. London: Museum o f  London 
Archaeology Service.
122
750 LONDON
B arge House Road, 
E16 MoLAS
2001 TQ 438 799
Corcoran, J. 2001. Bargehouse Road, 
Woolwich M anor Way, N orth Woolwich, 
London E 16, London Borough o f Newham: A  
G eoarchaeological Evaluation. London: 
Museum o f London Archaeology Service
751 LONDON
Beddington Sewage 
Farm, London 
Borough o f  Sutton
Wessex 2001
TQ
29100
65900
Godden, D. 2002. Beddington Sewage Farm, 
London Borough o f Sutton, Fourth Interim  
Report. Archaeological W atching B rie f on Pari 
o f Phase D  and  E  (45124e). Salisbury: Wessex 
Archaeology.
752 LONDON City Inn Thomey Street, SW1 MoLAS
2001
TQ
30150
78800
Corcoran, J. 2002. City Inn, Thom ey Street, 
London SW1, C ity o f W estminster: A  report on 
the geoarchaeological evaluation and  
watching brief. London: Museum o f London 
Archaeology Service
753 LONDON
Deepham Sewage 
Treatment W orks 
Pickett's Lock Lane, 
Ardra Road, 
Edmonton, N9
TV AS 2001
TQ
3580
9300
Pine, J. 2001. Deepham Sewage Treatm ent 
Works P ickett's Lock Lane, Ardra Road, 
Edmonton, Borough o f  Enfield, Phase 1: A n  
Archaeological Evaluation. 00/43. Reading: 
Thames Valley Archaeological Services
754 LONDON
Deephams Sewage 
Treatment W orks, 
Ardra Road, 
Edmonton, London 
Borough o f  
Edmonton, Phase 2
TV AS 2001
TQ
3580
9300
Hull. G. 2001. D eephams Sewage Treatm ent 
Works, A rdra Road, Edmonton, London 
Borough o f  Edmonton, Phase 2: A n  
Archaeological Evaluation. 00/43b. Reading: 
Thames Valley Archaeological Services.
755 LONDON
Orpington Hospital, 
Bromley
PCA 2001
TQ 460 
647
Butler, J. 2008. An 
Archaeological Evaluation at 
Orpington Hospital, Sevenoaks 
Road, London Borough o f  
Bromley. K ent Archaeology 
Society eArchaeological R eports 
http://www.kentarchaeoIogy.ac/ 
archrep/orpingtonO 1 .pdf.
Not Accessed
123
756 LONDON
Palm  Avenue/ 
M aidstone Road (1- 
31?), Sidcup, 
London Borough o f 
Bexley
ASE 2001
TQ
4777
7078
Stevens, S. 2001. An Archaeological 
Evaluation (Stage 1) o f Land a t Palm  Avenue/  
M aidstone Road, Sidcup, London Borough o f 
Bexley. 1380. Ditchling: Archaeology South- 
East.
757 LONDON
Penfold's Nursery 
181 C oltrai Road, 
M orden, Surrey, 
SM4
Parsons 2001
TQ
25510
67610
Hunt, G  and Greatorex, C. 2001. 
Archaeological Assessm ent o f Land a t Form er 
Penfolds Nursery, 181 Central R oad M orden. 
London: L-P: Archaeology.
758 LONDON
Project Alice, 
Corinthian Quay, 
British Gypsum Site 
(former) Church 
M anor Way, Erith, 
DA8
MoLAS 2001
TQ
50500
79000
Corcoran, J and Lam, J. 2002. L and a t P roject 
Alice, The Form er British Gypsum Site, 
C orinthian Quay, Church Manorway, Erith, 
County o f Kent. A Report on the 
G eoarchaeological Evaluation. London: 
Museum o f London Archaeology Service.
759 LONDON
Rammey M arsh 
Sewage Treatment 
Works
Wessex 2001
TQ
3680
9920
Kevin Ritchie, Allen, M.J., 
Barnett, C., Cooke, N ., 
Crowther, J., Gale, R ,  Grant, 
M., Jones, G.P., Knight, S., 
Leivers, M , McKinley, J.I., 
M acPhail, R I., Mepham, L., 
Scaife, R G ., Stevens, C.J. and 
Wyles, S.F. 2008. Environment 
and land use in the Lower Lea 
Valley c  12500 BC-c. AD 600: 
Innova Park and the former 
Royal Ordnance Factory, 
Enfield. Transactions o f  the 
London & M iddlesex 
Archaeological Society  59
Not Accessed
760 LONDON
South Hall Farm, 
Rainham, Essex 
phase I and II
JSAC 2001
TQ 535 
818
Griffiths, M . 2001. A n Interim  Report on an 
Archaeological W atching B rie f U ndertaken at 
South H all Farm, Rainham, Essex. Phase I  and  
II. Newark: John Samuels Archaeological 
Consultants.
124
761 LONDON Twelvetrees Court MoLAS 2001
TQ
3850
8225
Museum o f London Archaeology Service. 
2001. N otes re: Twelvetrees court. London: 
Museum o f London Archaeology Service.
762 LONDON
Vinamul Site 
(form o-) Butter Hill, 
W allington, Surrey, 
SM6
PCA 2001
TQ
2825
6520
Leary, J., Branch, N. & Bishop, 
B. 2005.10,000 years in the life 
o f  the river Wandle: excavations 
at the former Vinamul site, 
Butter Hill, Wallington. Surrey 
Archaeological Collections 92, 
1-28
N ot Accessed
763 LONDON
W asps Rugby 
Ground (form o) 
Repton Avenue, 
Sudbury, Wembley, 
M iddlesex, HAO
L-P
Archaeology
2001
TQ
17100
85750
Parsons, G. 2001. Archaeological W atching 
B rie f o f Land a t The Form er Wasps Rugby 
Football Ground, Sudbury, Brent. London: L- 
P: Archaeology.
764 LONDON
1-31 Palm Avenue, 
Sidcup
MoLAS 2002
TQ
47773
70773
Corcoran, J. 2002. 1-31 Palm  Avenue, Sidcup, 
London, London Borough o f Bexley: A  Report 
on the G eoarchaeological Evaluation. London: 
Museum o f London Archaeology Service.
765 LONDON
15-17 New Road, 
Rainham, Essex, 
RM9
Compass 2002
TQ
50361
83065
Single, A. 2002. Report on an Archaeological 
Evaluation a t 15-17 New R oad Rainham, 
E ssex in  the London Borough o f  H avering. 
London: Compass Archaeology.
766 LONDON
Archbishop 
Tenison's School, 
Selbom e Road, 
Croydon,
PCA 2002
TQ
3301
6510
Holden, S. 2002. A n Archaeological W atching 
B rie f a t Archbishop Tenison's School, Selbom e 
R oad Croydon, London Borough o f  Croydon. 
London: Pre-Construct Archaeology.
767 LONDON
Firhill Road Sports 
Ground, SE6
PCA 2002
TQ
371072
05
Darton, L. 2002. A n Archaeological Evaluation 
a t the Sports G round F irhill R oad London  
SE6, London Borough o f Lewisham. London: 
Pre-Construct Archaeology.
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768 LONDON
Silwood Estate 
(Phase 1), London, 
SE1. London 
Borough o f  
Lewisham. An 
Archaeological
MoLAS 2002
TQ
35493
78615
Eastbury, E. 2002. Silw ood Estate (Phase 1), 
London, SE1. London Borough o f Lewisham. 
A n Archaeological Evaluation Report. London: 
Museum o f London Archaeology Service.
769 LONDON
Tate &  Lyle 
(former) Mastmaker 
Road, E14
MoLAS 2002
TQ
37411
79536
Ainsworth, A. 2002. Form er Tate and Lyle 
Building, M astm aker Road, London E l 4, 
London Borough o f Tower H am lets: A  Report 
on the G eoarchaeological Evaluation. London: 
Museum o f London Archaeology Service.
770 LONDON
W arwick Field, 
W arwick Lane, 
Rainham, London 
Borough o f  
Havering.
Essex
CCFAU 2002
TQ
5531
8239
Roy, M. 2002. W arwick Field, W arwick Lane, 
Rainham, London Borough o f  H avering: 
Evaluation by Fieldwalking (Revision 1). 
Braintree: Essex CC Field Archaeology Unit.
771 LONDON
217-219 Long Lane, 
London. London 
Borough o f 
Southwark. An 
Archaeological 
Post-Excavation 
Assessment
MoLAS 2003
TQ
33070
79460
Saxby, D. 2003 .217-219 Long Lane, London.
London Borough o f Southwark. A n  
Archaeological Post-Excavation Assessm ent. 
London: Museum o f London Archaeology 
Service.
772 LONDON
3 Bellefield Road, 
Fordcroft, 
Orpington
PCA 2003
TQ
4673
6757
Wragg, E. 2003. Assessm ent o f an 
Archaeological Evaluation a t 3, B ellefield  
Road, Fordcroft, Orpington, London Borough 
o f  Brom ley. London: Pre-Construct 
Archaeology
773 LONDON
Bedfont Court, 
Heathrow, TW 19
Framework 2003
TQ
04400
75800
Framework Archaeology. 2003. B edfont Court: 
Proposed M ineral Extraction Site. 
Archaeological Evaluation R eport (Volume 1: 
Report, Volume 2: Appendices). 95005.03. 
Oxford: Framework Archaeology.
126
774 LONDON
Bedfont Court: 
Proposed T5 
Construction 
W okrers 
Accomodation 
Facility
Framework 2003
TQ
04750
75600
Framework Archaeology. 2003. Bedfont Court 
Estate: Proposed T5 Construction W orkers 
Accom odation Facility. Archaeological 
Evaluation Report. 95005.02. Oxford: 
Framework Archaeology.
775 LONDON
Bellingham 
Recreation Centre, 
Randlesdown Road, 
Land at
PCA 2003
TQ
3775
7221
Holden, S. 2003. An Archaeological 
Evaluation o f L and a t Bellingham Recreation 
Centre, Randlesdown Road, London Borough 
o f Lewisham . London: Pre-Construct 
Archaeology Ltd.
776 LONDON
Coates Site (forma-) 
Cray Avenue, St 
M ary Cray, Kent 
BR5
PCA 2003
TQ
4685
6780
Holden, S. 2003. A n Archaeological 
Evaluation o f  L and a t Form er Coates Site, 
Cray Avenue, S t M ary.Cray, London Borough 
o f  Brom ley. London: Pre-Construct 
Archaeology.
111 LONDON
Crown W harf 
Ironworks, Dace 
Road
AOC 2003
TQ
3730
8390
Stephenson, A. 2008. Bridging 
the Lea: Excavations at Crown 
W h arf Dace Road, Tower 
Hamlets Transactions o f  the 
London & M iddlesex 
A rchaeological Society 59 ,39- 
60.
Not Accessed
778 LONDON
Cumberland School 
Alexandra Street, 
Canning Town, E16
PCA 2003
TQ
4000
8190
Clough, H. 2003. A n Archaeological 
Evaluation a t Cum berland School, A lexandra  
Street, London Borough o f Newham. London: 
Pre-Construct Archaeology.
779 LONDON
Diana Princess o f  
W ales M emorial 
Fountain, Hyde 
Park
PCA 2003
TQ
2701
8001
Bradley, T. 2006. Excavations 
on the site o f  the Diana, Princess 
o f  W aels, Memorial Fountain, 
Hyde Park, Westminster. 
Transacations o f the London 
a n d  M iddlesex Archaeological 
Society  57,1-22.
Not Accessed
127
780 LONDON
D LR  City Airport 
Extension Canning 
Town to  North 
W oolwich, 
Silvertown, E l 6
MoLAS 2003
TQ
41350
80100
Morley, M. 2003. D ocklands L ight Railway, 
Silvertow n /  C ity A irport Extension, London 
E l 6, London Borough o f Newham: A  
geoarchaeologicai watching b rie f and  
evaluation. London: Museum o f London 
Archaeology Service.
781 LONDON
East o f  Beddington 
Farm  Road, 
Croydon, Land to 
the
Compass 2003
TQ
30240
66630
Compass Archaeology Limited. 2003. Land to  
the East o f Beddington Farm Road and South 
o f Stirling Way, Croydon. London Borough o f  
Sutton. A n  Archaeological Evaluation. 231. 
London: Compass Archaeology.
782 LONDON
Firhill Road Sports 
Ground, SE6
PCA 2003
TQ
37160
72190
Wragg, E. 2003. Assessm ent o f an 
Archaeological Excavation a t F irh ill Road  
Sports Ground, London Borough o f  Lewisham. 
London: Pre-Construct Archaeology.
783 LONDON
Hayes Lane, Park 
Road (junction), 
Kenley, Surrey, 
CR8
Sutton AS 2003
TQ
32320
60150
Perry, J.G. 2002. Evaluation R eport on H ayes 
Lane/Park Road, Kenley, Croydon, Surrey, 
CR8, London Borough o f Croydon. London: 
Sutton Archaeological Services
784 LONDON
St Christopher 
House Southwark 
Street, SEI
MoLAS 2003
TQ
32000
80300
Howell, 1 .2003. St. Christopher House, 
Southw ark Street, London, SEE London 
Borough o f  Southwark. A n Archaeological 
Evaluation Report. London: Museum o f 
London Archaeology Service.
785 LONDON
St. Marys Cottage, 
Church Hill, 
Carshalton, Surrey, 
SM5
Sutton AS 2003
TQ
2794
6494
Perry, J.G. 2003. Evaluation R eport on S t 
M arys Cottage. London: Sutton 
Archaeological Services.
786 LONDON
W arwick House 27- 
31 St Mary’s Road, 
W5
Compass 2003
TQ
1775
7994
Densem, R. 2003. Report on an  
Archaeological Evaluation a t W arwick House, 
27-31 S t M arys Road, Ealing, London in  the 
London Borough o f Ealing. London: Compass 
Archaeology.
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787 LONDON
3 Bellefield Road, 
Johnson's Plant 
Yard (form a-) 
Fordcroft, 
Orpington, Kent, 
BR5
PCA 2004
TQ
4673
6757
Wragg, E. 2004. A n Archaeological W atching 
B rie f a t the Form er Johnson's P lant Yard, 
B ellefield  R oad Orpington, London Borough 
o f Brom ley. London Pre-Construct 
Archaeology.
788 LONDON
51 Strawberry Vale, 
Twickenham, TW1
MoLAS 2004
TQ
16100
72300
Cowie, R. 2004. 51 Strawberry Vale, 
Twickenham TW1, London Borough o f  
Richm ond upon Thames: A n archaeological 
w atching b rie f report. London: Museum of 
London Archaeology Service.
789 LONDON
Addington Street 
(land at), SE1
Wessex 2004
TQ
30806
79730
CgMs 2004. L and a t Addington Street, London 
SE1: A rchaeological Excavation Assessm ent 
Report. London: CgMs
790 LONDON
Beddington Farm 
Road and South o f  
Stirling Way, 
Croydon, London 
Borough o f  Sutton
Compass 2004
TQ
3027
6661
Potter, G. 2004. Land to the E ast o f  
Beddington Farm  Road and South o f S tirling  
Way, Croydon. London Borough o f Sutton. 
Archaeological Post-excavation Assessm ent. 
231. London: Compass Archaeology.
791 LONDON
East Dorincourt 
(land at), Kingston 
Vale, SW15
SCAU 2004
TQ
2067
7173
Shaikhley, N. 2004. A n Archaeological 
W atching B rie f D uring the D evelopm ent o f 
L and a t E ast Dorincourt, K ingston Vale, 
K ingston upon Thames. Woking: Surrey 
County Archaeological Unit.
792 LONDON
Gunn's International 
Transport, Bronze 
A ge Way, Erith, 
Kent
PCA 2004
TQ
5030
7909
Hulka, K  2004. Gunn's International 
Transport, Bronze Age Way, Erith, Kent, DA8 
IAX: A rchaeological Excavation. London: Pre- 
Construct Archaeology.
793 LONDON
London Nautical 
School 61 Stamford 
Street, SE1
MoLAS 2004
TQ
31426
80339
McKenzie, M. 2004. London N autical School, 
61 Stam ford Street, SE1. London Borough o f  
Lam beth. A n  Archaeological Evaluation  
Report. London: Museum o f London 
Archaeology Service.
129
794 LONDON
'The IKEA site, 
Glover Drive, 
Edmonton: Archive 
Report'
AOC 2004 TQ 354 
917
Humphrey, R. and Melikian, M. 2008. The 
IKEA Superstore Site, Glover Drive, 
Edmonton, London Borough o f  Enfield: 
Archive Report. 7021. London: AOC 
Archaeology Group
795 LONDON 11-13 Point Pleasant, SW18
PCA 2005
TQ
25159
75115
Pickard, C. 2005. Land at 11-13 P oint 
Pleasant, W andsworth, London Borough o f 
W andsworth: Evaluation. London: Pre- 
Construct Archaeology Ltd. AND Hawkins, D. 
2005. An A rchaeological Excavation a t 11-13 
P oint P leasant and the M organite Works, 
O siers Road, Wandsworth, London, SW 18. 
London: CgMs.
796 LONDON
57 W indsor 
Avenue, South 
W imbledon, SW19
L-P
Archaeology 2005
TQ
26302
69417
Williams, M. 2005. Results o f an 
Archaeological Evaluation on Land a t 57  
W indsor Avenue, M erton. LP0404L-AER- 
v.1.3. London: L-P Archaeology.
797 LONDON
Beam W ashlands 
Reservoir 
Dagenham, Essex, 
RM10
OA 2005
TQ 502 
836
Murray, P. 2005. Beam Washlands, 
Dagenham: Archaeological Evaluation Report. 
2683. Oxford: Oxford Archaeology.
798 LONDON
Beddington Park 
Cycle Path
Sutton AS 2005
TQ
2920
6520
Perry, J.G. 2005. Watching B rie f R eport on 
Beddington P ark Cycle Path, Beddington, 
Surrey, SM 6. London: Sutton Archaeological 
Services
799 LONDON
Electron House, 
Cray Avenue, St 
M ary Cray
PCA 2005
TQ
4696
6827
Holden, S. 2005. Electron House, Cray 
Avenue, St. M ary Cray, London Borough o f  
Brom ley: Archaeological Evaluation. London: 
Pre-Construct Archaeology.
800 LONDON
H Smith Yard 
Bellefield Road 
Fordcroft Orpington
PCA 2005
TQ
4668
6757
Wragg, E. 2006. H  Sm ith Yard, B ellefield  
Road, Fordcroft, Orpington, London Borough 
o f Brom ley. Archaeological Evaluation (Phase 
1). London: Pre-Construct Archaeology.
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801 LONDON
Om ega Works 
(Phase III) Crown 
W harf, Roach 
Road, E3
MoLAS 2005
TQ
37320
84295
Spurr, G. 2005. Omega Works Phase III, 
Crown Wharf, Roach Road, London E3. 
London Borough o f Tower Hamlets. A  
G eoarchaeological W atching B rie f and  
Assessm ent Report. London: Museum o f 
London Archaeology Service.
802 LONDON
River Thames 
Foreshore, Cheyne 
W alk Moorings
MoLAS 2005
TQ
26800
77415
Cohen, N. 2005. R iver Thames Foreshore, 
Cheyne W alk M oorings, London, SW10. Royal 
Borough o f Kensington and Chelsea. 
Foreshores Survey Report. London: Museum 
o f London Archaeology Service.
803 LONDON
14 W hitgift Street, 
Croydon
MoLAS 2006
TQ
32280
65250
Askew, P. 2007. 2-14 W hitgift Street, Croydon, 
CR0, London Borough, o f Croydon: A n  
archaeological post-excavation assessm ent. 
London: Museum o f London Archaeology 
Service.
804 LONDON
Crossness Sewage 
W orks Eastern W ay 
Thamesmead SE28
PCA 2006
TQ
4883
8052
Seddon, G. 2008. Crossness Sewage Treatm ent 
Works, Thamesmead, London Borough o f 
Bexley: A n  Archaeological Evaluation. 
London: Pre-Construct Archaeology.
805 LONDON
Dagenham Dock 
Plots B &  C 
Barking RM9
MoLAS 2006
TQ
48450
82521
Mackinder, T. and Spurr, G. 2006. ABACU S 
Park P lots B & C ,  Dagenham Docks, RM9, 
London Borough o f Barking: A n  
archaeological evaluation and  
geoarchaeological report. London: Museum o f 
London Archaeology Service.
806 LONDON
M aiden Lane 
Crayford DA I
PCA 2006
TQ 518 
749
Chesterman, M. and Lythe, R. 2006. A n  
A rchaeological W atching B rie f a t C rayford  
Bridge Crossing, London Borough o f Bexley. 
London: Pre-Construct Archaeology.
807 LONDON
Olympic
Development Marsh 
Lane Boreholes E10
PCA 2006
TQ
36975
86750
Bull, R. and Halsey, C. 2007. M arsh Lane, 
Leyton, London E lO , London Borough o f  
W altham Forest: Archaeological assessm ent 
and G eotechnical watching b rie f report. 
London: MoLAS-PCA.
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808 LONDON
Openview sports 
ground, Earlsfield, 
SW18
Compass 2006
TQ
2654
7313
Compass Archaeology. 2006. Openview Sports 
Ground, E arlsfield  SW18. London Borough o f  
Wandsworth. A n  Archaeological Evaluation. 
London: Compass Archaeology.
809 LONDON
Riverbank House 
Upper Thames St 
EC4
MoLAS 2006
TQ
32730
80670
Mills, W. 2007. Riverbank House, Upper 
Thames Street, London EC4, C ity o f London. 
G eoarchaeological Assessm ent o f  the N orthern  
Boreholes. London: Museum o f  London 
Archaeology Service, x
810 LONDON
Site L7 Parnell Rd 
O ld Ford E3
PCA 2006
TQ
3704
8351
Lythe, R. 2006. Lefevre Walk Site L7, O ld 
F ord London Borough o f Tower Hamlets, 
Assessm ent o f  an Archaeological Excavation. 
London: Pre-Construct Archaeology.
811 LONDON
U nits 300/305, 
310/315/320/325 
and 400 Riverside 
W ay, Uxbridge, 
Hillingdon
Wessex 2006
TQ
04865
83893
Ellis, C. 2006. Units 300/305,310/315/320/325 
and 400, R iverside Way, Uxbridge, London 
Borough o f  H illingdon: Archaeological 
Evaluation Report. 59990.02. Salisbury: 
W essex Archaeology.
812 LONDON
Dagenham Dock 
Plot D  Choats Road 
Barking RM9
MoLAS 2007
TQ
48263
82573
Eastbury, E. 2007. Dagenham D ock P lot D, 
D agenham D ock, Dagenham, London Borough 
o f Barking: A n  Archaeological Evaluation  
Report. London: Museum o f London 
Archaeology Service.
813 LONDON
Heathrow Terminal 
5 including 
PerryOaks
Framework 2007
TQ
0550
7560
Framework Archaeology 2010. 
Landscape Evolution in  te 
M iddle Thames Valley: 
H eathrow  Term inal 5  
E xcavations Volume 2. Oxford 
and Salisbury: Framework 
Archaeology Monograph No. 3.
Not Accessed
814 LONDON
Olympic Site 26, 
Carpenters Road, 
Newham.
MoLAS 2007
TQ
37300
83650
Halsey, C & Hawkins, N. 2007. Site 26, 
C arpenters R oad  Newham. A n  Archaeological 
E valuation Report. London: Museum o f 
London Archaeology Service.
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815 LONDON
Pirelli Works 
Crabtree M anor 
W ay Belvedere 
DA17
MoLAS 2007
TQ
50463
79542
Halsey, C. 2007. P irelli Works, Church 
M anorway, Erith, D A81H S, London Borough  
o f Bexley. G eoarchaeological Evaluation 
Report. London: Museum of London 
Archaeology Service.
816 LONDON
Student Union 
Building Keyworth 
Street SE1
MoLAS 2007
TQ
31870
79369
Sankey, D. 2007. Keyworth I I  on South Bank 
University, Keyworth Street, London Borough 
o f  Southwark, A n Archaeological Evaluation. 
London: Museum o f  London Archaeology 
Service.
817 LONDON
Thames W harf 
Dock Street E16 MoLAS 2007
TQ
39807
80562
Nicholls, M. 2007. D ock Road, London E l 6, 
London Borough o f Newham: A  
geoarchaeological evaluation report. London: 
Museum o f London Archaeology Service
818 LONDON
The Old Seager 
Distillery Deptford 
Bridge, SE8
PCA 2007
TQ
3740
7675
Taylor, J. 2008. Assessm ent o f Archaeological 
Investigations a t O ld Seager D istillery, 
Deptford, London Borough o f Lewisham. 
London: Pre-Construct Archaeology
819 LONDON
Chester House 3 
West Side 
Common, 
W imbledon, SW19
MoLAS 2008
TQ
23367
70695
Braybrooke, T. 2008. Chester House, 3 West 
Side Common, Wimbledon, SW I9, London 
Borough o f  M erton: Evaluation Report. 
London: Museum o f London Archaeology 
Service.
820 LONDON
H  Smith Yard, 
Fordcroft, 
Orpington
PCA 2008
TQ
4668
6757
Taylor, J. 2008. Assessm ent o f  Archaeological 
Investigations a t the form er H  Sm ith Yard and  
B ellefield  R oad  Fordcroft, Orpington, London 
Borough o f  Brom ley. London: Pre-Construct 
Archaeology
821
M ILTON
KEYNES
West croft District 
Centre, MK
TV AS 1993
SP
8290
3465
Ford, S. 2000. An Evaluation 
and Rescue Excavation at the 
West croft District Centre, 
Milton Keynes, 
Buckinghamshire, 1993. 
Records o f Buckingham shire 40, 
23-33.
Not Accessed
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822 MILTON
KEYNES
Fenny Lock, Milton 
Keynes TV AS 1996
SP
8845
3460
Ford, S. and Taylor, K. 2001.
Iron Ages and Roman 
Settlements, with Prehistoric 
and Saxon Features, at Fenny 
Lock, Milton Keynes, 
Buckinghamshire. Records o f  
Buckingham shire 41, 79-123.
Not Accessed
823 MILTONKEYNES Oakgrove BUFAU 2006
SP
8800
3870
Ramsey, E. 2006. Oakgrove, M ilton Keynes: 
A n A rchaeological Evaluation 2006. 1315. 
Birmingham: Birmingham Archaeology.
824 NORFOLK
A l l  W ymondham- 
Besthorpe, Park 
Farm, Silfield, 
Wymondham
NAU 1993
TM
1072
9926
Ash win, T. 1996. Excavation of 
an I r a i  Age site at Silfield, 
W ymondham, Norfolk, 1992-3. 
N orfolk Archaeology 42 Part 3, 
241-282.
Not Accessed
825 NORFOLK
A140 Scole to 
Dickleburgh Road 
Improvement 
Project
NAU 1993
TM
1460
7880
Norfolk Archaeological Unit. 1994. A 140 
Scole to  D ickleburgh Road Im provem ent 
Project: A ssessm ent Report. Norwich: Norfolk 
Archaeological Unit.
826 NORFOLK Two Mile Bottom, 
Thetford
NAU 1995
TL
8250
8680
Ashwin, T. 1995. Two M ile Bottom, Thetford, 
Report on Archaeological Evaluation. 
Norwich: Norfolk Archaeological U n it
827 NORFOLK
Norfolk and 
Norwich Hospital 
2000, Colney
NAU 1996
TG
1850
0700
Ashwin, T. 1996. N orfolk and Norwich 
H ospital 2000, Report on Archaeological 
Evaluation. 182. Norwich: Norfolk 
Archaeological U nit
828 NORFOLK
The W arrener, 
Thetford
Wessex 1996
TL
8590
8320
Andrews, P and Fry, J. 19%. The Warrener, 
Thetford, N orfolk. Archaeological Evaluation  
1996. (WA Report No. 41400). Salisbury: 
Wessex Archaeology.
829 NORFOLK
Decoy Farm, 
Hockwold cum 
W ilton
NAU 1997
TL
6505
8658
Percival, S. 1997. Report on a  
fieldw alking/m etal detector survey a t D ecoy 
Farm, H ockw old cum Wilton. Norfolk 
Archaeological U nit Norwich
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830 NORFOLK Saxon Place, Thetford
RPS 1997
TL
8660
8260
RPS Clouston. 1997. Saxon Place, Thetford. 
An A rchaeological W atching B rie f (Volume 1). 
Abingdon: RPS Clouston.
831 NORFOLK
Brisley to  Bushey 
Common Proposed 
Gas Pipeline
Network 1998
TF
9528
1615
Network Archaeology 1998. Brisley to  Bushey 
Common Proposed Gas Pipeline: 
Archaeological Fieldwalking, F ield  
Reconnaissance and G eophysical Survey. 210. 
Buckingham: Network Archaeology.
832 NORFOLK
Norfolk and 
Norwich Hospital 
2000, Colney
NAU 1998
TG
1850
0700
Percival, S. 1998. W atching B rie f a t H ospital 
2000, Colney. 313. Norfolk Archaeological 
Unit. Norwich
833 NORFOLK
Redland Quarry 
Extension, Salter's 
Lane, Longham
NAU 1998
TF
9264
1707
Bates, S. 1999. Report on Excavations a t 
Redland (form erly Ennemix) Q uarry 
Extension, Salter's Lane, Longham. 396. 
Norwich: Norfolk Archaeological Unit.
834 NORFOLK Stonehouse Farm, W est Harling
NAU 1998
TL
9630
8520
Bates, S. 1998. Report on an Archaeological 
Evolution a t Stonehouse Farm, W est H arling. 
Norwich: Norfolk Archaeological Unit.
835 NORFOLK Brandon Road, Thetford NAU
1999
TL
8543
8291
Brennand, M. 1999. Report on an 
Archaeological Evaluation a t Brandon Road, 
Thetford. Norwich: Norfolk Archaeological 
U nit
836 NORFOLK
Brisley to  Bushey 
Common Gas 
Pipeline Site 17
Network 1999
TF
9528
1560
Network Archaeology 1998. B risley to  Bushey 
Common G as P ipeline: Archaeological 
Evaluations. 222. Buckingham: Network 
Archaeology.
837 NORFOLK
Brisley to  Bushey 
Common Gas 
Pipeline Site 5
Network 1999
TF
9385
2080
Network Archaeology 1998. B risley to  Bushey 
Common G as Pipeline: Archaeological 
Evaluations. 222. Buckingham: Network 
Archaeology.
838 NORFOLK Caistor St Edm und NAU 1999
TG
2310
0270
Penn, K. 1999. Report on a  W atching B rie f a t 
C aistor S t E dm und N orfolk (Venta Icenorum ). 
261. Norwich: Norfolk Archaeological Unit.
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839 NORFOLK
Lyng Quarry, Leech 
P it W ood, Sparham
NAU 1999
TG
0780
1785
Brennand, M. 1999. Report on an 
Archaeological Evaluation at Leech P it Wood, 
Sparham . 471 Norwich: Norfolk 
Archaeological Unit.
840 NORFOLK W hitebridge Farm, Feltwell
NAU 1999
TL
6945
9034
Crowson, A. 2000. Report on an 
Archaeological Evaluation at W hitebridge 
Farm, F eltw ell. Norwich: Norfolk 
Archaeological Unit.
841 NORFOLK 12 Oak Street, Norwich
NAU 2000
TG
2281
0902
Adams, D. 2000. Report on an Archaeological 
Evaluation a t 12 Oak Street, Norwich. 
Norwich: Norfolk Archaeological Unit.
842 NORFOLK
Ford Place, 
Thetford, Nursing 
Home Extension
RPS 2000
TL
8738
8278
RPS Consultants. 2000. Ford Place, Thetford  
N ursing Home Extension. Archaeological 
Excavation and W atching B rie f Report. F inal. 
Abingdon: RPS Consultants.
843 NORFOLK Lynford Gravel Pit, Mundford
NAU 2000
TL
8250
9480
Birks, C. and Robertson, D. 
2005. Prehistoric Settlement at 
Stanford: excavations at 
Lynofrd Quarry, Norfolk 2000- 
2001. N orfolk Archaeology A4 
Part 4, 676-701.
Birks, C. 2000. Report on an Archaeological 
Evaluation a t Lynford Gravel Pit, M undford. 
499. Norwich: Norfolk Archaeological Unit.
844 NORFOLK
Norfolk House, 
Burnham Overy 
Staithe
RPS 2000
TF
8450
4420
Masefield, R. 2000. N orfolk House, Burnham  
O very Staithe. A n  Archaeological Evaluation. 
Abingdon: RPS Consultants.
845 NORFOLK
Three Score Road, 
Bowthorpe
NAU 2000
TG
1779
0841
Percival, J.W . 2002. Neolithic 
and Bronze Age Occupation in 
the Tare Valley: Excavations at 
Three Score Road, Bowthorpe, 
1999-2000. N orfolk 
A rchaeology 44 Part 1,59-88.
Percival, J. 2001. Excavations a t Three Score 
R oad Bowthorpe, 1999- 2000 .643. Norwich: 
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1094 SURREY
M ercedes Benz 
Heritage and 
Technology Centre, 
Brooklands, 
W eybridge
OA 2005
TQ
0650
6250
Matthews, B. 2005. M ercedes Benz H eritage & 
Technology Centre, Brooklands, Weybridge, 
Surrey: Archaeological Evaluation Report. 
2204. Oxford: Oxford Archaeological Unit. 
AND Matthews, B. 2005. M ercedes Benz 
H eritage & Technology Centre, Brooklands, 
Weybridge, Surrey: Archaeological Evaluation  
Report Phase 2 .2204. Oxford: Oxford 
Archaeological U n it
1095 SURREY
M ercers Quarry, 
M erstham to  North 
Park Farm Quarry, 
Godstone, Pipeline
TVAS 2005
TQ
31711
52571
Hammond, S. 2005. Pipeline route: M ercers 
Quarry, M erstham  to N orth P ark Farm  
Quarry, Godstone, Surrey. A n Archaeological 
Evaluation. 05/29. Reading: Thames Valley 
Archaeological Services.
1096 SURREY
Famham Q uany 
(Runfold Farm ) 
Area D and E
SCAU 2007
SU
8723
4837
Jones, P. 2007. A  Controlled Archaeological 
Stripping o f  A rea D  and E  a t F am ham  Quarry 
(Runfold Farm), Surrey. Woking: Suney 
County Archaeological U n it
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1097 SURREY
K ings Farm, 
Bletchingley
AC 2007
TQ
3470
4790
Cox, PW & Cottam, S. 2007. Proposed  
W ellsite a t K ings Farm, Bletchingley, Storey. 
Results o f an Archaeological Evaluation. 
AC1122/2/0. Chicklade: AC archaeology.
1098 SURREY
St Anns Heath 
School, Sandhills 
Lane, Virginia 
W ater
SCAU 2007
TQ
0034
6777
Lambert, R. 2007. A n Archaeological 
Evaluation on the Site o f the New Residential 
D evelopm ent a t St. A nn's H eath School, 
Sandhills Lane, Virginia Water, Surrey. 
Woking: Surrey County Archaeological Unit.
1099 SURREY
M anor Farm, 
Ashford Road, 
Laleham
TVAS 2008
TQ
0520
6975
Milbank, D, Pine, J and Weale, A. 2008. 
M anor Farm, A sh ford  R oad Laleham, Surrey. 
A n Archaeological Evaluation. 08/119. 
Reading: Thames Valley Archaeological 
Services.
1100 SURREY Pendell Farm, Bletchingley
TV AS 2008
TO
3185
5240
•
Lewis, J. and Pine, J. 2008. Pendell Farm, 
Bletchingley, Surrey: A n Archaeological 
Evaluation, Phase 1. 08/13. Reading: Thames 
Valley Archaeological Services.
1101 SURREY
Pendell Farm, 
Bletchingley phase 
2 F W
TVAS 2008
TQ
3185
5240
Ford, S. 2008. Pendell Farm, Bletchingley, 
Surrey: A n Archaeological Evaluation, Phase 
2. F ieldw alking Survey. Reading: Thames 
Valley Archaeological Services.
1102 SURREY
St Anns Heath 
School, Sandhills 
Lane, Virginia 
W ater
SCAU 2008
TQ
0032
6777
Lambert, R  2008. An Assessment o f the 
Results o f  an Archaeological Excavation on 
the Site o f  the N ew  P laying F ield a t St. A nn's 
H eath School, Sandhills Lane, Virginia Water, 
Surrey. Woking: Surrey County 
Archaeological Unit.
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1103 TEES H ighcliffN ab Tees 1995
NZ
6102
1384
Waughman, M. 1996. 
Excavations o f  a Mesolithic site 
at H ighcliffNab, Guisborough. 
Durham Archaeological Journal 
12,1-16. AND Harbord, N.H. 
1996. A  North York Moors 
Mesolithic Marginal Site on 
HighcliffNab, Guisborough. 
Durham A rchaeological Journal 
12, 17-26.
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1104 TEES
Ingleby Barwick, 
Village 4, Fields 16, 
18 & 19
ASDU 1996
NZ
4367
1378
Archaeological Services, University o f  
Durham 1996. A n aivhaeological evaluation at 
Ingleby Barwick, Village 4, F ields 16,18, 19. 
Durham: Archaeological Services, University 
o f  Durham.
1105 TEES M iddle WaiTen P h i
The Arch 
Practice
1996
NZ
4915
3460
The Archaeological Practice 1996. M iddle 
Warren: F ieldw alking assessment, phases 1 
and 2. Newcastle: The Archaeological 
Practice.
1106 TEES M iddle W arren Ph2
The Arch 
Practice
1996
NZ
4900
3450
The Archaeological Practice 1996. M iddle 
Warren: F ieldw alking assessment, phases 1 
and 2. Newcastle: The Archaeological 
Practice.
1107 TEES
Safeway, Ingleby 
Barwick, Stockton
Brigantia 1996
NZ
4420
1385
Brigantia Archaeological Practice 1996. 
Archaeological w atching b rie f a t the Safeway 
superstore site, Ingleby Barwick. Barnard 
Castle: Brigantia Archaeological Practice.
1108 TEES
Ingleby Barwick 
Villages 5&6, Land 
N ear Quarry Farm  
and Barwick Farm
ASDU 1997
NZ
4490
1450
Archaeological Services, University o f  
Durham 1997. Ingleby Barwick, Villages 5 and  
6, land near Q uarry Farm and Barwick Farm: 
A n archaeological evaluation. ASUD Report 
443. Durham: Archaeological Services, 
University o f  Durham.
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1109 TEES
M iddle Warren, 
Hartlepool
Tees 1999
NZ
4900
3450
Tees Archaeology 1999. Field Evaluation at 
M iddle Warren, Hartlepool, fin a l report. 
Hartlepool: Tees Archaeology.
1110 TEES
Quarry Farm, 
Ingleby Barwick, 
Stockton-on-Tees
ASDU 2005
NZ
4370
1500
Archaeological Services, University o f  
Durham 2005. A Rom an villa and settlem ent at 
Ingleby Barwick, Stockton-on-Tees: assessm ent 
report and updated pro ject design. ASUD 
Report 1174. Durham: Archaeological 
Services, University o f  Durham.
m i TEES
River View, Ingleby 
Barwick, Stockton- 
on-Tees
ASDU 2005
NZ
4330
1490
Still, D. 2005. Riverview  Ingleby Barwick, 
Stockton-on-Tees: Archaeological Evaluation. 
1222. Durham: Archaeological Services, 
University o f Durham.
1112 TEES
Sussex Street, 
M iddlesbrough
ASDU 2005
NZ
4940
2080
Archaeological Services, University o f  
Durham 2005. M iddlesbrough, Sussex Street: 
archaeological excavation. ASUD Report 
1269. Durham: Archaeological Services, 
University o f Durham.
1113 TEES
Victoria Harbour, 
Hartlepool
ASDU 2006
NZ
5150
3400
Ranner, H. 2006. Victoria Harbour, H artlepool 
palaeoenvironm ental analysis and radiocarbon 
dating. Report 1517. Durham: Archaeological 
Services Durham University.
1114
TYNE AND 
W EAR
W est Brunton, Cell 
D  Field 32
T yne&
W ear
2001
NZ
2190
7030
Tyne and Wear Museums 2001. Cell D, F ield  
32, New castle G reat Park, Tyne and Wear. 
Newcastle: Tyne and Wear Museums
1115
TYNE A ND 
W EAR
Vaux Brewery, 
Bishopwearmouth
PCA 2004
NZ
3940
5730
Pre-Construct Archaeology Ltd. 2004. A n  
Archaeological Evaluation at the Form er Vaux 
Brewery, St. M ary’s Way, Sunderland, Tyne 
and Wear. Durham: Pre-Construct 
Archaeology.
1116
TYNE A ND 
W EAR
Fox Covert Field, 
Dinnington
ARS 2005
NZ
1970
7470
Waddington, C. 2005. U thic Report fo r  
F ieldw alking a t Fox Covert Field, 
Northum berland. Bakewell: Archaeological 
Research Services.
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1117 WARKS
Bidford Grange, 
Bidford-on-Avon
W arks
M useum 1991
SP
1120
5190
Hart, P., Osgood, R. and Palma-, N. 1991. 
Bidford Grange, Bidford-on-Avon, 
W arwickshire: Archaeological Excavation o f a 
Rom ano-British Farmstead. Warwick: 
Warwick CC Libraries and Heritage.
1118 WARKS
Cawston Grange, 
Rugby
Cotswold 1992
SP
4761
7397
King, R. 1992. Cawston Grange, Rugby, 
W arwickshire: F ield-w alking Report. 92103. 
Cirencester: Cotswold Archaeological Trust.
1119 WARKS
Kisses' B am  Farm, 
Polesworth
W arks
Museum 1992
SK
2760
0230
Warwickshire Museum Field Archaeology 
Unit. 1992. K isses' B am  Farm, Polesworth, 
W arwickshire: Archaeological Evaluation. 
Warwick: Warwickshire Museum Field 
Archaeology Unit.
1120 WARKS
Loxley Road, 
Stratford Upon 
Avon
Cotswold 1992
SP
2100
5490
Barber, A. 1992. Loxley Road, Stratford-U pon- 
Avon: Archaeological F ield Evaluation. 9278. 
Cirencester: Cotswold Archaeological Trust.
1121 WARKS
Cawston Grange, 
Rugby
Cotswold 1994
SP
4730
7370
King, R. 1994. Cawston Grange, Cawston, 
Rugby, W arwickshire: Archaeological 
Evaluation Report. 94173. Cirencester: 
Cotswold Archaeological Trust.
1122 WARKS
Stratford Strategic 
Supply W ater Main 
Site 8
Warks
Museum
1996
SP
1240
5657
Palma-, S. and Meek, J. 2003. Archaeological 
Recording on the Severn Trent Water Stratford  
Strategic Supply Water M ain 1995-1996. 
Warwick: Warwickshire Museums Field 
Services.
1123 WARKS
Cryfield House 
Farm
W arwick
Uni
1997
SP
2967
7540
University o f  Warwick Archaeological Field 
Unit 1997. C ryfield House Farm: 
Archaeological Evaluation. Warwick: 
University o f  Warwick Department o f  
Continuing Education Archaeological Field 
Unit
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1124 WARKS
Rugby Cement 
W orks, Lodge 
Farm, Long 
Lawford
W arks
M useum
1997
SP
4840
7560
Jones, C, Courts, C and Palmer, S. 1997. 
Archaeological O bservation a t Rugby Cem ent 
Works, Lodge Farm, Long Lawford, 
W arwickshire. Warwick: Warwickshire 
Museum Field Services.
1125 WARKS
St Peter's Church, 
W olfhampcote
W arks
Museum 1997
SP
5297
6531
Palmer, N. 1997. S t P eter's Church, 
W olfhampcote, W arwickshire, Archaeological 
Investigation o f Buttress. Warwick: 
Warwickshire Museum Field Services.
1126 WARKS
Churchover to 
Newbold Pacey Gas 
Pipeline Area B
Warks
Museum
1999
SP
39680
66612
Palma-, S.C. 2006. Neolithic, Bronze Age, Iron  
Age, Rom ano-British and Anglo-Saxon 
Excavations on the Transco Churchover to  
N ew bold Pacey Gas Pipeline in 1999. 0611. 
Warwick: Warwickshire Museum Field 
Services.
1127 WARKS
Ling Hall Quarry, 
Church Lawford
W arks
Museum
2002
SP
4480
7330
Palmer, S. 2002. L ing H all Quarry, Church 
Lawford, W arwickshire: Archaeological 
Excavations 1989-1999. Report 0210. 
Warwick: Warwickshire Museum Field 
Services.
1128 WARKS
M 6 Toll Road Site 
19, W ishaw Hall 
Farm
Oxford
Wessex 2003
SP
1719
9543
Powell, A.B., Booth, P., 
Fitzpatrick, A.P. and Crockett, 
A.D. 2008. The Archaeology o f  
the M 6 Toll 2000-2003. Oxford 
and Salisbury; Oxford Wessex 
Archaeology Monograph No. 2.
Not Accessed
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W EST
BERKSHIRE
Oareborough Hill, 
Hermitage
TVAS 1992
SU
4970
7450
Ford, S. 1992 Oareborough Hill, Hermitage, 
Berkshire: A n  Archaeological Evaluation. 
92/11. Reading: Thames Valley 
Archaeological Services.
1130
W EST
BERKSHIRE
Oareborough Hill, 
Hermitage
TV AS 1992
SU
4970
7450
Ford, S. 1992. Oareborough H ill, Hermitage, 
Berkshire: Archaeological Evaluation -  Second  
Phase. 92/1 lb . Reading: Thames Valley 
Archaeological Services.
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1131
WEST
BERKSHIRE
V illage Farm, 
Aldermaston
W essex 1992
SU
6000
6600
Wessex Archaeology 1992. Village Farm, 
Aldermaston, Berkshire: Archaeological 
Evaluation - Fieldw alking Survey. W484. 
Salisbury: Trust for Wessex Archaeology.
1132
WEST
BERKSHIRE
6-12 Northbrook 
Street, Newbury, 
Rear o f
TV AS 1996
SU
4720
6720
Hull, G. and Hall, M. 1997. Rear o f 6-12 
N orthbrook Street, Newbury: A n  
Archaeological Evaluation and D esktop Study. 
96/72. Reading: Thames Valley 
Archaeological Services.
1133
W EST
BERKSHIRE
A34 Newbury 
Bypass
Wessex 1997
SU
4550
6905
Birbeck, V. 2000. 
Archaeological Invesitagations 
on the A 34 Newbury Bypass, 
Berkshire/H am pshire, 1991-7. 
Salisbury: Trust for Wessex 
Archaeology.
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1134
WEST
BERKSHIRE
Chamberhouse 
Farm , Thatch am
W essex 1997
SU
5160
6590
Wessex Archaeology 2005. Chamberhouse 
Farm, Thatcham, Berkshire: D raft 
Archaeological Evaluation Report. 43211.2. 
Salisbury: Wessex Archaeology.
1135
W EST
BERKSHIRE
Cham ham  Lane, 
Hungerford
TVAS 1997
SU
3350
6920
Ford, S. 2002. Cham ham  Lane, 
H ungerford, Berkshire: 
Archaeological Investigations 
1988-1997. Reading: Thames 
Valley Archaeological Services 
Ltd. Monograph 1.
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1136
W EST
BERKSHIRE
Faraday Road, 
Newbury
Wessex 1997
SU
4773
6738
Ellis, C  J, Allen, M  J, Gardiner, 
J, Harding, P, Ingrem, C, 
Powell, A, and Scaife, R  G, 
2003. An early Mesolithic 
seasonal hunting site in the 
Kennet Valley, Southern 
England, Proceedings o f  the 
P rehistoric Society 69,107-36.
Ellis, C and Oakey, N. 1997. Faraday R oad  
Newbury, Berkshire. Archaeological 
Excavation Assessm ent Report. Salisbury. 
Wessex Archaeology.
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W EST
BERKSHIRE
Community 
Hospital, Turnpike 
Road, Newbury
OA 1998
SU
4970
6770
Cook, S. 1998. Community Hospital, Turnpike 
Road, Newbury. Archaeological Evaluation 
Report. SU  4970 6770. Oxford: Oxford 
Archaeological Unit.
1138
WEST
BERKSHIRE
M oores Farm, 
Burghfield
OA 2000
SU
6880
6900
Brossier, A  2000. M oores Farm, B urghfield  
Berkshire: Post-Excavation Assessm ent and  
Research D esign. Oxford: Oxford 
Archaeological Unit.
1139
WEST
BERKSHIRE
Turnpike School, 
Gaywood Drive, 
Newbury
TV AS 2000
SU
4870
6760
Pine, J. 2000. Form er Turnpike School, 
G aywood D rive, Newbury, West Berkshire. 
Reading: Thames Valley Archaeological 
Services.
1140 WESTBERKSHIRE
W hite Hart 
Meadow, Theale
TV AS 2004
SU
6460
7170
Anthony, S. 2004. White H art M eadow, 
Theale, W est Berkshire. A n Archaeological 
Evaluation. 04/33. Reading: Thames Valley 
Archaeological Services.
1141
W EST
BERKSHIRE
Avonbank House 
and North bank 
House, W est Street, 
Newbury
W essex 2005
SU
4696
6731
Norcott, D. 2005. Avonbank House and  
N orthcroft House, West Street, Newbury, W est 
Berkshire: Archaeological Evaluation. 
60490.02. Salisbury: Wessex Archaeology
1142
W EST
BERKSHIRE
Chamberhouse 
Farm, Thatch am
Wessex 2005
SU
5124
6560
Clelland, S. 2006. Chamberhouse Farm, 
Thatcham, W est Berkshire. Archaeological 
W atching Brief. 61300.03. Salisbury: Wessex 
Archaeology.
1143
WEST
BERKSHIRE
Kennet Centre, 
Newbury
Wessex 2006
SU
4719
6692
Armstrong, A. 2006. Kennet Centre, Newbury, 
Berkshire. Archaeological W atching B rief. 
64340.02. Salisbury: Wessex Archaeology.
1144
W EST
BERKSHIRE
Kintbury Sewage 
Treatment Works
Berks AS 2006
SU
3945
6710
Berkshire Archaeological Services 2008. 
Archaeological Investigations a t the Thames 
W ater Sewage Treatment Works, near 
Kintbury, W est Berkshire. Reading: Berkshire 
Archaeological Services.
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W EST
SUSSEX
A259 Rustington 
Bypass Site 4
ASE 1990
TQ
0545
0338
Rudling, D. and Gilkes, O. 
2000. Important archaeological 
discoveries m ade during the 
construction o f the A259 
Rustington Bypass, 1990. 
Sussex Archaeological 
C ollections 138,15-28.
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1146
W EST
SUSSEX
Lickfold Farm, 
Pulborough
Wessex 1991
TQ
0630
1750
Heame, C and Davies, S M. 1991. Licitfold  
Farm, Pulborough, West Sussex: 
Archaeological Evaluation. Salisbury: Wessex 
Archaeology.
1147
WEST
SUSSEX
Roffey, Horsham
Chichester
DAU 1991
TQ
1981
3291
Kenny, J. 1991. Trial Excavations a t Roffey, 
Horsham, W est Sussex. Chichester: Chichester 
District Archaeological Unit.
1148
W EST
SUSSEX
South water, 
Horsham
Chichester
DAU
1991
TQ
1611
2731
Chichester District Archaeological Unit 1991. 
A n Archaeological Excavation a t Southwater, 
Horsham, W  Sussex. Chichester: Chichester 
District Archaeological Unit.
1149 W ESTSUSSEX
Rookwood Farm, 
W amham
ASE 1992
TQ
1623
3183
Barber, L and Gardiner, M. 1992. An  
Archaeological Assessm ent o f the Proposed  
Public G o lf Course a t Rookwood Farm, 
Wamham, W est Sussex. 1992/57. Ditchling: 
South Eastern Archaeological Services.
1150
W EST
SUSSEX
W estern Side o f  
Burgess Hill
MSFAT 1992
TQ
2950
1970
Butler, C. 1992. A n Archaeological W atching 
B rie f on the W estern side o f Burgess H illfo r  
Sunley E states L td  HP/051/92. Plumpton 
Green: Mid Sussex Field Archaeology Team
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W EST
SUSSEX
Darlington 
Mushroom 
Laboratory Site, 
Rustington Area 2
ASE 1994
TQ
0637
0310
M achling,T. 1994. A n Archaeological 
Assessm ent a t the D arlington M ushroom  
Laboratory Site, Rustington, W est Sussex: Area  
2 . 1994/37. Ditchling: South Eastern 
| Archaeological Services. |
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W EST
SUSSEX
East Wolves Farm, 
Ashington
ASE 1994
TQ
1390
1670
Greatorex, C. 1994. An Archaeological 
W atching-Brief a t the East Wolves Farm, 
Ashington, W est Sussex. 1994/54. Ditchling: 
South Eastern Archaeological Services.
1153
W EST
SUSSEX
Northdown Farm, 
Patching, Titnore 
Lane, Clapham, 
Dappers Lane, 
Angmering
ASE 1994
TQ
0870
0530
Stevens, S. 1994. Northdown Farm, Patching;
Titnore Lane, Clapham; Dappers Lane, 
Angm ering. 1994.34. Ditchling: South Eastern 
Archaeological Services.
1154 W EST
SUSSEX
Swabey's Yard, Old 
W orthing Road, 
Southwater
ASE 1994
TQ
1580
2730
Greatorex, C. 1994. An Archaeological 
Assessm ent a t Sw aybey's Yard, O ld W orthing 
Road, Southwater, W est Sussex. 1993/107. 
Ditchling: South Eastern Archaeological 
Services.
1155 WESTSUSSEX
Rock Common, 
W ashington
Southern
Arch 1995
TQ
1250
1350
Harding, P. 2000. A  Mesolithic 
site a t Rock Common, 
W ashington, West Sussex. 
Sussex Archaeological 
C ollections 138,29-48.
Southern Archaeology. 1995.A n  
Archaeological Evaluation o f  The Rough, Rock 
Common, Washington, West Sussex, 1995. 
Chichester: Southern Archaeology.
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SUSSEX
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Roffey, Horsham
ASE 1995
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1995
3186
Kirk, L. 1995. A n Archaeological Evaluation  
a t South Holm es, Roffey, H orsham. 1994.281. 
Ditchling: South Eastern Archaeological 
Services.
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W EST
SUSSEX
East W orthing 
Access Road, 
Sompting/W orthing
ASE 1996
TQ
15918
04783
Stevens, S. 1996. A n Archaeological 
Evaluation on the Proposed E ast W orthing 
Access Road, Som pting/W orthing West Sussex. 
524. Ditchling: Archaeology South-East
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W EST
SUSSEX
Eastlands, Burgess 
Hill
ASE 1996
TQ 296 
188
Sawyer, J. 1999. The excavation 
o f  a  Romano-British site at 
Burgess Hill, West Sussex. 
Sussex Archaeological 
C ollections 137,49-58.
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1159 W ESTSUSSEX
Kings Garden 
Centre, Hassocks
M SFAT 1996
TQ
2990
1530
Butler, C. 1996. A n  Archaeological W atching 
B rie f at K ings Garden Centre, H assocks. 
Plumpton Green: Mid Sussex Field 
Archaeology Team.
1160
WEST
SUSSEX
M akings Farm, 
Burgess Hill
MSFAT 1996
TQ
2990
1840
Butler, C. 1998. Early Bronze 
Age and later activity at 
Maltings Farm, Burgess Hill. 
Sussex Archaeological 
C ollections 136,193-197.
Butler, C. 1996. A n  Archaeological W atching 
B rie f a t M altings Farm, Burgess H ill. 
Plumpton Green: Mid Sussex Field 
Archaeology Team.
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WEST
SUSSEX
Burgess Hill 
Leisure Complex, 
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Burgess Hill
M SFAT 1997
TQ
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Butler, C. 1998. A n  Archaeological W atching 
B rie f at the Burgess H ill Leisure Complex, 
W est end Farm, Burgess H ill. Plumpton Green: 
Mid Sussex Field Archaeology Team.
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WEST
SUSSEX
Drayton House, 
Oving
Southern
Arch 1997
SU
8850
0430
Kenny, J. 1997. The Archaeological 
Evaluation o f Land a t Drayton House, Oving, 
West Sussex. P97 013. Chichester: Southern 
Archaeology (Chichester).
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W EST
SUSSEX
Grasmere, Burgess 
Hill
MSFAT 1997
TQ
2955
1945
Butler, C. 1997. A n Archaeological W atching 
B rie f at Grasmere, Burgess H ill. Plumpton 
Green: Mid Sussex Field Archaeology Team.
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W EST
SUSSEX
Lavant to  Little 
Heath and 
A ldingboum e 
W ater Pumping 
Main East 
Hampnett Road
Southern
Arch 1997
SU
9181
0680
Southern Archaeology (Chichester) Ltd. 1997. 
Lavant to  L ittle Heath and Aldingboum e, 
Water Pum ping M ain. P96 037. Chichester: 
Southern Archaeology (Chichester).
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W EST
SUSSEX
Lavant to  Little 
Heath and 
Aldingboume 
W ater Pumping 
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Street
Southern
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1997
SU
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Southern Archaeology (Chichester) Ltd. 1997. 
Lavant to  L ittle H eath and Aldingboum e, 
W ater Pum ping M ain. Chichester: Southern 
Archaeology (Chichester).
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1166 W ESTSUSSEX
Lavant to  Little 
Heath and 
Aldingboume 
W ater Pumping 
M ain, Aldingboume 
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Keeper's House
Southern
Arch
1997
SU
9222
0743
Southern Archaeology (Chichester) Ltd. 1997. 
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Archaeology (Chichester).
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Southern AS 1997
TQ
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Southern Archaeological Services. 1997. 
Summary R eport on an Archaeological 
W atching B rie f a t Rectory Close, Ashington, 
W est Sussex. 1997. SAS78. Southampton: 
Southern Archaeological Services.
1168 W ESTSUSSEX
Turners Hill to 
Buchan Hill Trunk 
M ain Site 1
Southern
Arch
1997
TQ
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Buchan H ill Trunk M ain W atching Brief. 
P.96.047. Chichester: Southern Archaeology 
(Chichester).
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Turners Hill to 
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Southern
Arch
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M ain Site 3
Southern
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TQ
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Southern Archaeology. 1997. Turners H ill to  
Buchan H ill Trunk M ain W atching Brief. 
P.96.047. Chichester: Southern Archaeology 
(Chichester).
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W EST
SUSSEX
Turners Hill to 
Buchan Hill Trunk 
M ain Site 4
Southern
Arch
1997
TQ
3305
3505
Southern Archaeology. 1997. Turners H ill to  
Buchan H ill Trunk M ain W atching Brief. 
P.96.047. Chichester: Southern Archaeology 
(Chichester).
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W EST
SUSSEX
Turners Hill to  
Buchan Hill Trunk 
Main Site 5
Southern
Arch
1997
TQ
3285
3495
Southern Archaeology. 1997. Turners H ill to  
Buchan H ill Trunk M ain W atching Brief. 
P.96.047. Chichester: Southern Archaeology 
(Chichester).
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1173 W ESTSUSSEX
Turners Hill to  
Buchan Hill Trunk 
M ain Site 6
Southern
Arch
1997
TQ
3265
3470
Southern Archaeology. 1997. Turners H ill to 
Buchan H ill Trunk M ain W atching Brief. 
P.96.047. Chichester: Southern Archaeology 
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Turners Hill to 
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Southern
Arch
1997
TQ
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Southern Archaeology. 1997. Turners H ill to  
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P.96.047. Chichester: Southern Archaeology 
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WEST
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W est Durrington, 
W orthing
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